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ZADANIA 57.KOŁY 
Artykuł 1 ustawy o szko~nictwie wytszym z dnia 5 listopada 1958 r. 
(Dz. U. PRL Nr 4 poz. 31 z dnia 10 lutego 1969 r.) określa zadania 
ezk6ł wytszych w następu~ący spos6b: 
"Szkoły wytsze aktywnie uczestniczą w budowie sccjalizmu w Polsce 
Ludowej pr~ee: 
- kształcenie i wychowanie inteligencj::I. zawodowej zdolnej aktywnie 
uczestniczyć w rozwoju gospodarki 1 kul tury narodowej oraz w socjali-
stycznej przebudowie stosunków społecznycr., 
- kształcenie i wychowanie nowych kadr nauko~-ych zdolnych do z&-
pewnienia trwałego postępu nauki polskiej i jej więzi z praktyką spo-
łeczną i gosp~darc3~, 
- prowadzenie badań naukowych w ścisłym związku z potrzebAmi tycia 
i perspektywam~ ~ozwoju kraju, 
- pielęgnowanie i rozwijanie kultury narodowej oraz wsp6łdziałanie 
w rozwoju postępu tec~.nicznego i pop11laryzacji zdobyczy nauki oraz ich 
praktycznego zastosowenia w gospodarce. 
Podstawową zae~~§ pra~y szko~ !Y~szej jest jedność r..aukie dydak-
tyki i wychowania•. 
ORGANIZACJA STUDIOW 
W POLITECHNICE ŁODZKIEJ 
St ud i a dzienne - przeznaczone są dla młodzieży nie 
pracującej. Dają one przygotowanie teoretyczne w zakresie podstawowych 
dyscyplin naukowych odpowiedniego kierunku, realizowanych główr,ie na 
pierwszych trzech latach studiów. 
Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów odbywają się przeważnie w go-
dzirlBch przedpołudniowych; laboratoria, ćwiczenia i projektowanie - w 
godzinach późniejszych. ł,ącznie zajmują około 6 godzin dziennie. 
Ostatnie semestry poświęcone są dyscyplinom specjalnym oraz dyplo-
mowej pracy magisterskiej. Po ukończeniu studiów dziennyc~ absolwent 
otrzymuje dyplom magistra inżyniera odpowiedniego kierunku i spec-
jalności. 
St ud i a wieczorowe są przeznaczone wyłącznie dla 
osób pracujących, pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Program stu-
diów opiera się o dwuletnią praktykę zawodową, która stanowi jeden 
z podstawowych warunków dopuszczania do studiów. 
Za~ęeia dydaktyczne ~dbywają się ~rzez 3 - 5 dni w tygodniu, w go-
dzinach pop~łudniowych i wieczornych. 
Zapoczątkowana w bietącym roku reforma tych studiów stwarza możli­
wość uzyskania w dwustopniowym cyklu kształcenia dyplom inżynj,~:')8. i ma-
gistra intyniera odpowiedniego kierunku i specjalności. 
St ud i a z a oczne są przeznaczone wyłącznie dla osób pra-
cujących9 zamieszkuj,cych z dala od siedziby szkoły. 
Warunki przyjęcia, podobnie jak na studiach wieczorowych, wymagają 
odbycia przynaj'!lltliej dwuletniej praktyki zawodowej. 
Program studiów zaocznych obejmuje ku.re stacjonarny w uczel..~1 (wy-
kłady, ćwiczenia, laboratoria, zaliczanie zajęć i egzam!ny) oraz duty 
Organizacja studi6w w Pł., 13 
wymiar godzin pracy własnej, wykonywanej przaz studeni;ć,1; w domu lub za-
kładzie pracy. Zajęcia w nczelrii Ol~bywają 9:i.~ cQ <'lwa tygodnie, w sobo-
ty i niedziele. 
Zapocze.tkowana w 1 976 roku refonua ty('~,. studi6w stwarza.możli­
wość uzyskania w dwu.stopniowym cyklu kształeenia dyplomu inżynie!'a i 
• magistra inżyniera odpowiedniego kierunku i specjalności. 
W ramach stuó.i6w zaocznych Politechnika ŁM.zka pr:,waa:~~- p-. .. u:kt;_ kor.-
~ul. tacy jny w. Piotrkowie Tryb~alskim. Za jęcj_;:1 dydakt:v cz.ne prowadzone 
są przeważnie w sj.edzibie punktu konsul tacy ~nego. 
F i l i a Poli techniki L6dzl:ie j ,t Bielsku-~3iał~ j pr-ow2..d.'zi studia 
dzienn~ i wieczorowe. 
S t u d i a p o d y p l o m o w e organizowane e,ą w :Foli techni-
ce Ł6dzkiej na podstawie zapotrze't.owa2!-ia :regic:r:.alnych resort5w gospo-
darczych, a nawet w r.iekt6rych dziedzinach -r:.a ?"ap.:,trzebowanie og61-r,_o-
krajowe. 
Studia podyplomowe są od~łatne, w ~7sokości uzależnionej kosztami 
ponoszonymi przez uczelnię w procesie kształcenia. Zakład pracy ki.:>ru-
jący swojego prE:<.co,mika na studia podyplomowe zobowiązany jest po-
nieść koszt kształcenia na studium podypl~mowym. 
Studia podyplom.:,we trwają. przeważnie dwa. semestr:, i są prowadzone 
systemem zaocznym. Po ukończeniu studium -uczEstnilr otrzymuje za.św:tad­
czenie określone odpowiednimi przepisami. 
St ud 1 a doktor a n ck ie !l'lają na celu ułatwienie i 
przyspieszenie uzyskiwania stopni naukowych '.:lektora z zakr€su dziedzin 
nauk wymagających szczeg61nego wzrostu liczby ka.:J.ry nau.ko~fej. 
Warunkiem dopuszczenia do stu;ii6w doktoranckich ;i.est uzyskanfe po-
zytywnego wyniku kolokwium kwalffikacyjnego oraz speblifmie wymog6w 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Oświaty i 8zko.lni.C',;w13 Wyższego z 
dnia 15 II 1968 r. (Dz. U. nr 6 poz. 38). 
Zajęcia na studiach są prowadzor:e według indy-widu.alnego prcgre.Mu 
pracy doktoranta. 
~tudia. stacjonarne trwają. :, lata. Uczestnii-~ studi6w- otrzymuje sty-
pendium Ministra NSzWiT, jeżeli został. sld.erowan,y przt•z placórki naukc-
we, lub stypendium fundowane jednostki goepodarlri u.apołe:cznionej. 
Studia dla pracujących trwają 4 lata. Celer::. studi6w jest przygo-
towanie wysoko kwalifikowanej kadry dla przemys~~ - bez oderwania do-
ktorantów od pracy. Tematyka :i:,racy d.oktorsk;..,: j mue1 być ściślr.: zwie.-· 
zana z zakresem wykonywanej pracy zawodo•rnj. 
na te studia zawarte eą w Uchwale nr 15b 
30 VII 1971 -r. (MP nr 45 poz. 287). 
T:.7:"J i warunki kierowani.a 
.R?dy Minif:jtrów, z dnia 
~ . 
AL. P, l/TECHN/KI 
LEGENDA 
I . Budynek stołówki 
2. Spolec.rny Dom Studenta 
3. Dom Studenta Nr I 
4. Dom Studenta Nr il 
S. Dom Studenta Nr Ili 
6. Dom Studenta Nr IV 
7. Dom Studenta Nr VI 
·' ~ --••• 
• •• • 
~1 ·: 
~ --
9. Pa~lon Wyd~iału Budownic~o i. Architelitury1· _·. :; 
8. Pawilon Studium Wychowania F,zyez"ego . : ·-- . 
10. Boisko 111111"' 
1 \. Hola Sp,~rtowa 
. ·:· 
12. Pawilon Chemii 
13. Bosen pływacki 21. Pawilon Elektroenergetyki 
14. (A. 8) Pawilon Mechooiki 22. Pawilon Chemii Spożywczej 
15. Pawilon P,z~zalnictwo 23. Pawilon Chemii Spożywczej 
16. Powilon Włókiennictwa 24. Hola Wydziałil Inżynierii Chemicznej 
'7. Portiernip przy ul. lerom,kiego 25. Pawilon Inżynierii Chemicznej 
18. Portiernie prry ul. Gdańskiej 26. Dom Studenta N, VII 
19. Pawilon Garbarstwa 27. Stołówka studencko 
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W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
- mechanika X 
- budownictwo X ---- -- .. 
w - wykłady 
ć - ćwiczenia 
O b j a ~ n i e n i a 
symboli stosowar..ych w Planie studiów 
a - zaj~cia uudytoryjne 
l - laboratoria 
p - projektowanie 
e - egzamin 
D - praca dyplomowa 
Uw~: wszystkie zajęcia, z kt6rych nie przewiduje się egzaminu: 
ćwiczenia, lal)oratoria, projektowanie i zajęcia audytoryjne lub se-
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prof. nad.z\,. 1r habil,, n.t. ;Jacław Pi otro·.ir;ski,; Instytut Materiał~zna-
wstwa i Tecbnol~Gii M~tali 
doc. dr n.t. Jerzy Po:.-ocbnlck:i; Instytut Ma.szyn Przepły,.towy~h 
doc. dr n. t„ Ryszai·d Przybylsk.i, Icstytat Maszyn Przepływow„c.h 
doc, dr n~ t. Jc1n Rafało1llicz, lr..E:tytut O!.irab:i.areli.: i Technologii Budo-
wy Mr-iszyn 
doc. d.:- ha.bil.n. 14. Mirosła·.v Roszkowski, Instytut Mechaniki Stosowaiej 
doc. dr n~t. Janusz Rydlewicz, Instytut Maszyn Przepływowych 
doc. dr n. t, Mieczysław Sk:iedrzyński, Instytut Obrabiarek i 'J.techn.olo-
gii .Budov.;• Ma szyn 
doc. dr n„t. Stanisła;v Stacholeo, Instytut Organizacji i Zarządzania 
r.;.c.c. dr n.t. Sławomir Stera, ln.flt,vtut Pap;ernictwa i M~szyn Papier-
lliczych 
doc. dr ha.bil~ n.t. Jan Szadkowski, Instytut fecb.nologiczno-Samochodo-
wy V Fili! 
dcc. dr habil. n. t. Cezary Szczepaniak, Instytut .Pojaz.dów 
prof. zwycz. dr n.t„ Janusz Szreniawski, Instytut Materiałozna'Nt1twa 
i Techuolog:ii Matali 
doc. d:.- habil. n.t. M:1rek Trombski, Inst.ytut Mechaniczno-Konstruk-
cyjny w Fj.lii 
p·,:.-of. zwtcz. dr 'habil. n.t„ Jen A. Wajand, Instytut Techuolo15iczno-
Sa!!locL.odowy w Filii 
doc. ur n~t„ 'Nłaiysław WaJ.czak, Instyi:iut Mechaniki Stosowan~J 
oioc. d:r n. t. Przemysław Wasilevwki, Instytut Technologiczno-Sarriocho-
dowy w Filii 
doc „ dr n~ t. Zbigniew 'łl::r:ońsk!, !nst;yto:t; MeteriAłoznawstwa i Techno-
logi:!. MetaJ.i 
iJo~. dr n. t.. Czesław Żakowski, Instytut Materiałoznawstwa i Techno-
10'51i Metali 
I' o :i.. e g a c i innych naui:;_r.ycitili airnda:rni<::,lcich: 
dr n.t. R,yoz~rd Andrzejewski, Instytut Pojazdu~ 
dr n.t,. And1.·ze~i Ciszew.sl:.i, Instytut 01.;r,Jbiarek i Techn. Bud. Maazyn 
wgr int. Hen:i:,yk Voneta, Instytut Konstru.lccji Mrrnzyn 
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De 1 e gat PZPR: 
dr n.,t. Henryk Banasiak, Instytut Obrabiarek: i Technologii Budowy 
Maszyn 
D e 1 ~ g a t Z!iP: mgr inż. Antoni Woj,awod&, lnBt.)•tut Kon.stnikcji Maszyn 
D e 1 e g a c i SZSP: Jan Kaczmarek, Henryk .P:i.otrowski, Józef Tręda, 
Andrzej Wójcik, Bogdan Woźniak - studenci IV roku 
Pr ze dst a wicie 1 e jednostek spoza Wydziału, uczestniczący 
w kształceniu studentów Wydziału Mechanicznego. 
ORG~NIZACJA KSZTAŁCEN!A 
W roku ak.ado 1979/80 na Wydziale prowadzone są: 
- §j?!1t~ia dzien.'le _ma 6isterski'3 na kierunkach: MECHANIKA, INŻYNIERIA 
MlTERIAŁOWA, PODSTAWOWE PROBLEMY T"ECHNIK!; 
studia wieczorowe i. zaoczne na kierunku MECHANIKA, ortz 
- stu<'!4a do~tcranckie; 
- studia pody~lomowe. 
Kierunek MECHANIKA 
' Specjalność Maszyny robcczę ciężkię 
- Dźwignic~ i prz~nośniki )Instytut Konstrukcji Maszyn 
Specjalność Maszy:q i urz4dzenia przemysłu chemicznego i spożywczego 
- Maszyny i urządzenia chłodnicze ł 
- Ma;:1zyny i urządzenia klimaty. zacyjne ~n~tytut. Tec~ki Cieplnej 
- Maszyny .i w:ządzenia przemysłu i •.,hlodnictwa 
spożywczego J 
Specjalność Maszyny i urządzenia przemysłu papiern~czego i drzewnego 
- Maszyny i urządzenia przemysłu 
papierniczego 
- Maszyny 1 urządzenia przemysłu 
płyt drewnopochodnych 
- Daszyny poligraficzne i przetwór-
stwa papierniczego 
Instytut Papiernictwa i 
Maszyn Papierniczych 
Organizacja kształcenia 
Specjalność Maszyny i urz~dzenia 
- Maszyny do przerobu włókien 
naturalnych i :nieszanych 
- Maszyny do wyrobu i przetwa-
rzania włókion chemicznych 
przem,,ysłu włóki~nniczego i obu~niczegc 
} 
Instytut Mechaniki Stosowanej oraz 
Instytut Maszyn i Urządzeń Włókienn. 
Specjalność System, i urządzenia energetyczn~ 
- Cieplne maszyr..y przepływowe } !nstytut Maszyn Przepływowych 
- Maszyny i urządzenia byd~euliczn~ 
- Cieplne maszyny tłokowe } Instytut Pojazdów 
Specjalność Samochody i cią~,ki 
- Budowa 38mochodów i ciągników 
- Eksploatacja samochodów i ciąg-
ników 
Specjalność Technologia masz~ 
- Obróbka skrawaniem 
- Odlewnictwo 
1 J Instytut Pojazdów 
} 
Instytut Obrabiarek: i Tęchuologii 
Budowy Mas.zyn 
} 
Instytut Materialoznawst,ss i Tech-
nologii Metali 
Specjalność Obrabiark~ządz~nia __ technolo,s.iczne 
_ Obrabiarki 1 Insty-c;ut Obrabiarek i Tect1n.ologii 
J Budowy Maszyn 
- Urządzania odlewnicze 
Kierunek INtYNIERIA MATERIAU>WA 
} 
Instytut Materialoznawst;wa i h~1.. .. -
nologii Metali 
- bez specjalności i sp•:lcjalizacji }Instytut Materiałoznawstwa 
nologii Metali · 
i Tech-
Kierunek .PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Specjalność Mechanika stosowana 
- Mechanika ciała stałego 
- Dynamika maszyn i automatyka 
1 
Jinstytut Mechaniki Stosow~nej 
Specjalności i specjalizacje prowadzone przez Wydział Mechaniczny 
w Filii wymienione są ne 's. 259. 
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S e k r. e t a r i a t D ~ i e k ~ n a t u 
ul, Gam.liska 155, Pawilon Mechoniczn,.,v, II p. 
tel. 646.:.03 
Kierownik: Anna Eolajd~ 
ćh-,kumentacja i organizacja studiów: .Anna Holaj.ia, Daniela 
Balkiewic~. t~l. 225; 
studi,? dzienne~ Lid::.a Binek, Ewa Gasif1ska ,. Danuta f..napsk!I 9 t•.11. 216 
tel. 216 
studia wieczorowe i zaoczne; Wandei Czesak, Danut9 Nowak, teJ..11-7C 




1 Godzin tygodniowo 
Przedmio·~ 
t--e ... e... 1l _e.;,;a,..;t ... r_,.;I;;;;.. i. eemMtr II 
W Ć. I l ·cew..) l' 1 
Ma ::-::--·--~tl. ~~J::::-·,·~---T6e ·, -~-r_ ~ I se r:-..-.1-_ .. ,........ 
st. ·1'iy !--:ł. H. Taładaj 
Chemia st.w:,•lcł.Z.Karp•:::ta 2 i - l 
Geometr:5.a wykreślna st.wyl~ł. J .Li.,"'.:y 2
2
.e 1' - I 2 = 1· -
Mecha.n.ika rrof,M.E.Niezg0dzińsl:i, i -·, -'j~~,4" , 
st. w:,•lcł. W .Zwolii:.ski I I 
Wytrzymałoś.S :n.a.teri~łów .. -
1
1 I - !. ·-· ,:2 ,·2 ! 
,raf$ J .~,e~rko 1 , , r 
rlc,c. M.Banasiak I I · I 
PK'fvi .• rysunek techrdc~ny 
1
- - I - -,- ,. ·· 2.f 




prof. W .Piotrowski 3 1 ! ··· ·-,2e - ~· -· ~ 
Ek • 1 • t t k~ T'' w k • 1 2 l ') •• • · .o:'.'l.om..,_a :00 .:;. yczna s • , -:;,7, :! .c. ysmy I I - "e "'- - i -
1 J~~yk ob:::y lektor:zy 1- 1.j. I -J- 4 I •. j -
Wychowanie f:Lzyez!le 112.uczy(;.;.ele wf !- I 2 - - :J2 I ·· L-J 
........,. __ ._ • ___ .. _ --~--... --" .. _ _ ___ +.. .. ,< _. __ ... -1.__..N,W ..... .__..&- --;.-,a.,. :ę ·~.' 
I'I2.ktyk,-=. pcc1H ... ,awcw?. - 4 tyg. po J.I sems:::trze I 
·---• ----.---.-..... -·,......ma.,---...,._.w , n:.,, • ....._...J 
Materiałoznawstwo 
lłn·1 t 1-- •• • • •• d ~a ~pec, ec,:noiogJ.C,'znycn ;, gc z. 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok II - stuf.ia ~ -letnie* 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - 1r7k?adaj11cy semestr III semestr IV 
!w ć l :P w ć 1 I) 
Elektroniczna technika obliczeniowa -- 2 3 - - - - - -
prof. E.Xącki 
Materiałoznawstwo prof.W.Piotrowski - - 3 - - - - -
Wytrzymałość materiałów 
prof. J .Leyko, 
· 3e 2 - - - - 2 -
doc. M.Banasialc 
Rysunek techniczny s t. wykł. J .Lu ty - - - 2 - - - -
Podstawy konstrukcji maszyn 4 - 1 - 2e - - 4 
doc. W.Kaniewski 
Termodyn.amika techniczna 3 1 - - 2e 1 - -
doc. M.Mieszkowski 
Mechanika płynów doc. Z.Kazimierski - - - - 3e 1 - -
Metrologia techniczna 3e 1 - - - - 3 -
prof. W .Gundlach 
Elektrotechnika i elektronika - - - - 2 1 - -
ad. R.Nowicz 
Technologia odlewnictwa i przetwórstwa 
tworzyw sztucznych doc. c.~akowski 2 - 1 - - - - -
1\lchnologia obróbki plastycznej i spa-
walnictwa doc. Z.Wroński 1 - - - 1e - 2 -
Technologia obróbki skrawaniem i obra-
biarki ad. li.Banasiak - - - - 2 - - -
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł. W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 -· - - 2 - -
.Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
•Rok II wspólny dla specjalności z wyjątkiem: "Technologia. ma-
szyn", "Obrabiarki i urządzenia technologiczne". 
Stu.die dz:i.erme 27 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok II - s't'~dia ~ -letnie (cd.) tt 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot ąkhdajęc:, semestr n semestrr ~ 
WĆ l'DWĆ lP 
Informatyka 
Fizyka 
prof. E .Kącki 
st.wykł'. B.Piotrows1ci 
Obróbka cieplna, cieplno-chemiczna i 
powierzchniowa doc. Z.Raś 
Wytrzymałość materiałów prof. J.Leyko, 
doc. M.Banasi3.k 
Podstawy konstrukcji maszyn 
doc. H.Krzemiński-Frada 
Termodynamika doc. M.:Mieszlcowski 
Materiałoznawstwo ad. T.Laskoweki 
Mechar,ika płynów doc. Z.Kazimierski 
Metrologia techniczna ad. A.Ciszewski 
Tecłmologia odlewnictwa i przetwórstwa 
tworzyw sztucznych doc. c.takowski 
Technologia obróbki skrawaniem, ścier-
nej i erozyjnej doc. B.Meldner 

























.. - 2 
- - 3 
- - 1 2 
2 
2 
*Rok II wspólny dla specjalności: 
- "~echnologia maszyn" , 
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---·-----
Xi0rtmek: MECHA.NIKA 
Rok III - studia. 4,~ -letnie 
-·--~----···--------·----· --i--~:u-;;~~~:;-----i 




l '!) W I ,1 l .. .E.. 
IP r z e d rn i o t y w s ? 6 l n e,• I ! j i Drbania mee'.,aniczne *łł ~e ,
1 
2 ! -1- - - - -
prof. Z.Parszewski I 
Podstawy k.u!lSt:mkcji P.',asz:m""'* • 1- - · 4 ~· - - •• 
doc. W .Kaniews.1:i 
Termoa.ynamil~a. tecr.niczna ·- 1- 3 - - - - -
dcc. M .. Mieszkowsk1 
I 
Mechanilrn pł'.~mów doe. Z .Kazimierski - I ·• 2 - - - - -
Teoria maszyn i pod.st;1wy automatyki - 1· - ,· - I - 2e 2 1 -
pr:).f. Z .Pars:.,;ewski 
Elektrotechnika i elektronika ;,e 
1 
1 - I - - - 3 -
I ad. R.Now~_c'3 ' 
. Teclmologia obróbki skrawaniem :i cbra- 1' ~ I,_ 
biarkl wyk3.'.. R.Socha 2e I - 1 - - -
'Cechno1ogia budowy rr.as2,yn I- - - I - 2 11 - -
doc. A.:Koziar~ki i · .. 
Teoria mecha.nizmńw"* a1. ,T. Wa\Vr3eckt - - - - 2 1 
:Dźwignice"* st. wyJ:':ł:. W.Kotc:łko - - - - 2 1 
Obróbka skrawaniem 1 obrabiarki :.'łił* - - - - 2 1 
doc. L.Kwf!.pisz 
l'ods tawy nau__'lc politycznych 
ad. K.Baranow~ki 
J~zyk obcy lektorzy 
Wychcwante fizyczne ~a1.lczyciele 'Ilf 
Szkolenie wojskowe .... obronr.e 
Specjalność: MASZr.TY ROB.1CZE CIĘ~Kn~ 
Ustroje nośne maszyn 








- 1e 2 
- - - 2 
- - i 2 








•z wyjątkiem specjalności:"Technologia maszyn", "Obrabiarki i 
1,rzA.<lzenia tecł.nologiczn€ 11 • •.-z wyjątki.em sp~"~aJ.noś-ci: nsystemJ• i m:·ząo.zenia enE:rgety-,zne", 
n.:i. kt.S:ce;J Qbow:lązu;Jc i:..·my wymiar gtJdz.in • 
._.*Przedmioty kone:tr..ucc:r;jnf!- do wybcru., w zależn.o 6ci od tematu 




Rok III - st-lldia 4-4 -:otni.e 
2 (cd.r 
Godzin t;ygod.niowo r 
~----·----------......__.~ ...... -9'..,4 
S?ecjalność: l•iASZYUY I URZ.v.)ZE:~UA 
PRZT'!iilYS!JU CH.LMI CZNEGO I SPoz; Yl!'C~:EGO 
seQeatrv 
w ć 1 p 
I I _ I I 
aemestrvr 
V ć 1 
I 
Chłodnictwo i spręy,ar}ri 
ad. W .J{P..rryińsk!., 
:Jt.v,rykł:. :; .Gajl 
Specjalność: MASZYNY I UR.!.7.t'iJZENIA 
PRZEMYSŁU P .'\PIEfflIT cz1rno I IJP~EW.NEGO 
, :Podstawy technoJ.ogii. phpiernictwa,, 
wytwórst-w3. płyt i poligrafii 
prof .E .Szwarcl:lzt2-jn, 
ad. J .Dąbrowski 
, f/Ja.=:myny i urzą<!z~r.ia przemyi:.;ł-u. I,E:.-




Specjalność: MASZYNY I U,~ĄD3ENIA 
PRZEMYSŁU WWKIENNICZ:SGO I OBUWNICZEGO 
Technologie włó~.:.enniczc 
ad. A.Woźnicki 
Maszyny wł..Skiennlcze doc. J .Borowic?. 
Technologia w:ł'.ó1-:irn natu.r:·Blr.ych* 
ad. A.Wo'7inicki 
Technologia włókien sztucznych• 
ar'l. H.Suszek 
Sr,ccjalno'.5ć: SYSTEMY I URZ;\DZENIA 
E:NE:RGETYCZ!'i"E 


























- 2 - -
l -r, 11-
- 1 - -
- 2 ' - -
- l3e - -
I i 
- 3e - -
I 












Podstawy konst::-ukcji maszyn 
doc. W .Y,aniewski 
2e 11 
- - -, 3 - - - ,-I i ! • 
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Kierunek: MECHANIK.A 
Rok III -· ~tudia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot eemeatrV aemHtrVI 
VÓ lPYĆ li> 
Specjalność: SYSTEMY I URZ.i\DZENIA 
ENERGETYCZNE (cd.) 
Transport masy i enargii prof. tł. Gundlach 2 1 - - -
3,d. w.wawazczak 
!'odstawy systemów energ•:ityc:zmych i ma-
szyn przepływowych ~rof. W.Gundlach 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Teoria rt,.chu pojazdów samochoćtowy-1h 
doc. a.Szczepaniak 
Silniki samochodowe ad.J.Sygniewicz 
P r z e d m i c t y w s p ó 1 n e: * 
Podstawy konstrukcji maszyn 
doc. H.Krzemiński-Freda 
Mechanika płynów doc. Z.Kazimierski 
Podstawy automatyki doc. M.Roszkowski 
Metrologia techniczna ad. A.Ciszewski 
Elektrotechnika i elektron:f.ka 
ad. A.Kobyłecki 
Technologia odlewnictwa i przetwórstwa 
tworzyw sztucznych doc. c.~akowski, 
ad. s.Pietrowsl:i 
Technologia obróbki plastycznej i spa-
walnictwa doc. Z.Wroński 
Technologia obróbki skrawal1iem, ścier-
nej i erozyjnej doc. B.Meldner 
Obrabiarki doc. L.Kwapioz 
Projektowanie procesów technologicznych 
doc. A.Koziarski 
Urządzenia transportu wewnętrznego 
st.wykł. W.Kotełko 
- - - - 3e 1 2 -
- - - - 2e 1 - -
- - - - 2 1 - -
- - - 3 - - - -
- - 1 - - - - -
- - - - 2 2 1 -
1 - 3 - - - - -
2 1 - - 3e 1 - -
1e - 2 - - - 1 -
2e - - - 1 - 2 -
- -1-- ---
3e1 "\ -- ---
- - - - 3e - - 1 
- ---2 1--







'I Rok III - studia ~ -letnie (cd.) ,_ 
Przedmiot ąkladający 
F r z e d m i o t y "' s :p ó 1 n o (cel.) 
Podstawy nauk p0litycznych 
Języlc obcy bktorzy 
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf 
Szkolenie wojsk)we i oh:::-onne 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Oprzyrządowanie technologiczne dJa oo-
róbki 'tezwiórowej doc. Z.Wroński, 
aa.. W .crudziecki 
Specjalność: OKłABIAR.n I URZ,\DZENIA 
TECHUOLO en CZNE 
012rzyrządowanie teclmc1og:.czne dla ob-
robki bezwiórowej do~. :.:'.. Wrmiski, 
ad. W.Grudzi.ecki 
Automa.tyzacja urządzeri technologicz-· 
nych st.asyst. G.Lango 
Godsin tygodniowo 
eomestrv eemestrvr 










- - 1e 












Praktyka sµecjalizacyjna - 4 -'::yg. po VI semestrze 
Rok IV - studia 42z ~letnie -
Godzin tygodni9-wo 
Pr2edmiot wykł&dajE1C1 i - semeetl'.1TI eemestl'IJ1II 
w ć ·1 ,P w ć J l p 
p d m i o ,I- ó 1 n * I r z e " y w s p c: -Nauka o pracy11" doc. s.stacho1cc 2 2 - - - ~, - -Fizyka st.wykł. B. Pio trowslci 2 1- 2 .. 2e 3 -
~' 
•z wyjątkiem s;ecja}.ności: "Tech'nolog.i..a maszyn", •oprabiarki i 
urządzenia technologic,:;ne". 
**Z wyjątki~m spccj alnoś :ii: "Systemy i urząazeuia energctycz:-ie", 
na której obowiązuje inny rozkład zajęć. 
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Kierunek: MECHANIKA 
r, k Tv . a • AJ 1 t • ~o i - stu.1a ~ - e ~ie (cd.) 
f 
.. -------·-------- --~-------G-o_d_z_ir._._t_y_g_o-<l--n-io-.w-o--
Pr~eA-~o~ ~· ,,...~~-ó.ajo~Y 
...,... " .... ..._ a ...... ., semestr VII semestr VIIJ 
vć l'O~ll> 
P :r. z e d m ~ o t y w s p 6 l n 2 (cd.) 
Teor;.a maszyn i pod.stavr.r a1..,tQmatyki 
prof. Z.P&rszewGki 
Technol?gia bucciwy r:1e~zyn 
Joe • .t1.Koz1a1·ski 
Orę;ar..tza:::j a _ zarządza11ie 
doo. s.stau~olec 
:J?raGa przej :foiowa I 
Język o·bcy ·1ek';or.;:;y I Specjalność; łlj,.3ZY!ITY TIOBOCZE CI~~KIE 
., F r z e d m i o t y w s r.: ó 1 n e: 
Ustroje nośne mas~yn cieżkich 
dcc. M.Czy~:ewski 
Napędy i dyr.arnika maszyn roboc~zych 
ciężkich do(:. n. C'z;rżewskl 
Maszyny robocze ciężkie 
doc. rr,. C~yżewskl 
Maszyny do robót zlerrmycłl 
prof~ A.Piątkiewicz 
Praca przejściowa II 
ł S P.f.l ci al i zac ja: .2,iY!,i_i;fil:.2.Ll..2!Ef':.l1.9.fr~ 
P.rzenośi..iki i mechanizacj i:i. tranepor-tu 
doc. rv1:.Mark.::.\-;·;:;.1d. 
I 
Dźwii311ice prof o J„P..iątkiewicz 
Specjalność: ~:A.SZYI!Y I URZĄDZEN!A 
I PRZE:r-rI3ŁTJ 01rs~11czNEGO I sPcZivlCZF.GO 
P r z e d t i o ~ y w s p ó l l"L e~ 
Wymiana ciepłe., Jll-3.i"Y i gospodarka 
o-ieplna doc~ H.m eszkvv:.:ki 
! I I I j I 
1· + -- -1- -1 
I~· : ~ : :. : I : I : I 
6 - I -
! ·-
I . I 1·· -I -I -
I I I 
- ! "' -I 3 
I 











Przedmiot ·.7k?:ada. j~cy ·. memeat:. .. v"II semAetr 1.TJIJ 
_ ____ w:.-f-ś.t .. !. L.iu~+i 1 p 
, • <·•-l I , · Przed:nioty wspólr, 
~ 
Pompy i wentyla to:cy ad. A.Błasl?: :cz:,rk 
Laboratorium specjalistyczne 
doc. T•l.MieG zko1;-;ski 
~ 
Pra•.:e. przejści•)'ł,a Il 
Specjalizacja: MaRzy,1;• i_,J-r-zadze~ 
_shi'.:,~~ 
ChloGnictwo II i III lesza, 
.2elaz:ey 
do" •• r .Ku 
tit. wylcł eJ 
w Semin:a.ri,;m z ch~:oinictwa 




:Klimatyzacja l i ,,,.,entyJ.ecj a 
Klinatyzacja I 1 I! 
i;e§.~ doc. T,B:r~, 
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;ek, ~.oc. T .B:ra • 
d0c. :~.Bars ki 
Seminari-wr. z klinatyzacjl 
ek, c.oc. ·~.:t:\:."at 
I 




. .l)~~;vilu u,noz~cz K 
Mas~ynJ' i 1u-ządzenja przeniysłu spo-
iyw<'zego doc. J .Y.u:.e~za. 
Semi11ariun1 z maszyn i urządzeń prze-
m.as~1.,. spoźywc~~go doc. J.KuJesza 
I. ZFtr·ys techr.oloGii przeMys;tu. G?o,z.y-"11-czego ad. J .Makow2l'.'.i 
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34 Wydział Mechaniczny 
Kierunek: Mr~CHANIK.A 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Przedmiot 
Specjalność: MASZYifY I URZĄDZENIA 
FRZEMYSŁU P API"EillITCZEGO I DRZEWNEGO 
Pr ze dm i ot y wspólne: 
Podstawy technologii pap.Lernictwar W'IJ-
twórstwa płyt i ycligrafii 
prof.E.Szwarcs~tajn, 
ad. J .Dąbrowski 
Urządzenia energetyc7ne 
prof. S.Kuczewski 
Suszarnictwo i klimatyzacja 
doc„ W.Tarnawski, 
doc. T.Bratek 
Regulacja i automatyzacja procesów 
technoloGicznych ad. T.Zielińs}d 
Praca przejściowa II 
Spec;jalizacja: !1§szyny i_ urz'}dzenla 
przemysłu pagiern!czeg~ 
Maszyny i.urządzenia do przygotowania 





Maszyny i ur7.ądzenia cel11lozowo-papier-
nicze doc. W. Tarnawski, 
ad. W.Kawka 
Specjalizacja: Ma~z;y:ny i udządlien.ia. 
,J2,_rzimysłu pły·t are .... mopocno ny_c 
Maszyny i urządzenia do przygotowania 
mas włóknistych ad.. ~.Tyralski, 
ad. W.Kawka 
Godzin tygodniowo 
semeatl'VII semestr VIU 
v6 lPVĆ lp 
2 
2e. - _I_ 
2 -'-
- 2 e - i 
6 
3 1 1 
2e 
- - - 4e 2 2 -
3 1 1 -- - - -
Studia dzienne 
Kierunek: MECHANIKA 
Rek IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkbldaj11cy aemeatrVII semestr VIII 
w ć l p w ć 1 I) 
Spe ej alizacj a: Masz:iE;;y: i u:rz9;dzenia 
:erzem:t:słu pł:t:t arewno:eociio<fo;y:ch ~d.) 
Technologia płyt drewnopochodnych 2e - - - - - - -
ad. P. Wandel t 
Maszyny i urządzenia do produkcji 
uszlachetniania i przygotowania płyt - - - - 4e 2 2 -
doc. W.Tarnawski, 
ad. W.Kawka 
Specjalizacja: Masz~y~oligraficzne i 
Erzetwors a Eapierniczego 
I 
Technologia przetwórstwa papierniczego 
i poligraficznego doc.K.Stępniewski, 2e - 1 - - - - -
ad. J.Dąbrowski 
Maszyny W-Jkończające i przetwarzające 
papier doc. s.stera 3 1 - - - - 2 -
Maszyny poligraficzne - - - - 4e 1 1 -
doc. K.Stępniewski 
Specjalność: MASZTIIY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU Wł.ÓKIENNICZEGO I CBUWNICZEGO 
' 
p r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Technologia włókiennicza - - 3 - - - - -
ad. A.Woźnicki 
Maszyny włókiennicze - - - - - - 3 -
doc. J .Borowicz 
Automatyka maszyn i procesów włókien-
(zL) niczych wykł .J • Głowacki - - - - 2e 1 1 -
Pompy, wentylatory, sprężarki 2 - - - - - - -
prof. S.Kuczewski 
Nagrzewnice, susza:;:,ki, urządzenia kli-
matyzacyjne st.wykł. E.Filipiak 2e - - - - - - -
Praca przejściowa II - - - - - - - 6 
36 Wydział Mechaniczny 
Kierunek: NEC}IANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Przedmiot 
SpHcjalizacja: Masz;ynx do przerobu 
włókien naturalnych 
i mieszanek 
Maszyny do włókien naturalnych 
doc. J .Borowicz 
Specjalizacja: Maszyny do W'obu i 
przel:warzam.a włókien 
chemicznych 
Na.szyny do 1ił:ókien chemicznych 
doc. J.Borowicz 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
p r z e d m i o t y w s p 6 1 n e: 
Nauka o pracy 
Sil.nikł SfP3.linowe I 
doc. s.stacholec 
prof.J.Jędrzejowski 
Automatyka procesów energetycznych 
ad. S.Wieczorkowski 
Maszyny i urządzenia energetyczne 
ad. W .Drożdż, 
ad. W .He:mig 
Praca przejściowa II 
Specjalizacja: Cieplne masz:v11 
.12.:czepływowe 






eemeatr VII semestr VIII 
YĆ l:PWĆ lP 
5e 1 - - 3e 1 - -





2 1 - - -
2e 1 - - -





Wy~#ornice pary* doc. S.Siennicki (zł 2e 1 - - - - - -
*Przedmioty do WYboru - jeden z trzech. 
Stu.dis dzienne 37 
Kierunek: MEGHA.."ITKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodnfowo 
Przedmiot - wykładajt1C7 a•eatrVII ••estrVIII ,, 
Specjalizacja: Cieplne masz1ny przepływowe cd} 
Urządzenia cieplne-przepływowe*• -
doc. J.Krysiński 
Cieplne systemy energetyczn~·· 
doc.J.Porochnicki 
-
Wybrane zagadnienia z konwersji 
energii doc. J.Porochnicki -
Specjalizacja: Cieklne maszyny_ 
::e'fo owe 
Silniki spalinowe II -
prof.J,J~drzejowski 
Sprężarki obję teściowe* 2e 
ad. J.Sygniewicz 
Aparatura paliwowa silników tłokowych* 2e 
prof. J.Jędrzejowski 
Doładowanie silników tłokowych* 2e 
prof, J.Jędrzejowski 
Sprężar]d przepływowe** 2 
doc. K.liausman 
Silniki turbospalinowe** 2 
doc. J .Krysil1.ski 
Specjalizacja: Mas~~ i urz~dzenia 
hydra ic~ne 
Pompy doc. J.Rydlewicz 2e 
Układy hydrauliczne prof.S.Kuczewski -
Urządzenia cieplno-przepływowe* 2 
doc. J.Krysiński 
Turbiny parowe ff doc. J.Porochnicki (2 
Sprężarki przepływowe"· 
doc. K.Eausman 12 
*Przedmioty do wyboru - jec.en z trzech. 
**Przedmioty do wyboru - jeden z dwóch. 
6 1 ,, y ć 1 p 
- - - 2e 1 - -
- - - 2e 1 - -
- - - 2 - - -
- - - 3e 2 - -
1 - - - ·- - -
1 - - - - - -
1 - - - - - -
I 
1 - - - - - -
1 - - - - - -
1 - - - - - -
- - - 2e 1 - -
1 - - - - - -
1 - - - - - -
1 - - - - - -
I 
38 Wydzia~ Mechaniczny 
Kierunelc: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkl:adaj11c7 semestr Vl.L semestr VIII ,, 6 1 p ,, ć 1 p 
I 
Specjalizacja: Masz~ i urz!dzenia 
hydraiczne (cd.) 
Wybrane zagadnienia z konwersji - - - - 2 - - -energii doc. J.Porochnicki 
Specjalność: SAMOCHODY I CIJ\GNIKI 
P r z e d m i o t y wspóln e: 
Silniki samochodowe ad. J.Sygniewicz 2e 1 2 - - - - -
Elektrotechnika samochodowa - - - - 2e - 1 -prof. Z.Pomykalski 
Pra~~ przejściowa II - - - - - - - 6 . 
Specjalizacja: Budowa samochodów 
I ci:lfil);IIco,?1 
Budowa samochodów prof.J.Lanzendoerfer 5e 2 - - - - - -
Budowa ciągników doc. H.Dajniak 1 - - - 2e 1 - -
Nadwozia samochodowe doc.J .Grabowski - - - - 2 1 - -
Badania pojazdów samochodowych 
prof. J.Lanzendoerfer 
- - - - - - 2 -
Specjalizacja: Eks~loatacja samochodów 
i Cl.§ein!Kow 
BU.dowa samochodów i ciągników 4e 2 - - - - - -ad.R.Andrzejewski 
Eksploatacja pojazdów samochodowych - - - - 3e - 2 -
at.asyst. B.Maksymowicz 
Technologia napraw pojazdów samochodo-
wych st.asyst. P • Woźniak - - - - 2 1 - -
Badania pojazdów a.amo~hodowyoh - - 2 - - - - -prof.J.Lanzendoerfer 
Stu.die dzienne 39 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie. (cd..) 
Godmin tygodniowo 
Przedmiot - wykłacla3łl01 aemeatrVII sem.astr VIII 
w ó l p V ć l p 
P r zedmioty w s p 6 1 n e: 
dla specjalności: TECHNOLOGIA MASZYN-
OBRABIARKI I URZĄDZENIA 
TECHNOLOGICZNE 
Nauka o pracy doc. s.stacholec 1 1 - - 1 1 - -
Podstawy automatyki doc. M.Roszkowski -e - 2 - - - - -
Elektrotechnika i elektronika - - 3 - - - - -ad. A.Kobyłecki 
!~~e~~~~i!oobróbki p~~~:y~~~~gń!ki - - 1 - - - - -
Organizacja i zarządzanie 2 2 - - 1e - - 2 doc. s.stacholec 
Praca przejściowa I - - - 6 - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Przedmi o ty w s p 6 1 n e: 
PD.) j ektowanie proces6w technologicz-
nych doc.M.Skiedrzyński, 1 - 1 - 2e - 1 1 doc. A.Koziarski 
Oprzyrządowanie technologiczne dla 
obróbki wiórowej ad. A.Ciszewski 3e - - 1 - - - -
Praca przejściowa II - - - - - - - 6 
Specjalizacja: Obróbka skrawaniem 
Teoria skrawania, konstrukcje i wytwa-
rzanie narzędzi skrawających 3 1 - - 1e - 2 1 doc. B.l'!:eldner 
Automatyzacja procesów technologicz-
nych st.asyst. G.Lange 1 - - - - - 1 -
Automaty i obrabiarki sterowane rlUllle-
rycznie doc. J.Rafałowicz 3e - - - .. 1 1 -
40 WydziaL Mechaniczny 
Kierunek: }IBCHANIKA 
Rok IV - studia +; -letnie (cd.) 
Przedlli.ot 
' 
SpecjaJ.i:?:acja: Obróbka skrawaniem (cd,) 
Wybrane zagadnienia konstrukcji 
obrabiarek doc. L.Kwapisz 
Specjalizacja: Odlewnie-ewo 
Technologia topienia i odlewania 
ad. S.Pietrowski 
Technologia f'ormy odlewniczej i ma-
teriały formierskie doc. c.żakowski 
Maszyny i urządzenia odlewnicze, pro-
jektjwanie zakładów przemysłowych· · 
ad. Z.N~edźwiedzki 
specjalność: OBRABIARKI I URZĄDZENIA 
TECHNOLOGICZNE 
przedmioty wsp ó 1 n e: 
Napęd i sterowanie elektryczne 
ad. Z.Nowacki 
Napęd 1 sterowanie hydrau~icz~e i pneu-
ma tyczne ad. D .Lewandowski 
AutomatyzacjE. urządzeń technologicz-
nych st.asyst. G.Lange 
Oprzyrządowanie technologiczne dla 
obróbki wiórowej ad, A.Ciszewski 
Praca przejściowa II 
Specjalizacja: Obrabiarki 
Automaty i obrabiarki sterowane nume-
rycznie doc. J.Rafałowicz 
Zagadnienia wybrane z konstrukcji 
obrabiarek doc. L.Kwapisz 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIII 
wd lVVĆ ll.) 
- .. - - 2e - 1 -
2e - 2 
2 - - 2 2e - 2 2 
- - - 2e - 2 
2 ---- -1-
2 - 1 -
1 
2e - 1 -
- - 6 
- - - - 3e 1 1 -
2e - - - - - 1 -· 
Studia dzienne 41 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Goc:lsin tygodniowo 
PrHdllliot - 1r7kłada311ą semeetrVII eemestrVIII 
V 6 1 p V 6 l p 
Specjalizacja: Obrabiarki (cd.) 
Zagadnienia wybrane z technologii 
maszyn ad. H.Banasiak - - - - 2e 1 1 -
Narzędzia skrawające doc.M.Skiedrzyński 2 - 1 1 - - - -
Dynamika obrabiarek wykł:. F .Oryński. - - - - 2 - - -
Specjalizacja: Urz~dzenia odlewnicze 
Teoria proces6w odlewniczych - zagad• 
nienia wybrane prof.J.Szreniawaki 2 - 2 - - - - -
Maszyny i urządzenia odlewnicze - - - - 3e - 2 2 ad. Z.Niedźwiedzki 
Instalacje do topienia metali 2e - - - - - ' 2 ad. W.Kujawiak, doc.A.Jopk~ewicz (zł) 
i 
Pralctyka specjalizacyjna - 6 tyg. pe. VIII semestrze 
Rok V - studia~ -letnie 
Goctsin tygodniowo 
Prsedmiot - 1t7kł.adaj11C7 eemeatrIX Hmestr 
V ć 1 p y 6 1 p 
Ochrona środowiska 2 - - -
Seminarium dyplomowe - - 3 -
Praca dyplomowa - - - D 
42 Wydział Mechaniczny 
Kierunek: I~YNIERIA MATERIAŁOWA 
Rok I - studia~ -letnie 
Godsin tygodniowo 
Przedmiot - ąkłaclajt1C7 semestr I aemeatr II 
V ć 1 p w 6 1 'D 
Matematyka st.wykł.J.Maciulewicz 5e 5 - - 2e 3 - -
Fizyka st.wykł. B.Wojciechowski 1 - - - 2 2 - -
Geometria wykreśln~ st.wykł.J .Luty 1 - 2 - - - - -
Chemia ogólna st.wykł. Z.Karpeta 4e - 4 - - - - -
Wprowadzenie do inżynierii materiało-
wej ad. J .Gramsz 2 - - - - - - -
Mechanika 1 wytrzymałość materiałów - - - - 3 2 - -
st.wykł.R.Ratajczyk 
Chemia fizyczna doc. A.Płonka - - - - 2e 1 3 -
Maszynoznawstwo i podstawy konstrukcji 
st.wykł. J.Luty, - - - 1 - - 2 -
doc. R.Przybylski 2 - - - - - - -
Tworzywa sztuczne st.wykł. A.Krupecki - - - - 2 - - -
Chemia polimerów ad. A.Witek - - - - 2 - - -
Ekonomia polityczna st.wykł.H.Wysmyk 1 2 - -- 2e 2 - -
J~zyki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Praktyka podstawowa - 4 tyg. po II semestrze 
Stu.dis dzienne 43 
Kierunek: IN'ŻYNIERIA MATERIA.WWA 
Rok II - studia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkl:adaj11c7 aemeetrr T semestr V 
V 6 1 1) w ć l p 
Fizyka st.wykł.B.Wojciechowski 2e - 3 - - - - -
Maszynoznawstwo i podstawy konstrukcji 2 - - - -e - - 3 
dpc. M.Stasiak 
Mechanika i wytrzymało~ć materiałów 4e 2 - - - - - -doc.T.Ga~kiewicz 
Elektroniczna technika obliczeniowa 3 1 2 • - - - - -prof. E .Kącki 
Planowanie badań i analiza wynik6w - - - - - - 3 -
ad. B.Janczar 
Teoria krystalizacji i dyfuzji - - - - 2e 1 2 -
ad. Z.Gutowski. 
Teoretyczne podstawy materiałoznawstwa 3 2 - - 3e 1 - -
ad. A.Błaszczyk 
Tworzywa sztuczne st.wykł.A.Krupecki - - 2 - - - - -
Elektrotechnika i elektronika - - - - 2 1 - -doc. Z.Piotrowski 
Fizyka ciała stałego - - - - 3 ·t - -ad. B.Wendler . 
Krystalografia ad. B.Wendler 2 1 - - - - - -
Termodynamika i technika cieplna - - - - 3e 1 - -
doc.M.Mieszkowski 
Metody i techniki badań materiałów - - - - ; - - -ad. Z.Gawroński 
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł. W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 1- -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 I- -
.Praktyka podstawowa - 4 tyg • po IV semestrze 
44 Wydzia~ Mechaniczny 
Kierunek: IłraYNIERIA MATERIAŁJWA 
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wyklaclajf1C7 semestr V semestr VI 
V 6 1 p V ć l p 
Elektrotechnika i elektronika 3e 1 - - - - 3 -
doc. Z.Piotrowski 
Fizylra ciała stałego ad.B.Wendler -e - 3 - - - - -
Termodynamika i technika cieplna - - 2 - - - - -doc.M.Mieszkowski 
Metody i techniki badań materiałów 2 - 3 - 2e - 3 -
ad. Z.Gawroński 
Teoretyczne podstawy materiałoznawstwa - - 3 - - - - -ad. A.Błaszczyk . 
Tworzywa metaliczne 3 - 2 - 3e - 2 -
prof.W.Piotrowski 
Tworzywa ceramiczne - - - - 2 - - -st.asyst~ M.Kubioka 
Technologia powłok ochronnych i ko-
rozja ad. P. Torzecki - - - - 2 - - -
Technologia obróbki cieplnej - - - - 3 - 3 -prof. Z.Raś 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -ad. K.Baranowski 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskow.e i obronne - 6 - - -e 6 - -
Praktyka kierunkowe - 6 tyg. po VI semestrze 
R k TT' t di .1.2. -letni·e 0.. - V - S U .a , Z 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ękłaclaj11C7 semestr VII semestr VI II 
V ć 1 p V ć 1 p 
Metody i techniki badań materia~6w - - 3 - - - - -ad. Z.Gawronski 
Tworzywa ceramiczne ~ - 1 - - - - -st.asyst.M.Kubicka 
Studia dżienne 45 
Kierunek: I~YNIERIA MATERIAŁOWA 
Rok IV - studia 4 -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkł.adaj11cy semestr VII semestzv: II 
li 6 1 'D li 6 1 p 
Projektowanie i technologia materiałów 
kompozytowych prof.S.Wojciechowski(zj 2 - - - - - - 2 
Organizacja produkcji i za~ządzania - -I - - 2 2 - -doc. S.Stacholec 
Obróbka skrawaniem i erozyjna - - - - 2e - 2 -st.asyst. A.Gołąbczak 
Obróbka plastyczna 1 spawalnictwo - - - - 2e ~ - 2 -doc. Z.Wroński 
Odlewnictwo ad. s.Pietrowski - - - - 2e - 2 -
Technologia powłok, korozja 2e 1 3 - - - - -ad. R.Gepert 
Technologia obróbki cieplnej 3e - 3 - - - - -prof. Z .Hai§ 
Technologia spieków ad. T .Laskowski 2e 1 3 - - - - -
Urządzenia obróbki cieplnej 3e -· - 3 - - - -
wykł:. W .P awlick.t (zł) -, - -Optymalizacja materiałów i technologii - - - 3 -prof. Z.Raś 
ł:fauka o pracy doc. s.stacholec 1 1 
TI 
1 - -
Praca przejściowa - - - - 6 
Język obcy lektorzy - 2 - - --
I Praktyka dyplomowa - 4 tyg. po nII semestrze -
Rok V - studia 4; -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaJł\07 semestr IX semestr 
w 6 l p w 6 l p 
Seminarium dyplomowe - 3 - -
Praca dyplomowa - - - D 
46 Wydział Mechaniczny 
Kierunek: PODSTAWOWE PROHLEMY TECHNIKI 
Rok I - studia~ -letnie 
Godsin tygodniowo 
Przedlliot - ąk1:adaj'IC7 eemeetr .L 891Deatr .L.L 
V ć l p .., ć l 1> 
Specjalność: 'MECHANIK.A STOSOWANA 
Matematyka ad. B.Janczar, 6e 6 - - 5e 4 - -
st.wykł.H.Taładaj 
Chemia st.wyki!:. Z.Karpeta 2 - - - - - 1 -
Geometria wykreślna st.wykł. J .Luty 2e - 2 - - - - -
Mechanika prof. M.E.Niezgodziński, 2 1 - - 4e 4 - -st.wykł. W.Zwoliński 
Wytrzymałość materiałów prof. J .Leyko, - - - - 2 2 - -do~. M.Banasiak 
PKM - rysunek techniczny - - - - - - - 2 
st.wykł. J .Luty 
Materiałoznawstwo prof. W.Piotrowski ' 1 - - 2e - - -Bkonomia po1ityczna st.wyki!:. H.Wyemyk 1 2 - - 2e 2 - -
,Tęzyki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - i- 2 - -
Praktyka podstawowa - 4 tyg. po II semestrze 
Rok II - studia~ -letnie 
Godsin tygodniowo 
Przedmiot - ąkhdaj11ey eemeetr, n eemestrT·ir 
w ć 1 'D w ć l p 
Specjaln.ość: MEr.HANIKA STOSOWANA 
Matematyka c.d. H.~miałek 2 1 - - 2e 1 - -
Elektroniczna technika obl1.czeniowa 2 - - - 1 - ., -prof. E .Kąck.i 
Rysu.~ek techniczny st.wykł. J .Luty - - - 2 - - - -
Wytrzymałość materiałów 
doc. X.Grossman 
Je 2 - - - - 2 -
Termodynamika doc.M.Mieszkowski 3 1 - - 2e 1 - -
Mechanika płynów pi"'Of.Z.Orzechowski - - - - i 1 1 -
Podstawy kr,nstrukcj i maszyn/ 4 - - 1 ~e - - 4 ad. J .Bu.Tcan 
Studia dzienr.e 47 
Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok II - studia ~ -letnie (cd.) 
--
God~in tygodniowo 
Przedmiot - w:,kl:adaj"'c7 semestr III o~mestr, v 
w 6 l p w ć l p 
Elektrotechnika i elektronika - - - - 2 1 - -
doc. z.Piotrowski 
I -Materiałoznawstwo prof. W .J? io t't'rwski - 3 ·- - - - -
Miernictwo warsztatowe 2e - 1 - - - - -
Techniki wytwarzania: 2 - - - 2e - 'j -- odlewnictwo doc. c.Zakowski l 
- ob~óbka plastyczna doc. z.Wroński 
Podstawy filozofij. marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -ot. ,zykł:. W .Leśny 
J~zyk obcy leirtorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanic fizyc.zne nauczyciele wf -· 2 - - - 2 - -
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - W7kładający --semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: MECHANIKA STOSOWANA I 
I_ 
j 
Termodynamika - 3 - - _I_ -doc. M.Mieszkowski 
Mechanika płynów prof. Z .Orzechowski 2e • I 1 - - - - -
Teoria mecha..~izmów i maszyn i pod-
stawy automatyki ad. M.Hincz 3 2 1 - 2e · 1 - -
Podstawy konstrukcji maszyn - - - 3 - 1- - -
ad. J.Burcan 
Elektrotechnika i elektronika '3e 1 - - I - -
3 -
do~. z.~iotrcwski 
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok III - studia 4i -letnie (cd.) 
---------------------------------
Przedmiot 
Specjalność: MECHA..'l'f:::KA STOSOWANA (cd.) 
Technika wytwarzania: 
- obróbka skrawaniera i obrablarki 
doc. L.Kwapisz, 
st.asyst.W.Froncki 
- technclogia budowy maszyn 
doc. A.Koziarski 
P:-c·zedmiot konstrukcyjny / dźwignice/ 
st.wykł.W.Kotełko 
Mechanika analityczna ad.J.Strzałko 
Mechanika ciał odkształcalnych 
doc. M.Królak 
Podstawy nauk politycznych 
ad. K.Baran-:,weki 
Język obcy lektorzy 
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obrorme 
Godzin t7godniowo 
aemeetr V aemeatr v 
Yć 1PV6 lp 
2 - - - 2e 1 1 -
- - - - 2 , - -
- - - - 2e 1 - -
- - - - 4 2 - -
2 2 - - 1 e 2 - -
- 2 - - - 2 - -
- 2 - - - 2 - -
- 6 - - - Eie - -
Praktyka specjalnościowa - 4 tyg. po III r0ku 
Rok IV - studia ~ -letnie 
Godzin t7godniowo 
Przedmiot - v.,kłaclajllcy aemeatr VII aemestr vrr 
w ć 1 p V 6 l p 
SpecJalność: MEcil.ANIKA STOSOWANA 
Nauka o pracy doc. s.stacholec 2 - - - 2 - - -
Mechanika ciał odkształcalnych 4e 2 3 - - - - -
doc. M.Kr6lak 
Studia dzienne 49 
Kier-.inek: PODSTAWOWE PROBLEMY T'ECHNIK.I 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo -Przedmiot ąkl:adaj11cy aemeatrVII semestr VIII 
w ć 1 p w 6 l 
Specjalność: MECHANIKA STOSOWA.~A (cd.) 
Cybernetyka doc. M.Roszkowski - - - - 2e 1 1 
Teoria drgań ad. M.Hincz -e - 2 - - - -
Dynamika 1 automatyka maszyn 2 1 - - 2e 1 2 
ad. J.Krodkiewski 
Wymiana ciepła doc. J.Kulesza 2 1 - - - - -
~izyka zjawisk wytrzymałościowych• 2 1 - - - - 2 ad. Z.Gawroński 
Drgania maszyn wirnikowych* 2 1 - - - - 2 ad. M.Hincz 
Teoria płyt i powłok„ - - - - 3e 1 -doc. T.Gałkiewicz 
Teoria stateczności sprężystej** - - - - 3e 1 -prof. J .Leyko 
Zagadnienia dynamiczne trwałości i nie-
zawodności maszyn** ac. J.Stelmarczyk - - - - 3e 1 -
Automatyzacja procesów•• - - - - 3e 1 -doc. J.Roszkowski (zł.) 
Wyltład monograficzny doc. W.Walczak, - - - - 3 - -
doc.M.Roszkowski 
Praca przejściowa I 1 II - - - 6 - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - -
Role V - studia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkl:adaj11cy aemeatr IX semestr 
Specjalność: MECHANIKA STOSOWANA 




•przedmio·ty do wyboru - jeden z dwóch. 


























Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot .. wykładaj11C7 semestr I semestr II 
w d 1 p 11 6 l p 
Technika wytwarzania /techn. bezwiór./ - - - - 2e - 1 -
st.asyst.R.Skurtys 
Matematyka. ad. H.Śmiałek 4e 3 - - 2· 2 - -
Geometria wykreślna 2e - - 1 - - - -
st.wykł. R.Ossowski 
Rysunek techniczny st.wykł. R.Ossowski - - - 2 - - - 2 
Materiałoznawstwo z chemią 2 - - - 3e - 2 -
ad. R.Gepert 
Metrologia ad. J.Ciepłucha, - - - - 2 - - -st.asyst. J.Zawada 
Ekonomia polityczna 1e 1 - - - - - -
ad. n.Mączyńska 
Język obcy lektorzy - 2 - - - "' ć. - -
Studia wieczorowe 51 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok II - studia~ -letnie 
Godein "t7godniowo 
Przedmiot - ąkl:adaJt1c7 aemeatrIII aemestr IV ,, ć l p w 6 l p 
Matematyka ad. H.Śmiałek 2e 1 - - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa - - - - 2 - - -ad. K.Bareła 
Wytrzymałość materiałów - - - - 2 1 - -ad. S.SpryszyńskJ. 
Mechanika ad. ·J .Strzałko 2 1 - - 2e 2 - -
Metrologia ad. J.Ciepłucha, - - 1 - - - - -st.asyst.J .Zawada 
E.le ktro technika z elektroniką 4e - - - i- - 1 -ad. L.I!."='ilski 
Podstawy konstrukcji maszyn - - - - 2 - - -
st.wykł.W.Ormezowski 
Technika wytwarzania 2 - 1 - - - - -st.asyst. B.Kruszyński 
Termodyna.'Tlika wykł.J.Adamczewski - - - - 2e 2 - -
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 1e 1 - - I- - - -
st.wykł. W.Leśny 
Język obcy lektorzy i- 2 - - i- 2 - -
Rok III - studia~ -letnie 
God~in tygodniowo 
Przedmiot - ąkładajt1C7 semestr V semestr VI 
w 6 l p ,, 6 l p 
przedmi o t y wsp ó 1 n e: 
Elektroniczna technika obliczeniowa - - 1 - - - - -ad. K.Bareła 
Fizyka - - - - 2e 1 2 -
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li:ien:.nek: MECHANIKA 
1 
Rok III - studia 4'2 -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedzdot wykladajf.\CY --·---------...i semestr V aemestr VI 
w6 l1>v6 l'O 1------------~·---------..... -1--.......................... &,..;; ...... ..;;;... • ..=....i 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e (cd.) 
Wytrzymałość materiałów 
ad. S .Spryszyńsl(i 
Podstawy ko~strukcji maszyn 
st.vr;kł. W.Orreezowski 
Techniki wytwarzania ad. G.Siwiński 
Podstawy automatyki i teoria maszyn 
Me ~hanika płynów* ad. L. Brzeski 
Podstawy hydrauliki i pneumatyki** 
ad. L.Brzeski 
Podstawy nauk politycznych 
Spe ej alność: MASZY1-.Y I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPOŻYWCZEGO 
Wymiana ciepła, masy i gospodarka 
nieplna 
Chłodnictwo i sprężarki 
Specjalnośc: MASZYNY I u'RZP.J)ZENIA 
PRZEl1fIS1U WŁÓKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
Technologia włókiennicz~ 
Maszyny włókiennicze 
Specjalnośc: SYSTEMY I URZĄDZENIA 
Elr~ R.GETYCZ!fE 
Transport masy i energii 
ad. W.Wawszczak 
Podsta1:r; systemów energetycznych 
i mas~yn p:rzep::tywowych 
















2 1 - - -
I· 3e 11 I 3 
2 
*z wyjątkiem specjalności: 11 Techr.ologia maszyn", "Obrabiarki 
i urządzenia technologiczne". 
unia specjalności: "Technologia maszyn", 110brabi.arlci i urządzenia 
technologiczne". 
Studia wieczorowe 53 
Klerunek: MECHANIKA 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladaJ11cy se111eetr V semestr VI 
w ć l p w ć l p 
Specjalność: SAMOCHODY I CI4GNIKI 
Teoria ruchu pojazdów samochodowych 2 1 - - - - - -
Silniki samochodowe - - - - 4e 1 - -
Budowa samochodów - - - - 2 - - -
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Odlewnictwo i przetwórstwo tworzyw 
sztucznych ad. W.Grudziecki 3e - - - - - 2 1 
Obróbka plaB+,yczna i spawalnictwo - - - - 2e - - -
Obróbka cieplna i powierzchniowa - - - - 2 - - -
Specjalność: OBRABIARKI I URZĄDZENIA 
.TECHUOLOGI CZNE 
Obróbka cieplna i powierzchniowa 2 - 1 - - - - -
Napęd i sterowanie elektryczne - - - - 1 - 1 -
:Napęd i sterowanie hydrauliczne 
i pneumatyczne - - - - 2e - - -
Maszyny i urządzenia odlewnicze - - - - 2 - - 1 
Rok IV - studia~ -letnie 
,:. 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladaJ11cy semestr VII semestr VIII 
y 6 l p y ć l p 
P r z ~ d m i o t y ws p ó 1 n e: 
Podstawy konstrukcji maszyn - - - 2 - - - -
Podstawy automatyki i teoria maszyn - - 1 - - - - -
Ekonomika i organtzacja produkcji 2 1 - - - - - -
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
~ 
Godzin tygodniowo 





w ć 1 1) w ć 1 
Specjalność: M..ASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPOtYWCZEGO 
Wymiana ciepła, masy i gospodarka 
cieplna - - 2 - - - -
Chłodnictwo i sprężarki 3e 1 - - - - -
Pompy i wentylatory 2 1 - - - - -
Laboratorium specjalnościowe - - - - - - 3 
Chłodnictwo II 2 1 - - '3fł - -
Maszyny i urządzenia przemysłu ·-
spożywczego - - - - 3e 1 -
Klimatyzacja :t wentylacja - - - - 3(! 1 -
Praca przejści''Wa - - - - - - -
I Specjalność: SYSTEMY I URZĄDZENIA I E}TERGETYCZNE 
Automatyka procesów energetycznych - I- - - 1 1 1 
Laboratorium maszyn i urządzeń 
energetycznych - - 3 - - - 3 
Cieplne maszyny tłokowe 2e• 1 - - - - -
Turbiny cieplne - - - - '21" 1 -
Pompy 2e• 1 - - - - -
Wytwornice pary '21' 1 - - - - -
Sprężarki przepływowe - - - - '21 1 -
Przenmiot pracy dyplomowej /seminarium/ - - - - - - 2e 
Praca przejściowa - - - - - - -
Specjalność: SAMOCHODY I CL\G:NIKI ,_ 
Silni.ki samochodowe - - 2 - - -
Budowa samochodów 3e 2 - - -
,_ 
-
AObowiązują dwa egzaminy z przedmiotów,z zak--resu których nie 
będzie wykonywana praca dyplomowa. 
•*Obowiązuje jeden egza~in z przedmiotu, z zakresu którego nie 






















Studia wieczorowe 55 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
------------------------------,·--·-
Przedmi.ot 
Specjalność : SAMOCHODY I CIĄGNIKI (cd.) 
Budowa ciągników 
Badania pojazdów sa.mochodowych 
Elektrotechnika samochodowa 
Technologia budowy pojazdów samocho-
dowych 
Technologia napraw pojazdów samocho-
dowych 
Eksploatacja pojazdów samochodowych 
Praca przejściowa 
Specjalność: :rn.ASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
Maszyny włó~iennicze 
Automatyka maszyn i procesów włókien­
niczych 
Pompy, wentylatory 1 sprężarki 
Nagrzewnice, suszarki i urządzenia 
klimatyzacyjne 
Praca przejściowa 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Obróbka plastyczn~ i spawalnictwo 
Obróbka cieplna i powierzchniowa 
Narzędzia skrawające 
Projekcowanie i automatyzacja procesów 
technologicznych 





w 6 1 P w ć l p 
I 
- 2e* 1 
2 
2 









1 - 2 1 -
- - 1 - -
3e - - - ,-
2 - 1 1 1e 
2 
- 2e 





- - 4 
- 1 -
2 





•obowiązuje jeden egzamin z przedmiotu z zakresu którego 
nie będzie wykonywana praca dyplomowa. 
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KieMlllek: MECHANIKA 
Rok IV - studia 4i -letnie {cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkladaj11c7 semestrVII semestr VIII 
w ć l p w ć l p 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN (cd.) 
Praca przejściowa r. - - - - - - 4 
Specjalnoi§ć: OBRABIARKI I URZĄDZENIA 
TECHNOLOGICZNE 
Napęd i sterowanie hydrauliczne . 
i pneumatyczne - - 1 - - - - -
Automatyzacja urządzeń technologicznych 1 - - - - - 1 -
Maszyny i urządzenia do obróbki 
pl'astycznej 2 - - 1 - - - -
Automaty i obrabiarki sterowane 
numerycznie - - - - ;e 1 1 -
zagadnienia wybrane z konstrukcji 
obrabiarek 2e - 1 - - - - -
Przyrządy i uchwyty - - - - 2e - - 1 
Narzędzia skrawające - - - - 2 - - 1 
Technologia budowy maszyn 2 - 1 1 - - - -
Przedmiot wymienny - - - - 2 - 1- -
Praca przejściowa - - - - - - I- 4 
Rok V - studia 5-letnie 
. 
Godzin tygodniowo 
Prsedmiot - ąk?adajl\cy semestr IX semestr x 
a l p a l p 
Przedmio t y ws p ó 1 n e: 
Nauka o pracy doc. s.stacholec - - - 2 - -
Ekonomika i organizacja produkcji - - - 3e - -
doc. s.stacholec 
Praca przejściowa - - 4 - - -
Studia wieczorowe 57 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Pr!iedmiot semestr IX eemeetr x 
a 1 p 1:1, l P 
Specjalność: OBRABIARKI, NARZĘDZIA 
I TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN 
Obrabiarki ad. D.Lewandowski, 
wykł. F.Oryński 
4e 2 1-




Specjalncś6: M.ASZYi':Y I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU W1~KIENNICZEGO 
4e 1 
Maszyny włó~iennieze st.asyst.W.Gunera 4e ~ 
Urządzenia cieplne maszyn włókienni-
czych -.,,ykł.J.Adamczewski 2e -
Automatyzacja procesów technologicz-
nych wykł. J.Głowacki 2e 1 
Seminarium dyplomowe - -
doc. J .Borowicz 
Praca dyplomowa - -
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 




Automatyzacja procesów cieplnych 
ad. S.Wieczorkowski 
Kotły parowe i siłownie 
st. wykł. T.Kostrzewski 
Laboratorium specjalistyczne 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godzir tygodniowo 
Prżedmiot - wykładający semestr IX semestr x 
a l p a l p 
Specjalno·ść: MASZYNY I URZĄJ?ZENIA 
EimRGETYCZNE (cd.) 
Praca dyplomowa - - - - - D 
Specjalność: URZĄDZENIA CHWDNI !JZE 
Urządzenia chłodnicze ad.W.Karpiński 2e 3 - - - -
Zastosowania chłodnictwa 2e - - - - -
st. wylcł. J.Żelazny 
Wentylacja i klimatyzacja 3e - - - - -
doc. T.Bratek, 
wykł. J.Durski 
~echnika niskich tempP.ratur 2e - - - - -
st.wykł. J .Gajl 
Seminarium dyplomowe - - - - 2 -
Praca dyplomowa - - - - - D 
Specjalność: SAIV"JOCHODY I CIĄGNIKI 
Pojazdy samochodowe i teoria ruchu 
pojazdów aa.R.Andrzejewski 2e 2 - - - -
Technologia budowiJ pojazdów samocho-
dowych st.asyst. Z .Pawelski 2e - - - - -
Technika utrzyrnania poja~dów sarno-
chodowych st.asyst.B.Maksymowicz 2e 2 - - - -
Ciągniki doc. H.Dajniak 2e - - - - -
Seminarium dyplomowe - - - - 2 -
Praca dyplomowa - - - - - D 
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek: MECHA?IIKA 
Rok I - studia~ -letnie 
Godz. progr. v sem, prace kon-
P r • e d • 1 o t Ra-' V tJlll kon- eul· troi- ta-
ZeJll V ć 1 p ne cje 
Semestr I 
Matema.tyka ad. B.Janczar 56 32e 24 - - 2 
Geometria wykreślna 24 16e - - 8 1 
st.wykł. H.Moneta 
Rysunek techniczny 16 - - - 16 -
st.wykł. H.Moneta 
Materiałoznawstwo z chemią 16 16 - - - 1 aa.. M.Salski 
Ekonomia polityczna 16 Se 8 - - 1 
st.asyst. B.Szpindler 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
semestr II 
Technika wytwarzania (obróbka bez-
wiórowa) st.asyst. R.Skurtys 24 16e - 8 - 2 
Matematyka st.wykł. H.Taładaj 32 16 16 - - 1 
Rysunek techniczny 16 - - - 16 -
st.wykł. H.Moneta 
Materiałoznawstwo z chemią 40 24e - 16 - 2 
ad. M.Salski 
Metrologia ad. J.Ciepłucha, 16 16 - - - 1 
st. as;yst. J • Z r:<1ada 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok II - studia~ -letnie 
Godz. progr. w eem, prace kou. 
P r • e d m 1 o t Ra- w tym 
kon- eul· 
trol- ta-
zem w 6 l p 1'18 cje 
S e me s t r III 
Matematyka st.wykł. H.Taładaj 24 16e 8 - - 1 
Mechanika st.wykł.R.Ratajczyk 24 16 8 - - 1 
Metrologia ad. J.Ciepłucha, 8 - - 8 - -
st.asyst. J .Zawada 
Elektrotechnik::i. i elektronika 32 32e - - - 2 
ad. S.Wdowiak 
Technika wytwarzania (obróbka bez 
wiórowa) ad. W.Grudziecki 
ad. H.Kujawiak 
24 16 - 8 - 1 
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 16 8e 8 - - 1 
st.wykł. W.Leśny 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
S e m e s t r IV 
Elektroniczna technika obliczeniowa 16 16 - - - 1 
ad. K.Bareła 
Wytrzymałość materiałów 24 16 8 - - 1 
ad. A.Młotkowski 
Mechanika st.wykł.R.Ratajczyk 32 16e 16 - - 1 
Elektrotechnika i elektronika 8 - - 8 - -
ad. S.Wdowiak 
Podstawy konstrukcji maszyn 16 16 - - - -
st.wykł. L.Kaczmarczyk 
Termodynamika 32 16e 16 - - 1 
st.wykł. Z.Tarnasiewicz 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
Studia zaoczne 61 
Kierunek: MECF..ANIY..A 
Rok III - studia~ -letnie 
P r z e d m 1 o t 
s e me s t r V 
p r z e d m i o t y ws p 6 1 n e: 








Podstawy autoffiatyki i teoria maszyn 
ad. W.Wodzicki 
Mechanika płynów* ad. L.Brzeslci 
Podstawy hydrauliki i automatyki** 
ad. L. Brzeski 
Podstawy nauk politycznych 
Specjalność: MASZYNY I URZi\DZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZl\"EGO I SPOŻYWCZEGO 
Wymiana ciepła, masy i gospodarka 
cieplna 
Specjalność: SYSTEMY I URZĄTIZENIA 
E11ERGETYCZ.NE 
Transport masy i energii 
ad. W.Wawszczak 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
~ 
Teoria ruchu pojazdów samochodowych 
ad. J.Werner 
•Dla specjalności mechanicznych. 
••n1a specjalności technologicznych. 
Godz. 1>rogr. w sem. prace kon• 
-o-- w tym kon- auł.· 
.l1A t---.-.;,--.-~ trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
8 - - s - -
16 Se s - - 1 
24 16e - - 8 1 
16 16 - - .- 1 
16 16 - - - 1 
24 16 8 - - 1 
24 16 8 - - 1 
16 Se 8 - - 1 
24 24 - - - 2 
24 16 8 - - 1 
24 16 8 - - ł 
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Kierunek: MECHANIK.A 
Rok III - studia ~ -letnie (crd.) 
Godz. progr. w sem prace kon-
P r s e d m 1 o t w tym 
kon- sul.-
Ra- trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
S e m e s t r V (cd.) 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Odlewnictwo i przetwórstwo tworzyw 
sztucznych ad. W.Grudziecki 24 24e - - - 2 
s e m e s t :r: VI 
p r z e d mi o t y wsp ó 1 n e: 
Fizyka ad.B.Markowska-Radomska 40 16e 8 16 - 1 
Wytrzymało_ść materia;::0w 8 - - 8 - -
ad. A.Młotkowski 




8 - - 8 - -
Podstawy automatyki i teoria maszyn 16 1te - - - 1 
ad. W.Wodzicki 
Specjalność: MASZYNY I URZAJ)ZENIA
0 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SfO~YWCZEGO 
Wymiana ciepła, masy i gospodarka 
cieplna 24 16e 8 - - 1 
Chłodnictwo i sprężarki 32 24 8 - - 2 
Specjalność: SYSTEMY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
podstawy systemów energetycznych 
i maszyn przepływowych 56 24e 8 24 - 2 
ad. J.Lebrecht 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz.. progr. w sem. prace kon-
, e d m i o t w tym 
kon- suJ.. 
p r Ra- trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
S e me s t r VI (cd.) 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Silniki samochodowe 40 32e 8 - - 2 
ad. M.Wyczółkowski 
Budowa samochodów 16 16 - - - 1 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Odlewnictwo i przetwórst\'ło tworzyw , 
sztucznych ad. W.Grudziecki 24 - - 16 8 -
Obróbk2. plastyczna i spawalnictwo 16 16e - - - 1 
Obróblrn cieplna i powierzchniowa 16 16 - - - 1 
Rok IV - studia 4i -letnie 
Gcdz. progr. w sem. prace kon-
P r s e d m i o t w tym 
kon- eul-
Ra- trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
s e m e s t r VII 
p r z e d m i o t y wsp ó 1 n ~: 
Podstawy konstrukcji maszyn. 16 - - - 16 -
Podsta-w:• automatyki i teoria maszyn 8 - - 8 - -
Ekonomika i organizacja produkcji 24 16 8 - - 1 
Specjalność: M \SZYNY I URZ.AJ.)ZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPOZYWCZEGO 
Wymiana ciepła, masy i gospodarka 
n6 cieplna 16 - - - -
Chłodnictwo i sprę7,arki 32 24e 8 - - 2 
Pompy i wentylatory 24 16 8 - - 1 
Chłodnictwo II 24 16 8 - - 1 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd,) 
Godz. progr. w aam, prace kon• 
V tym kon- !SUl· p rzedmiot Ra- trol- ta-. 
zem w 6 l p ne cje 
S e m e a t r VII (cd.) 
Specjalność: SYSTEMY I URZ4DZENIA 
ENERGETYCZNE 
Laboratorium maszyn i urządzeń 
energetycznych 24 - - 24 - -
Cieplne maszyny tłokowe 24 16e1 8 - - 1 
Pompy 24 16eł 8 - - 1 
Wytwornice pary 24 ·16eł 8 - - 1 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Silniki samochodowe 16 - - 16 - -
Budowa samochodów 40 24e 16 - - 2 
Elektrotechnika samochodowa 16 16 - - - 1 
Eksploatacja pojazdów samochodowych 24 24 - - - 2 
Specjalność: TECHNOLOGIA Y.ASZYN 
Obróbka plastyczna i spawalnictwo 32 8 - 16 8 1 
Obróbka cieplna i powierzchniowa 8 - - 8 - -
Narzędzia skrawające 24 24e - - - 2 
Projektowanie i automatyzacja 
procesów technologicznych 32 16 - 8 8 1 
Semestr VIII 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPOŻYWCZEGO 
Laboratorium specjalnościowe 24 - - 24 - -
Chłodnictwo II 24 24:- - - - 2 
Maszyny i urządzenia przemysłu 
24d" 
_,_ 
spożywczego 32 8 2 
•obowiązuje jeden egzamin z przedmiotu,z zakresu którego nie 
będzie wykonywaYJ.a praca dyplomowa. 
*-Obowiązują dwa egzaminy z przedmiotów~ z zakresu których nie 
będzie wykonywana praca dyplomowa 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. prosr. v sem, prace kOD• 
P r z e d m 1 o t Ra- V tym 
kon- auł· 
trol- ta-
zam w 6 1 p ne cje 
Semestr VIII (cd.) 
Specjal~oś6: MASZYNY I URZĄPZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPO~YWCZEG-0 (al~ 
Kłimatyzacja 1 wentylacja 32 24!! 8 - - 2 
Praca przejściowa 32 - - - 32 -
Specjalnoś6: SYSTEMY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
Automatyka procesów energetycznych 24 8 8 8 - 1 
Laboratorium maszyn i nrządzeń 
energetycznych 24 - - 24 - -
Turbiny cieplne 24 16ł' 8 - - 1 
Sprężarki przepływowe 24 16~ 8 - - 1 
Przedmiot pracy dyplomowej (seminai•ium) 16 - - 16e - -
Praca przejściowa 32 - - - 32 -
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Budowa ciągników 24 16e'" 8 - - 1 
Badania pojazdów samochodowych 16 - - 16 - 1 
Elektrotechnika samochodowa 8 - - 8 - -
Technologia budowy pojazdów samocho-
dowych 24 16 8 - - 1 
Techno+ogia napraw pojazdów samo-
16ł'1 chodowych 24 8 - - 1 
Eksploatacja pojazdów samochodowych 16 - - 1Ee - -
Praca przejściowa 32 - - - 32 -
*Obowiazuja dwa. egzaminy z przedmiotów z zak:i•esu których nie 
będzie wykonywana praca dyplomowa. 
••obowiązuje jeden egzamin z przedmiotu z zakresu którego nie 
będzie wykonywana praca dyplomowa. 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
I Godz. progr. w eam. prace kon, 
P r z e d m 1 o t :aa.: V tym kon- auł, trol- ta-
lll81D w 6 1 p ne cje 
Semestr VIII (cd.) 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Obróbka plastyczna i spawalnic~wo 8 - - 8 - -
Narzędzia skrawające 16 - - 16 - -
Projektowanie i automatyzacja 
procesów technologicznych 16 8e - 8 - 1 
Przyrządy i uchwyty 24 16 - - 8 1 
Obrabiarki 24 16e - 8 - 1 
Przedmiot wymienny 24 24 - - - 1 
Praca przejściowa 32 - - - 32 -
Rok V - studia 5-letnie 
Godz. progr. w eem. prace kon, 
P r z e d m i o t w tym 
kon- BUJ.. 
Ra- trol- ta-
zam w 6 l p ne cje 
. 
Semestr IX 
Specjalność: OBRABIARKI, NARZĘDZIA 
I TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN 
Obrabiarki ad. D .Lewandowski 50 1 :e 5 3'.) - 2/20 16 
Technologia budowy maszyn 50 15e 5 15 15 2/20 16 
st.asyst. R.Gałczyński 
Praca przejściowa 15 - - - ~5 1/100 16 
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KierunE:k: MECHANIKA 
Rok V - stud.ia 5-letnie (cd.) 
Godz. progr. w sem prace kon• 
P r • e d • i o t 
w t""' kon- 8Ul· 
Ra- 1-----."..--...-...i trol- ta-
sem v ć l p ne cje a-------------------~~-+-
S e m e s t r IX (ca..) 
i f Specjalność: J41'.ASZYNY I URZĄDZENIA 
· ENERGETYCZNE 
Cieplne maszyny wirnikowe 
dOC. R.Przybylski, 
doc. K .Hausman 
I 
Automatyka prac cieplnych 
ad. s.Wieczorko~ski 
Kotły parowe i siłownie 
st.wykł.T.Kostrzewski 
Labl)ratori,m specjalistyczne 
ad. W .Drożdż 
Praca przejściowa 






•• - 2/20 
20 -12/20 
- - 2/20 




15 - - - 15 1/100 16 
Pojazdy sa.r:,.ochcdowe i teoria ruchu 
pojazdów ad .R.Andrzejewski 35 
I 
10el 5 20 - 2120 I a 
Technologia bi~dowy pojazdów samo-
chodowych st.asyst.Z.Pawelski 
Technika utrzyma11ia pojazdów samo-
chod"wych st.asyst.B.Maksymowicz 
Ci.ągniki doc. H.Dajniak 
?raca przejściowa 
S e m e s t r X 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
!f0.mkn o pracy doc. S.Stacholec 
Ekono:nika i organizacja produkcji 
doc. S.Sta0holec 
Seminarium dyplorr..owe 



















- - 2i20 8 
20 - 2/20 8 
- - 1/10 8 











WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Maszyn i Urządzeń Przepływowych 
Podyplo~owe Studium Chłodnictwa 




Dziek a n: 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zdzisław Szczepański 
Pr odzie ka n i: 
doc. dr habil. n.t. Henryk Karbowiak 
doc. dr habil. n.t. Bohdan Narolski 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: prof. nadzw. dr habil. n.t. Zdzisław Szczepański 
Członkowie: doc. dr habil. n.t. Henryk Karbowiak 
doc. dr habil. n.t. Bohdan Narolski 
delegat PZPR - dr n.t. Marek Bartosik 
delegat ZNP - dr n.t. Ryszard Nowicz 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n i czą cy: 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zdzisław Szczepański. Instytut Transfor-
matorów, Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
Członko wie: 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Bolesław Bolanowski, Instytut Transfor-
matorów, Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
doc. dr ~.t. Andrzej Czajkowski, Instytut Automatyki 
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p~·of. zwycz. mgr ~nż. S~su::s.ła~ Dzie:rzbicici, :'.:'nstytut 'l'ranclfOI'Il".ato-
:·:QW, Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
prof. 2'W"/C2. dr habil. n.t. Michał Jabłoński, Instytut Transformo-
torów, Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
doc. dr h~t'il. n.t. Henryk Karbowiak, Ins:;ytut EleKt-:,oenorgetyd. 
doc. dr not„ J'an Karniewie'.-', Instytut Fizyki 
doc;. dr ~abilo n.t„ Zdzisław Korzec, Instytut Elektroniki 
doc. dr habil. n.t. Andr~ej Koszmider, Instytut Podstaw Elekt~o -
techniki 
doc. clr u. t. Fr1mciszek Kotarski, Instj'·tut EJ.Gkt=:-cen.ergetykj 
prof. nadzw. mgr inż. Todeusz Koter, Instytut Transformatorów Ma-
i:.zyn i Ap1:3ratów Elektrycznych 
doc .• dr n. t. Alle ja Kozłowsica, Instytut Transfor::,..a'.;crów, M3szy-..1 i 
4paratćw Eleatrycznych 
d.oc. dr habil. n.t~ Zhi.gniew Kowalski~ I11stytut Elektrcenerget;yld 
doc. dr n. t. Mirocław K.rynk:e, ln.stiytut Automatyki 
doc. dr habil. n. t. Krzysztof' Kużl!liński, InE1tyt;ui; Autolllatyl;i 
<loc. c.r n. t. Franc:~i:izek Lachowicz, In.styl.ut l?odstaw .Packtrotecl.u.:·.ik:i. 
doc. dr n. t. Slawotd.r Lesiński, Instytut Transforfilat;orów „ :Masz;m i 
Aparat;ów Elektrycznych 
tiOC. dr rh t. Jan Loszczyński, Instytut ,Pod.staw ElektI·ott,cb..r.tiki 
doc. c:r n. t. J-Jrzy Luci:ński, Instytut El~ktroniki 
p:rof. nadzw. ar habil. n.t. Ludwik Michalski, Inctytut Elektroe~ex-, 
gf!,tyki 
doc. dr habil. u.t • .Bohdan Narolski, Instytut Transformatorów, Ma-· 
szyn i .aparat6~v Elektr,ycznych 
prof. zwycz. dr n. t. WlaJysł.aw Pe łczewski 9 Instytut ;.. utoro.~tyki 
doc. dr babil. n.t„ Zbigniew Piotrowstd, Instytut Podstaw Elektro-
tachnilci 
p~of. nadzw~ dr n. t. Zdd!:':.ł.aw Pon:ykalsld 1. Inst;/+:iut Podstaw Jr!.ek-
trotechniiti 
prof. zwycz. mgr inż. B:r.onisław So"!hr;r, Instytut Elektroe:u,~rgetyt:i 
prof. zwyc~. c.r habilQ n. t. Janusz TUI.•owski, Instytut Trm1sf'o:rmato-
rąw, Meszyn i Aparatów Elektrycznych 
d;;c „ dr ha"tiil. n„ t. Zdzisław Tarccińsk:i, Instyt11t ~ransformatorów, 
Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
doc. dr hab.1.l. n.t. Eu.genius::.. Walczuk,· Instytut Transformatorów, 
Maszyn i Aparatów Elektryl!znych 
doc„ dr n„ 1; .. Stefan Wojciechowski, Instyi;ut Podstaw Elektrotechnik.i 
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doc. di• l~abil. n. t. K::lzimierz Zekr.,!ewski, Instytut Transf'orm'ltorów, 
Maszyn i. Apur.::1tów Elektrycz~rch 
D e l e 6 a c i inny,::h nauczycieli skadomi~kich: 
dr n.t. Wojciech Przan.nwski, Instytut Elcktroen0rgetyki 1 
dr n. t. Franciszek Mosińsk.i, Instytut 'l'ransformatorów, h:laśz;yn i A:ps-
ratóv1 Elektrycznych 
dr ::i. t. Bożena Kalus-J\lcok, In:,.r;ytut Podstaw Elel:'.trotechr,.iki 
dr n.t. Henryk Szypowski, Instytut Elektroenergetyki 
Delegat PZPR: 
dr n.t. Mank Bartosik~ Instytut Pod.staw Elektroteclm1k1 
Delegat SZSP: 
Mariusz Graczyk, student IV roku 
P r z o d f, t a \'; i c i o J. e jednoatek: spoza Wyciział:.1 uczestnicząeY(~h 
w ltształceniu studentów Wydziału Elekti-ycznego 
OPG/,NIZACJA KSZT,H..CENIA 
W roku akad$ 1979/80 na Wydzi~le prowadzone są: 
- studia dzienne m~terskie na kierunkach ELEKTRONIKA 
1 ELEKTR01ECHNlKA; 
- studia w1eczoro!~_LJ~?:E!. na kierunku ELEKTROTECHNIIV. oraz; 
·· studia doktoran~; 
- studia .. pc1dyplor:,owe .. 
Epecjalrioś"~i i kierunki dyplomowania 
Ki.ęrunek ELEKTRONIKA: 
Specjalność ~aL·~tura elektra~ 
- Elektroniczna aparatu~a informatyki} 
l tęletechniki Instytut 
Aparatura energoelektroniczna 
Elekt roni ki 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA: 
Specjalność Elektroenergetyka 
- Wytwarzanie energii.elektrycznej 
- Sieci elektroenergetyczne 
} Instytut Elektroenergetyki 
Specjalność Budowa m.sszyn i urządzeń elektrycznych 
- Transformatory 
- Maszyny elektryczne 
- Układy izolacyjne 
- Łączniki zestykowe 
- Łączniki bezstykowe 
- Elektromechaniczne elementy 
automatyki 
Instytut Transformatorów, Ma-
szyn i Aparatów Elektrycznych 
Spe ej a lność PrzetwarzaI!ie i użytkowanie ene:r;~ii _ elekt_rvcznej 
- Oświetlenie elektryczne 
- Elektrotermia przemysłowa 
Specjalność Trakcja elektryczna 
- bez wydzielonych kierunków 
dyplomowania 
Specjalność Automatyka i metrologia 
- Automatyka napędu elektrycznego_ 
- Analogowe i ·cyfrowe UKłady auto-
matyki 
- Energoelektronika 
- Metrologia elektryczna 
} Instytut Elektroenergetyki 
} Instytut Elektroenergetyki 
elektryczna 
) Instytut Automatyki 
} Instytut Podstaw Elektrotechniki 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Gdańska 178, Pawilon Elektrycżny parter 
tel. 647-02 
Kierownik: Maria Wielec 
- dokumentacja i organizacja studiów: Maria Wielec, tel; 475 , 
- studia dzienne& Helena Gieryn, Mariola Ślinowska, Teresa Jarzębowska,t.226 
- studia wieczorowe i zaoczne: Krystyna Jarno, Hanna Nowicka, tel. 476 




Rok I - studia~ - letnie 
·, Godzin tygodniowo 
Przedm1.o1; - wykładający semestr I semestr II 
w ć 1 p w ć 1 p . 
Matematyka ad. M.Wasilewski, 6e 4 - 1 4e 2 - 2 ad. n.Wierzbicka 
Podstawy fizyki doc. A.Drobnik 4e - - 2 4e - - 2 
Elektroniczna technika obliczeniowa 2 1 - - - - 2 -
ad. R.Małecki 
Mechanika techniczna ad. J .Ciepłucha, 2 1 - 2 - - - -
ad. K.Kowal-Michalska, 
ad. T.Niezgodziński 
Teoria obwodów ad. M.Tadeusiewicz - - - - 4 2 - -
Podstawy miernictwa ad. · R. Nowicki - - - - 4 - - -
Technil.a pracy umysłowej* 1 - .. - - - - -prof. Z .Pomykalski 
Ekono.mia polityczna st.wykł.H.Wysmyk 1 2 - - 2e 2 - -
Językl obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Praktyka warsztatowa - 4 tyg. po II semestrze 
~Przedmiot nadobowiązkowy. 
















'P ods +;a.wy automatyki 







Podstawy 'filozofii marksi.sto>1skie~ 
st.~jkł. W.Leśny 
Język oboy lektorzy 
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf 
Praktyka obliczeniowa - 4 tyg. po IV semestrż'e 
---------··--
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Kierunek: ELEKTRONIKA 
Rok III - studia~ -:etnie 
GQazin ty~odniowo 
Prsecbllot - wyltłaclaj~ semestr V aemeatrvr 
'W 6 l 1) y ć l p 
• 
Ana.1.iza funkcjonalna ad. ·E.Guz 2 - - 1 - - - -
Układ.y elektroniczne ad. W .:Pawelski 4e - 4 2 - - - -
Technologia 1 materiałoznawstwo 
elektroniczne doo. J. TJeszczyński 2 1- 2 - - - - -
Teoria układów logicznych 2el 1 21- - - - -ad. Z.Leszczyński 
Projektowa.nie ukłac.ów elektronicznych - 1- - - 4 - I 3 2. 
doc. Z.Korzec i Miernict~o elektroniczne ' 2e 1 2 - - - - -ad. P .Duda 
Elementy energoelektroniki - - - - 2 - 3 -ioc. J .Luc.!.ński 
Urządzenia elektryczne - - - - 3 1 - -prof. J.Turowski 
-1-Podstawy nauk politycznych 2 2 1e 2 - -I 
Język obcy laktorzy - 2 -1- - I 2 ,- -
WychowaniP, fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
S~kolenie wojskowe i obronne ... 6 - - ":'e 61- --
Praktyka konst:rukcyjno-tecr~~ologiczna - 4 tyg. po VI semestrze 
----· ----··---·---·····---
!'-----~---------_.,,. ..... ---------~-~i--------------, 
i j Godzin tygodniowo 
'I Przedmiot ,ey?.tladajttCY f 8~11!$'.·,1:r. VII f Sel".,fJ3t:rYIII ;,,.------·-----~-----... ·---rr w l rµrq 1 lpl I SpecjSJ.ność: APARATURA ,'L<KTRO\IICZl!A I I · 1 "11 
l Przedrr.:i.cty wspólne ·1 Il 1 
ł t i 
r-rz,ądzeniE el.cktryczi:e .2e :; 1 
pro.f. J. Turowski 
pr')f. B.Bolanowski 
Teoria organizacji i zarządzania 
c.oc. J • Nowakowski 
! 
Podsta••.ry analiz.y wartości 12 
. .. B ., , ' k' ' 1-i wy.i(i: • • v, a.LJ.C .1. ,z ~ 
Ochr0r..a wła~nosoi przem?słow~j i i!l.- . J 
telektualne J*"· wy1:ł. W. bałczewski (zl1-
• Podstawy technologii i niezawodności 
a~arat'.l:cy elektronieznej 
doc. S.Lesińnki 
doc. J .Lu;zczyński 
Systemy informatyki st.asyst. K.Ko::1pa 
Podzespoły i ulcłady energoelektroniki 
doc. J.Luciński 
Elementy systemów cyfrowych 
st.asyst. W.Szaniawski 
Pracownia problemowa ad.Z .Ieszczy1:1Ski 
Seminariu..'ll dyplomowe doc. Z.l'.0rzec, 
doc. J „Lucińsk.i 
'Konsul tac je dyplomowe doc. Z ,:;:orzec 
doc. J .L:iciński 
Nauka o pracy doc. J. !fowe.:k0wski 
Język o 'bcy lektorzy 
Kierune}: dyplomowania: A::ia7·atu:ca enerrr:::-
e i'ekł·ror:'lczr.:H--
Wybrane uk~ady i 1..rząc'!V;i1ia er-.crgo-







- 1- I - 2 I - I - , -I I 
I-
1
- I 2 1- i -
I I I i 
2 
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Kierunek: ELEKTRONIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkl:aclający semestr VII eemGatr VITI 
w 6 1 p w ć 1 t> . . 1--1 
Kierunek dyplomowania: Aparatura energo- I I I eleK~roniczna~d) 
Miernictwo energoelektroniczne - - - - 2e - 2 -doc. J.Lucińaki 
UrządzerJ,ia elektrotermiczne - - - - 2 - 2 -
ad. J .Bereza 
Kierunek dyplomowania: Elektroniczna a~a-
I ~~;ty,ra in?ormatzKI j, te!etechni'H I 
Aparatura i urządzenia teleelektroniki - - - - 3e - 2 -
st.asyst.A.Materka, 
st.asyst.P.Kozłowski 
Aparatura informatyki ad. T .Lesz - - - - 2e - 2 -
Miernictwo teletechniczne - - - - 2e - 2 -
mgr inż. W.Szuflet 
Aparatura elektroakustyczna -1- - - 2 - - -
wykł. J .Wojtas (zł.) I 
Praktyka dyplomewa - 4 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - 'lfJ'kladaj"cy semestr IX semestr 
w ć l l) w ć l p 
.Seminarium dyplomowe doc. Z.Korzec - 2 - - I doc. J .Luciński 
·Konsultacje dyplomowe doc. Z.Korzec - -1- 1 I doc. J .Lucin.ski 
JJ Psychologia pracy* 2 - - -
•przedmiot nadobowiązkowy 
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Kiel"Ur:ek: ELEKTROTECHNIKA 











6 i l p ttIIJ~1 p 
~- - 48 41- -
I 2 2 2 1 - - ' -doc. J.Karniewicz, 
st.wykł:.T.Sokołowski 
Rysunek techn~.czny i elektryczny 
stewykł:.L .J óze:f..'owicz 
1 - - 1 - - - 2 I 




* . Technik~ pracy umysłowej 
prof.Z.Pomykalski 
Ekonomia poli tycz?la 
st.wykł.H.Wysm.yk 
Jęiyki obce lektor7.y 







- - 2 
- - 4e 
- - -
- - 2e 
- - -
- - -
Praktyka warsztatowo.;.montażowa. - 4 tyg. po II semestrze 














Przedmiot ąki:adaj11cy semestr III semestr IV 
\ w ć l p w ć l p 
ó l n ~: 
! I 
I :P r z e dm i o t y ws p 
Matematyka doc. T.Śródka, 2 2 - - 2e 2 - -ad. R.Guzek 
Fizyka doc. J.Karniewicz, 2e - 2 - - - - -
st.wykł. T.Sokołowski l I • 
~Przedmiot nadobowiązkowy. 
Stu.dis dzienne 79 
K:l-erune k: ELEKTROTECHNIKA 
Rok II - s t.udia ~ -le tnie '2 (cd.) 
-
J 
Przet3m.1.ot - v.,1tladaj11q 
~..___,.- -- • IJl'MW . a::. 
F r z Cl d m i o t y ws p ól D. g (cd.) 
~lektrotechnika teoretyczna 
doc. F ."Lachowi„ z, I doc.S.Wojciechowski 
I
~ l,ietrolcgia elekt:r.yc~110 i el:ktronic2:na. 
: ad. R.Nowicki 
I ad. Z.'Plichczewski 
l:'rzemiany i systemy elektroenergetyczne 
doc. Z,Wi::.iniewski, 
ad. M.Pawlik 
Teoria ~aszyn ~lektrycz~ych 
aoc. K.Zakrzewsxi , 
f PoCLf!tawy elektroniki an. A.Korbicki 
Tec~ia s+.erow~..nia 1 t~oria systemów 
c.oc. A.Czajkowski, 
doc. K.Ku~miński 
ad. J .Kacerka 
:Potista.wy technologii i konatr-.ikcji me-
cha;,icznych• st.wy~.J .Bartoszewicz 
?od.otawy filos>,o.fii marksistowskiej 
at.wykł. w.Leśny 
Jęz7rk c'bc~r l~ktorzy 
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf 
Specjalr..ość: AUTOMATYKA I METROLOGIA 
LL1}KTRYCZNA 
?•U0;::iictwo wielkości nieelektry,~znych 
metodruni elek:tryc~mymi 
prof. Z.Pomykalski 




emnestrIII eemestr. IV 
WĆ lPYĆ lJ> 
I 
4e 3 1 - 2e 1 1 ł-
4 - - - 1e - 3 l-






1 - ~· 
1 1 - - 2 -
2 1 - - 3 2 - -
- - - - 3 - - -
1 2 - - 1 .2 .. -
- 2 - - - j2 -
1= - 2 - - - " -,:. 
I I ! ! 
- - - - 12 - - ,-
- - - - 2 - - .• 
~ _ .... ___ ~ a~ L .Kozłowski ! 
L!rakt:-r::-_ ins~1:::::.:jno-warsztatowa - 4 tyg. po IV semestrze 
tł' Z wyjątki em specjalności: ''Automatyka i metrologia elektryczna!!. 
SO Wydział~Elektryczny 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok III - studia~ -letnie 
Przedmiot wykładający 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Elektroniczna technika obliczeniowa 
prof. E.Kącki 
Termo kinetyka ad. K.Januszkiewlcz 
Metrologia elektryczna i elektroniczna 
ad. R.Nowicki 
I Przemiany i systemy elektroenergetyczne doc. Z.Wiśniewski 
Teoria maszyn elektrycznych 
prof. J.Turowski 
Teoria sterowania i teoria systemów 
doc. K.Kuźmiński 
Przekształtniki prof. M.Jabłoński, 
doc. J .Luciński. 
·1 Podstawy technologii i konstrukcji me-
chanicznych* st.wykł.J .Bartosz·ewicz 
Technika wysokich napięć* 
doc. Z.Szczepański 
Technlka łączenia.Il ad. M. Bartosik 
Podstawy nauk politycznych 
Język obcy lektorzy 
l
i Wychowanie fizyczne nauczyciele wf 




Elektrownie i elelctrociepłownie 
ad. F.Strzelczyk 
Godzin tygodniowo 
semestr V eemestr VI 
w .ć 1 P w ć 1 P 
2 - 2 
- - - - 2 
--3-- ---
2 - 1 - -
3e 1 - - - - 3 -
2e 1 - - - - 3 -















- - - - 3e 2 - -
----2 1--
*z wyjątkiem specjalności: 11 Automatyka i metrologia elektryczna". 
Studia dzienne 
Kie:ru!'lek: ELEKTRO:r.'BCHNIKA 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Przec!Uict 
Specjalność: FJDOW'A MASZYN I 7.TRZ1',DZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH 
.Materi/3.łozna-wstwo e1ekt:rot2chnic.r.ne 
doc. j ,Les;:;czyńslci 
Teo:i.•ia maszyn elektrycznych II 
prof. :r.Koter, 
prof. N.Jabłoński 
Metody romin..rowe stosowane "' bn.dF..ni.?.ch 
urządzeń elektrycznych 
Specjalność: 
prof. S .Dz;iarzbicld, 
doc. B.l:arolski 




Podstawy ele:.ctryflkacj i i użytko•,.i;mie 
energii elektrycznej 
doc. Z.Kowalski 
Spi:icjalność: TRAKCJA ELEKTRYCZ}rA 
Sieci elektroenergetyczne 
doc. J.Zielińeki 
zasady kolejnictwa doc. H .Karbowi['.k 





I• Elementy energoelektroniki doc. J .T.uci1~cJ}ci 
Niernictwo wielkości nieelektryczr.ycl", 
metcdami eJ.ektrycznymi 
prof'. Z .J? om;rka:.sJ,:-i 
3e -
L 1 I I ,- 2 
I I I - -13e l 2 - • -
! I I 
l- 1- l - 2 , 1 
1 
I i j 1 1 
- 1- 1- 1- ( 1 2 1- ,1- li 
1- 1-1- !3e -1- -
I i I I I I 
1- - 1- 2 J_ 
L ~ j2 i- -1-1-
1 ' I I I 
1 I I I 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Przedmiot 
- ·-T ;~zin tygodniowe 
VJ'kładajaw" 1-8Glll-.-.-s .... -~r-""V......,,..s_e_m_4_s_t_·:r""""""'i..,..,.!!!".1... ·-
v 6 l 1> w ć lP 
P r z e d m i o t y 
. 
w s p ;j 1 n e. (cd.) 
Napęd i uutomatyka napędu 
ad. J.Szewczyk 
Teoria automatów* ad. M.Dzikowsk! 
Elementy au toma tylci ad. IL Górak.i, 
st.wylcł. J.~artoszewicz 
Klel."llnek dyplomowania: !nergoelektronika 
Przy:r·2:ądy półprzewodnikowe i obwody 
scalone ad. T.Kacprzak 
l?odze1;poły i ukł:ady energoele1rtl"O:tlki 











- 1 1 
- - 2 2 
- - ·3 '1 
- - 2 -
- - 2 -
ad. P.Duda 
ł J.i,,ii:.o:,·ato::·j.u.11 talemetrU i telesterowa- I 
~- ad. L.Kozłowaki - . - 2 - - ,-
I'rakt;rk~ specj&1istyczna - 4 tyg. po VI semestrze 
·, 
I I ' ' I i- -I 
2 - i 





*!ae obowiązują n.a kierunku. dyplomowania: 11Energoelektronika". 
Studia dzienne 83 
Kieri~ek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot aemeatr VII eemest:rVIII 
YcS l:PWĆ lp 
P r z e d m i o t y 
Modelowa.nie analogowe 
Przekaz tałtniki 
ws p ó l n e: 
i cyfrowe 
doc. J .Zieliński 
doc. J .LU:ciński 
prof. M.Jabłoński 
Teoria organizacji i zarządzania 
doc, J.Nowakowski 
Teoria nieza.1AJodności i statystyczne me-
tody badania jakości duc, S.Lesiński 







Języ1c obcy lektorzy 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 





Praca systemów elektroenergetycznych 
prof. K.Przanowski 
Teoria zwarć doc. Z .Kowalski 

















- 2• 2 
2 
- 2 
- 1 1 
- 2 
- 2 
- 2 2 
2 
- 1e 1 2 
2 
"'z wyjątkiem specjalności: 11 Automatyka i metrologia elektryczna" • 
.. Przedmiot nadobowiązkowy. 
84 Wyd.ział. ElektrJczny 
Xier~nek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia 4 -letnie (cd.) 
----------·-------------,------------.. 
P r z e d m i o t y w a p 6 l r1 e (cd.) 
Gospodarka i orga..."lizacja w elektro-
energetyce ·doc. Z.Wiśniewski 
Praca przejścfowa ad. J .Kozłowski 
Kieru.,'1ek dyplomowania: Wvt• . ..,e.J~;,;:.,n:!.e 
r • • ..... ~., --enerp.1 elektryczn~ 
Wytwarzanie energii elckt!.·yczne.j - za-
gadnienia wybrane ad. M.Pawlik 
ad. F.Strzelczyk 
Układy i urządzenia potrzeb w:ta:mych 
elektrowni ad. :.Skierski 
Eksploatacja elektrowni i elektrocie~ 
płowni ad. M.Pawlik 
iieri„uH-i1<: dyplomowl'l..'lia: ł.·,~tomatyza.cJ a 
i o·.imiary w elektrownia:cb ' - . 
Kierunek dyplor.iowania: Sys~~ elektra: 
enc~.:"fie tyozne 




,.. d 1 i: 
ee!r.&atr VI II 
w ć lp 




- - ,_ ,_ 2 
I I 




Kierune!t dyplomowania: :inektroenergetyk,!; 
1 ;grzemys::t:owa 
I I zasady wytwarzania i użytkowa.ni~ enercii 
elektrycznej w przemyśle 
ad. r!.?at-:lik 
c.cc. Z.KowuJ.ski 
I'rzemysłowe sieci i instalacje elek~;ra-
energetyczne · st.wykł.H.Szypcws1~i 
Sterowanie i zabezpieczenia przerr.,y~ło­
wych '.lkła.dów ele:i.":troenergetycznych 
ad. R.Mieński 
2 ..; - - - -12 i I 
2 _ , _ I - 1- 1- l-
1
1 2 lj ~- -1- l-e 1 I 2 
I I I I 
- I 
2 
Stu.die dzienne 85 
Kierunek: R1EKTROTECH!1IKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot ąkladają,cy semestr VII semestr VIII 
WÓ lPWĆ ll> 
Kierunek dyplomowania: Sieci elektro-
energetyczne 
Wybrane zagadnienia z sieci elektro-
energetycznych ad. W.Przanowski 
~rojektowanie i budowa sieci elektro-
energetycznych ad. A.Jałocha 
Zagadnienia izolacyjne w urządzeniach 
elektroenergetycznych ad. A.Jałocha 
Kierunek dyplomowania: Koordynacja izo-
}.acji 
Specjalność: BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ 
1'LEK'1'RYCZNYCH 









Elektrcrrechctniczne elementy automatyki 2 
pro:f. B.Bolanowski 
prof. J.Turowski 
Technologia budow-y n::.aszyn i urządzeń 
elektrycznych wykł. A.Mosdorf (zł, 2 
Teoria maszyn elektrycznych II -
prof. T.Koter 
Układy napędowe ad. Z.Nowacki 
Wysokonapięciowe układy izolacyjne i 
technika probiercza ad. J.Wodziński 
Łącznikj. elektroenergetyczne 
prof. B.Bolanowski 















- - - 2e 1 - -
2 
3 
86 Wydział Elektryczny 
Kie:tune}:: ELEKTROTECHNII<A 
Rok IV - 3tudia ~ -letnie (cd.) 
-
I Godzin tygoJ.niowo Przedmiot - Y,1kładaj11cy 
I 
ae:ric:strVII ~ewsstrVIIT 
y 6 l 1) 'W ć 1 ·o 
K.ieru11ek dyplomowania: Trru,sformatori 
:Sue.owa technol. transformatorów 2e 2 - - - - - -
doc, A.Kozłowska 
Badanie maszyn elektrycznych i trans-
formatorów prof. T.Koter - - - - 2e - 4 -
Transformatory - dzj_ały wybrane - - - - 2e - - -
prof. M.Jabłoński 
Kierunek dyplomowania: Masz;:z::n;:z:: elek-
triczne 
Budowa maszyn elektrycznych 2e 2 - - - - - -
I 
doc. B.Narolski 
Badanie maszyn ~lel~tryczn;y~h i trans-
j2 formatorów prof. T.Koter - - - - - 4 -
' Działy wybrarie rr..aszyn elektrycznych - - - - 2e - - -
doc. B.Narolski 
Kierunek dyplomowania: ~y izola-
c:{;jr.e 
:Działy '\>fYbrane układów izolacyjnych - - - - 3e 1 - 2 
doc. Z.Szczepański 
Przepięcia w urządzeniach wysokiego 
napięcia ad. A.Wira 2e - - - - - - -
Laboratoryjna technika wysokonapięciowa 
- działy wybrane ad. J.Wodziński 2 - - - - - 2 -
Kier,.1.nek dypl0mowania: ,!,ącznilci ze-
s \ikcwe 
Teorj.a łączenia - działy wybrane 2e 1 - - - - - -
prof. S .Dzierzbicki 
Budowa łączników l. rozdzielnic - - - - 3e 1 - 1 
doc. E.Walczuk 
Badanie łączników ze stykowych 1 - - - - - 3 -
doc. Z. Tarociński 
Studia dzienne 87 
Kieru.Lel(: EL~K?ROTEGHNIKA 
Rok IV - studia ~ '.'"letr.ie (cel.) ,2 
Przedmiot vykład&jl\CY 
Kierunek dyplomowania: ~czniki bez-
stvkowe 
Teoria łączników - działy wybrane 
prof. S.Dzierzbicki 
Budowa łączników pół:prz. i magn. 
ad. F.Wójcik 
Badani.a łącznikó1rr bezstykowych 
ad. F.Wójcik 
Kierunek dyplomowania: Przekształtniki 
Kierunek dyplomowania: Elektromechani-
czne elementy automatykr-
Budowa elektromaszyn el. aut. 
ad. J .Sykulski 
doc. K.Zakrzewski 
Budowa .:lementów ł:ączeniowych i si-
łowników prof. B.Bolanowski 
doc. E.Walczuk 
Zakłócenia akustyczne i radiotechni-
czne doc. B.Narolski 
Kierunek d:vplomowania: Elektrotecłu10-
logia. i materiałoznawstwo 
Specjalność: PR'.7.ETWAP.ZANIE I U~YTKOWA-
1'1"1:E EłlliRGII ELEKTRYCZNEJ 






ł Godzin tygodniowo --semestr V-Il &e.liiestr'IIII 




2e 1 - - - -• - ·-
- - - - 3e - - 2 
1 - - - .. - 3 -
2e - - - 1 2 - -
I 
I 
- - - - 3e 2 - -
1 - 1 - - - - -
- - - - 2 - 2 -
- - 2 - - - - -
·1 I 
88 Wydział Elektryczny 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Przedmiot 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIII 
VĆ ll>WĆ l'D 
P r z e d m i o t y · w s p ó 1 n e (cd.) 
Gospodarka i organizacja elektroener-
gety~zna w przemyśle 2e 
st.~yst.J.Dąbrowski· 
2 - - - - 2 
Napęd elektryczny ad. Z.Nowacki 2 1 - - - - 2 -
Podstawy oświetlenia i instalacje 
elektroenergetyczne st. wykł: .H. Szypowsk:· 2e - - - - - - 2 
Podstawy elektrotermii 2 - - - -e - 2 -
· prof. L .Michalski 
Automatyzacja procesów produkcyjnych - - - - 2e - - -
prof. L.Michalski 
ad. R.Mieński 
Praca przejściowa - - - - - -I -3 
Kierunek dyplomowania: Układy napędowe 
w I?rze~śle 
Kierunek dyplomowania: Oświetlenie 
elekt!::i:czne ' 
Oświetlenie elektryczne ... 1 - - 1e - - 2 .::. 
st.wykł.H.Szypowski 
Sieci i instalacje oświetleniowe 2 - - - - - - 2 
mgr inż.Z.Gabryjelski 
Badania źródeł światła i sprzętu oświe-
tleniowego st.asyst. P.Pelc 2 - - - - - 2 -
Kierunek dyplomowania: Elektrotermia 
przemysł:owa I 
Elektrotermia przemysł:owa i urządzenia 
elektrotermiczne ad. K.Januszkiewicz 2 1 - - -e - 3 -' 
Tenhnologie elektrotermiczne 3 1 .. - - - - 2 
ad. J .Bereza 
Elektrotermiczne urządzenia wysoko-
temperaturowe ad. J .Sadowski - - - - 2 - - -
S tndia dzienne 89 
Kie11lrlek: EL:\~CS:RO'l:ECHNIK.A 
Rok IV - studi.a 4; ;...letnie (9d.) 
i:'. 
r--------------·=-·---------M~-·1-·-G_o_d_z_in __ t_y_g_o_d_n_io,_W_ó __ _ 
Przedmio·t ,qkła.d!t.jąc~ 
~ t.!!:~r'li;:D.T Sem~_f!trvu:1 
------------------,,--ł Y ć ', 1 ! ~ w ć l 'P 
KierUJ."1.ek. dyplomowania: Autorr·atyzaC'j__~ 
TI1"0C€SÓW elektrotermicznvcn ~~-____.,_.--
Automaty,mcja procesów elektrotermi-
cznych prof. L .Michalski 
Regulacja tempera tu.ry - działy wy'b1·2.r„e 
ad. J .Sadowski 
I. układy zasilania urząd.zeń elektroter-micznych ad. J .Bere,za 
I 
ierunE:k dyploii1owan:.:.a: AUi_(!ma tyzag_j_.§!; 
procesów te cł';-!!,Ologicz,ni2'li' 
Specjalność: IRAKCJA .ELEKTRYCZNA 
Materiałoznawstwo elektrotechniczne 
doc. J .Laszc2yńs1d 
Sieci elektroenergetyezne 
doc. J .Zieliński. 
Teoria trakcji ele}:tryczne j 
doc. F. Ko tars}:i 
Urzc:-1:dzenia elektryczne taboru trak-
cyjnego ad. S.Kubik 
Sieci trakcyjne doc. F.Kotarski 
ad. T .Solarek 
Układy zasilania trakcji el.ek"'.;rycznej 
doc. F.Kotarski 
Gospodarka i organizacja trakcji elek-
trycznej ad. S.Kubik 









! I~ = : ~e : ; ~ 
2 






3e 1 - 2 
r, 3 
2 
~ - - - -
·1e - 2 
- 2e 2 




90 Wydział Elektryczny 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -1etnie (cd.) 
Przedmiot 





w s p ó 1 n e: 
ad. H.Mroczek 
ad. A.Pyć 
Napęd i automatyka napędu 
doc. A.Czajkowski 
Elementy automatyki prof. J.Turowski 
Teoria sterowania - działy wybrane 
prof. W .Pełczewski 
Elementy automatyki* ad. H.Górski 
st.wykł. J.Bartoszewicz 
Praca przejściowa duc. J .Luciński 
ad. ·Il.Górski 
ad. J .Szewczyk , 
Kierunek dyplomowania: Automatyka na-
pędu elektrycznego 
Tyrystorowe układy napędowe 
- działy wybrane do~. A.Czajkowski 
doc. M.Krynke 
Kie:runek dyplomowanie.: Analogowe i cy-
frowe układy automatyki 
Analogowe układy automatyki 
ad. Il.Górski 
Projektowanie cyfrowych i analogowych 
układ.ów automatyki ad. M.Dzikowski 
Kierunek dyplomowania: Układy sterowania 
optymalnego i automatyka kompleksowaU: 
Teoria sterowania optymalnego 
prof. W .Pełczewski 
Godzin tygodniowo 
eemeetrVII semestrV1II 
VĆ lPWć lp 
2 - - - 2e - 3 -
2 1 - - ie - 3 -
2 1 2 - -
2 - 1 - -
3e 2 - - -
2e - 2 - -
- - - -- - - 3 
- - - - 4e 2 3 3 
. 
- - - 3e 1 2 
- 2 4 
- - - - 3e 2 - -
*Nie ob~wiązuje na kierunku dyplomowania: 11 Energoelektronika11 • 
**w roku 1979/80 uie realizowany. 
Studia dzienne 91 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładajl\CJ' semestr VII semestr VIII 
y ć 1 l) y ć 1 p 
Kierunek dyplomowania: Ukł:ady sterowania 
QiltI!!!alnego i automatiKa KomJ2leKsowa (cd.) 
Automatyzacja kompleksowa i sterowanie 
w wielkich systemach prof.W.Pełczewski - - - - 4 1 - 2 
Kie:n:..nek dyplomowania: Metrolo~ia elek-
tr,lczna 
Pomiary w procesach produkcyjnych - - - - 3 1 - -
prof. Z.Pomykalski 
Wybrane elementy i układy pomiarowe - - - - 4e - 4 -
ad. Z .Plichczewski 
ad. W.Witek 
Kierunek dyplomowania: Ener~oelektronika 
Przyrządy półprzewodnikowe i obwody 
scalone ad. T.Kacprzak - - 3 - - - - -
Podzespoły i układy energoelektroniki 2e - - - - - 3 3 
ad. W.Pawelski 
Miernictwo elektroniczne - - 2 - - - - -
ad. P.Duda 
Wybrane ukła.dy i urządzenia energoelek-
troniki ad. S.Bek 2e - - - 3e - 3 -
Praktyka dyplomc,.,,a - 4 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia +d -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj I\C7 eemeatr IX semestr 
w ć 1 p w ć 1 p 
Seminarium dyplomowe - - - 3 
Praca dyplomowa - - - D 
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: ELEYTROTECHNIKA 
Rok I - studia~ -letnie 
-
Godzin tygodniowo 
Preed.,iiot - 1qkładaj11ey eemestr I semestr II 
wić 1 ,.P w ć 1 p 
Matematyka ad.. J.Kubarski 3e 3 = ,~ 3e 
';i: 1- -.,. Fizyka ad. J.Borkowski 3e 2 !2e - l-.2 
Rysunek techniczny st. wykł. ,J .Tysiak 2 I- 2 
I= 
I-- - -
Elektrotechnika teoretyczna - - - - 2 2 1-doc. S.Wojciechowski 
Ekonomia polityczna - - - - 1e 1 - I-
st.wykł. H.Wysmyk - ,_ 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 
Rok II - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkladaj(\ey aemeatr1n semestr IV 
V ć 1 p w ć 1 J -LL 
Matematyka ad. J .Kuba:!'.'ski 2e 2 - - - - - I-
ElektrQi;ecimika teoretyczna 4e 3 1 - 2e . 1 j 1 , -
doc. S.Wojciechowski 
13 , _ Metrologia elektr:rczna 3 1 - - -e -
ad. Z .Plichczewski I 
Maszyny elektryczne doc. A.Kozłowska - - - - 4 1 - '-i Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 
st.wykł. W.Leśny - - - - 1e 1 - -
ETO i modelow. an. cyfrQwe - - - - 1 -I' 1-1 prof. E.Kącki 
- t-Język obcy lektorzy - 2 - l=-i .. ~~b 
Studia wieczorowe 93 
1Zie1:·tme1c: ELEK~TI.OTECI-INJJ:A 
1 
Rok III - studia~ -letnie 
-·---------------------~·----------·-----
P:rzedmiot W7kl:adający 
P r z e d m i o t y r , wsp c _ n e: 
ETO i moc.elowanie analogowo cyfrowe 















ad. W.Prz anowsld. , 
ad. J .Kozłow'-1ki 
Technika wy,Jokich napi~ć 
doc. Z.Szczep~ński,, 
ad. A .,J ał:o c l1a 
Instalacje elektryczne i ośv:ietlenie 
wykł. B.Podgórna 
Specjalność: B~DOWA MASZYN I DRZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYC}I 
Podstawy technologii i konstrukcji me-
c:.e.ricznych wylcł. J .Bartosze·,ricz 
Tech~ika łączenia i aparaty elektry-
czne doc. Z.Tar~cif2ki I 
Godzin tygodniowo 
seme-atrv semestrYI 
\ot ć 1 ·p w ć .. p . .L 
1 I 1 
A - 1 - - 1 ·- - -I 
3e 2 1 - - - - -
1e ! 1 - - - - 3 -
2 1 - - 2e 1 . - -
3e 1 - - - - - -
l 
- - - - 1e ·1 - -
I 




·- 12 1 1- -e - -I 




- ,- 2 I - - 1 1- -
I 
I I I I 
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Kierunek: ELEKTROTECJINIKA 
Rok III - studia ~ -letnie {cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladaj"cy semestrv semestrVI 
y ć l I> y ć 1 p 
Specjalność: 
I 
BUDOWA MASZYN. I URZĄDZEN 
ELEKTRYCZNYCH (cd.) 
Budowa i technologia maszyn elektrycz-
nych i trans forma torów doc.B.Narolski, - - - - 3 - - -
doc.A.Kozłowska 
Budowa i technologla aparatów elek-
trycznych doc. E. Walczuk - - - - 2 1 - -
Specjalność: PRZETWARZANIE I U~YTKOWANIE 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Urządzenia elektroenergetyczne :; - - - 2e 2 2 -
st.wykł:.H.Szypowski 
Podstawy elektrotermii - - - - 2 - - -
ad. J .Bereza, 
ad. J .Sadowski 
Specjalność: AUTOMATYKA I METROLOGIA 
Teoria sterowania ad. L.Szczygieł - - - - 2 1 - -
Zastosowanie ETO ad. R.Mał:ecki 1 - 2 - - - - -
Elementy automatyki· • ad. H.Górski 
Rok IV - studia ~ -let1~le 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladaj"cy semestr VII semestrVIII 
y ć 1 1) w ć l p 
Przedmio t w s p ó 1 n y: 
Podstawy automatyki ad. L.Szczygieł - - 2 - - - - -
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 
Systemy energetyczne doc. J.Zieliński 2 - 1 - 2e - 1 -
ad. W.Przanowski 
Studia wieczorowe 95 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - WJ"kładaj11cy aemeetrvIT semestrVIII 
y 6 l p w ć l p 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA (cd.) 
· r 
Układy nrzemysł:owo-rozdzięlcze 3e - 3 - - - - -
• ad. W.Przanowski, 
ad. J.Kozł:owski 
Automatyka i zabezpieczenia elektro-
energetyczne st. wykł. A.Zemelak 3e 2 - - - - 3 -
Gospodarka elektroenergetyczna a - - - -e - - 2 
wyk:!;. B.Podgórna 
Projekt p~zejściowy ad. R.Mieński, - - - - - - - 3 
ad. J.Kozł:owski 
Zagadnienia wybrane z elektrowni 
i sieci elektroenergetycznych* - - - - 3e - 2 2 
ad. .A.Jałocha 
ad. W.Strzelczyk 
Elektroenergetyka przemysłowa~ - - - - 3e 2 2 1-st.asyst.J .Dąbrowski, ! I ! ad. R.Mieński I 
Specjalność: BUDOWA MASZY:N° I URZĄUZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH 
Mecha.~ika wysokich napięć 2e 1 - - - - 2 -
ad. J.Wodziński 
Elektromechaniczne elementy auto-
matyki doc. K. Zakrzewski, - - - - 3 1 1 -
prof. B.Bolanowski 
Frzeksz tał:tniki ' ł:11czniki bezstykowe 2e - 1 1 - - - - -
ad. Z • Rydz ewslci, 
ad. F.Wójcik 
Badanie maszyn i u.rządzeń e1ek-
trycznych doc. K.Zakrzewski, 3 - 2 - 3e - 3 -
prof. B.Bolanowski, 
doc. S.Lesiński 
I' ProjElkt przejści.owy - - - ,- - - -ad. A.Sokołowski 
lf t)o wybo:ru. 
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1 
Kierunek: ELEK~ROTECBNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Specjalność: BUJJOWA NASZY:'.-T I URZĄDZEŃ 
:SLEKT·RYCZNYCi-I (cd) 
Budowa i technologia maszyn elek-
trycznych i trans:fo1."1Tlatorów* 
doc. :S.Warolski, 
ioc. A.Kozłowska 
Budowa i technologj_a l'ś'par;,itów 
elektrycznych* doc. TI.Walczuk, 
wykł:. R.Wilkocki (zł.) 





Napęd i automatyka. napędu elektry-




st. wi;kł. H. Szypowski, 




ad.' J .Bereza, 
ad. J .Sadowski 
Flenenty kolei elektrycznej* 






- 2e 2 
I 
I 
- - - - 3 
I 
- 4e - 2 2 
- 4e 1 3 1-
I 
- 4e 1 3 -
I I I ' 
S~JdiB wieczorowe 97 ---·---------..--, _________________________ ;;....;.
Kierunek: ELJ<;KTROTE CHNIKA 
Rnk IV - stud.i.a 4ł -letni.e (.cd.) 
w ... 
Prz.:.:toio~, - v:,kł.ał.',a j ~cy 
.J"•>.l'~fióT.~.---'1.-·lll•~-~":m~~~~-~~. 
8 pec j al11ość: .t,.U'f.'O HAT YK A I l'(i;TlłOLOGIA 
~eoria sterowania ~d. A.Dębowski 
M:i..e1:·nic two w automatyce 
ad. 7, .Plichc:::ewski 
Elenenty au tom;,, tyki ad. H,Górski 
:Frej ekt przej ścio\Jty rloc. M.Krynke 
t. u t0na tilrn układów nanę~owych* 
ad • .f. zewczyk, 
ioc. A.Czajkowski 





Cy:frow'l te~hnika. pomiarowa•* 
--- - . 
Rek V - studia 5-letnie 
Spe ej 2.lność: ELEKTRO};!;ERGE'r~:'.KA 
' ~ F r z e cl m i o t y w s p ó l n e: 
ł Materiałoznawstwo elektryczne i. tech-
! rH·<>. wysokich napięć , 
t doc.Z.Szczepaneki 
I Urządzenia elektryczne w stacjach 
i. i elektrowniach a<l •. T .Kc3~ows1ti, I ad.J.Skierski 
,;i} Do wyboru„ ... 
G.o1zi\; tyq~1niowo 
~1~
1J.I ~em: 8'GTV1II -···•a• ,,._.._,, _____ l_ 1 ·W Ć l 1) ~ ć p 
.  .:. 
2e 1 - - - - - -
2 1 - - 2e 1 3 -
- - 3 - - - - -
- - - - - - - 3 2 1 - - 2e 1 2 -
2 1 - -
2e ili 1-
2 2 - - 1e - 3 -
2 2 - 1- J1eJ- 3.f_ I I I 
Godzin tygodni.owo f 
semestr IX semestr X j 
a l p a 1 Pt 
-e 2 - - - -
4e - - I - - -i 
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K5.erune1';:: ELEKTROTECHNIKA 







P r z e d m i o t y w s p ó l n e (cd.) 
Gospodarka elektroenergetyczna 
vrykł. B.J?odgórna 
Zabezpieczen:i.e. i autor.iatylm w elektro-
en,':)rgetyce st.':r:(~ł: A.7,emelak 
La bor'-~ tor i urr. elel~t:c·oer;Prge tyczne 
st.wykł. A.Zeme1ak 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski 
Praca przejściowa ad .sT .Kozł:owski 
S1~ecjalizacja.:.. Zabezpieczenia i auto-
n:atyka w elektroener-
getyce 
Zabezpieczenia i autor.iatylm w elektro-
energetyce II st.wykł.A.Zemelak 
Seminari1y0 dyplomowe 
st. wykł. A .Zemelak 
Praca dyplomowa 
Specjalność: BLEKTROTECHWIKA PRZEMYSłDWA 
P r z e d m , o t y ws p ó 1 n e: 
Zarys materiałozrcs.·,1stua elekti·ycznego 
i techni1ra wysokich Ea_pięć 
doc.Z.Szczepański 
Urządzenia elektryczne 
st. ,,,rykł: .H .Szypowski 






Nauka o pracy doc.J.Nowakowskj 
Praca przejściowa doc.Z.Kowalski 
Godzin tygodniowo 
semestr IX semestr X 


















Studia wieczorowe 99 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok V - studia 5-let;1ie (cd.) 
Prsedlliot 
Sp~:icj alizacj a: Elektroeno!.•getyka 
r;irzemysłowa 
Sieci i oświetlenie elektryczne 
w przl;'myśle st.·,;ykł.H.Szypowski 
:~·1toma tyka i el~l~troenergetyka 
w przemyśle ad. R.Mieński 
Seminarium dyplomowe 








Semtnnrium 1yplomowe ad • .J.Sadowski 
Praca dyplomowa 
Specjalizacja: Napęd elektr~czny 





ad. J .Szewczyk 
ad, A.Pyć 
Godr.in tygodn.towo 
3811lHtr IX r11erlest,:, x· 
' 
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. 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkładająey aeaeatrrx a•eatrx 
a l p a 1 p 
• 
Specjalność: MASZYNY ELEKTRYCZNE 
I TRANSFORMATORY 
Zarys materiałoznawstwa elektrycznego 
i technika wysokich napięć - 2 - - - -
doc.Z.Szczepański. 
Zarys urządzeń elektrycznych - - - 2 - -
wykł. B.Podgórna 
Badania maszyn elektrycznych i trans-
formatorów doc. K.Zakrzewski - 3 - - - -
Podstawy napędu elektrycznego 2e - - - - -
ad. z.Nowacki 
Przekształtniki ad. z.Rydzewski 2e - - - - -
Elektromaszynowa elementy automatyki 2 - - -e 2 -
doc.K.Zakrzewslci 
Maszyny elektryczne i transformatory 
- działy wybrane prof.M.Jabłoński 2e - - - - -
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski - - - 2e - -
Praca przejściowa ad. M.Dems - - 3 - - -
Seminarium dyplomowe - - - - 2 -
doc. B.Narolski 
Praca dyplomowa - - - - - D 
Specjalność: .APARATY ELEKTRYCZNE 
Zarys materiałoznawstwa elektrycznego 
i technika wysokich napięć 
doc. Z.Szczepański 
- 2 - - - -
Badania aparatów elektroenergety-
cznych ad. F.Wójcik 3e - - - 4 -
Budowa łączników elektroenergety-
cznych doc. E.Walczuk 4e - - - - -
Studia wieczorowe 
Kierunek: ELEKTROTECRNIKA 
Rok V - studia 5-letnie 
Prmedmiot v.,kładający 
Specjalność: APARATY ELEKTRYCZNE (cd.) 
Technologia produkcji aparatów elektro-
energetycznych st.wykł.A.Mosdorf, zł 
wykł.R.Wilkocki zł 






Specjalność: TRAKCJA ELEKTRY'JZNA 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Materiałoznawstwo elektryczne i techni-
ka wysokich napięć doc.Z.Szczepański 
Układy i aparatura zasilania 
Pojazdy trakcyjne 




Praca przejściowa ad.T.Solarek 
Specjalizacja: Komunikacja miejska 
Podstawy inżynierii ruchu 
ad.T.Solarek 
ad.W.Lewandowski 
ad.S.Kubik Seminarium dyplomowe 
Praca dyplomowa 
Specjalizacja: Kolejnictwo 
Zasady kolejnictwa doc.H.Karbowiak 




semestr IX semestr X 




















Ki el"\lne lq ELEKTROTECENIKA 
~ 
Rok I - stwHa ~ ···letrlie ,:;. 
----··------··-···-· ·-·--·---w·-------~Gods:-;?'Ogr. Y 8811\, prace 1co_;I 
·,- ko:ri.- su.l· 
P r II e d m i o t P..a-1 w tym trol- t.9-,. 
sem I u ~ l p ne oje ----r-r-s e rn e s t r I I 
Ma te rea tyke ad.. E. Guz I 52 3 Ge 1E - -
Fizyka. a.d. W .Mycielski I 44 20e 24 .. -
Rysunek technic1my st.wykł.J ,!J"uty I ;i2 16 - - 16 
,Jlizyl<: obcy 1elttorzy j 16 - 16 - -
Sem ee t r. II 
ad. E .Guz Ma t{~ma tyka 
Fizyka ad. W.i-1yciels1:i 
E.lektrotecnnika. tooretyo~nu 
d.oc. S. Woj c:techowsld 
Ekonomia polityo~na 
~ st.wykł. R.Wyemyk 
















Rok II - studia 4i -letnie 
. -- -rG~;dz. P~• V eom, 
Pr ze dm 1 o t 
s e me s t r III 














filozofii i socjologii• . 
Elektroniczna. 
l mou.elowanie 




prof. E .Kącki 
lektorzy 
Ra- w tym 
zam w ć l'P 
I 
36 20e I 16 - -
,:,- 25e 25,15 -.,, 
I 27 19 8 -
1€ - 16 - I -
2:l Be 
40 -e - I).() . -
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok III - studia~ -letnie 
Godz. proBl". w aem. prace kOD• 
P r s e d • 1 o t y tym 
kon- 8Ul· 
Ra- trol- ta-... ,, 6 l p ne oje 
µemestr V 
Przedmio ty w s p ó 1 n e: 
Elektroniczna technika obliczeniowa 
i modelowanie analogowo-cyfrowe 22 6 - 16 - 1 prof. E .Kącki 
Podstawy elektroniki 32 24e 8 - - 2 
ad. A.Korbicki 
Maszyny elektryczne 16 Se 8 - - 1 
ad. Z.Rydzewski 
Podstawy automatyki 24 16 8 - - 2 ad. L.Szczygieł 




Technika wysokich napięć 24 12 12 - - -doc. Z.Szczepański 
Specj al.ność: BUDOWA MAS7YN I 
URZĄl)ZEi ELEKTRYCZNYCH 
Technika łą~zenia i ap~raty elek-
tryczne doc.Z.Tarocińaki 24 24 - - - -
Specjal.nośó: PRZETWARZANIE I UZYTKO-
WANIE ENERGII ELEICTRYCZNF.J 
Urządzenia elektroenergetyczne 24 ~4 - - - -
st.wykł.H.Szypowski 
Specjal.ność: AUTOMATYKA I METROLOGIA 
Zastosowanie elektronicznej techni-
ki obliczeniowej 24 5 - 19 - . 
ad. R.Małeoki 
Studia zaoczne 105 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok III - studia ~ -letnie (t:d.) 
Godz. progr. v sem, prace kon• 
P r z e d m 1 o t Ra- V tya 
kon- &N1· 
trol- ta-
zem y 6 l p ne oje 
s em e s t r VI 
p r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Podstawy nauk politycznych 
ad. K.Baranowski 
16 88 8 - - 1 
Podstawy elektroniki 24 - - 24 - -
ad. A.Korbicki 
Maszyny elektryczne 36 - - 36 - -
ad. Z.Rydzewski 
Podstawy automatyki ad .J .Kacerka 15 108 5 - - 2 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 
Układy przemysłowo-rozdzielcze 24 12 12 - - 2 
ad. W.Przanowski 
Technika wysokich napięć 25 -e - 25 - 2 
doc.Z.Szczepański 
Instalacje i oświetlenie elek-
tryczne wykł. B.Podgórna 10 10 - - - 1 
Spe~aliość: BUDOWA MASZYN I 
URZ ZE ELEKTRYCZNYCH 
Podstawy technologii i konstrukcji 
mechanicznych wykł.J.Bartoszewicz 19 11 8 - - 1 
Technika łączenia i aparaty elek-
tryczne doc.Z.Tarociński 28 -e - 28 - 2 
Budowa i technologi:3. maszyn elek-
trycznych i transformatorów* 12 12 - - - 2 
ad. K.Jachowicz, 
mgr F.Sobczak 
Budowa i technologia aparatów elek-
trycznych ad.A .Sokołowski 12 8 4 - - 2 
•przedmioty do wyboru.. 
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Kierime:ic: ELEKTROTECHNIKA 
Rok rI· - studia 4. .:.1etnie (cd.) 
Godz. progr. w &Ul, prace kOD• 
P r z e d m 1 o t Ba- V tya 
kon- aul.· 
trol- ta-
sem V 6 l p ne oje -· 
s em e s t r VI I 
Specjalność: PRZETWARZANIE I UŻYTKO-
I WANIE ENERGII EL8KTRYCZNEJ 
Urze,dzeni.a elektroenergetyczne 46 Se 8 30 - 3 I st.wykł.H.Szypowski 
Podstawy elektrotermii 13 13 - - - 1 
ad • J .Dereza, 
ac .. • r .Sadowski 
Specjalność: AUTOMATYKA I METROiiOGIA 
Teoria sterowuuia aci. .L .Szczygieł: 24 16 8 - - 2 
Elementy automa+;yki ad.H.Górski 35 20e 15 - - 2 
Rok IV - st-adla ~ -letnie 
God~. progr. w aem prace kon-
p r z e d m 1 o t w tym 
kon- aul.~ 
Ra- trol- ta-
zem V 6 l p ne cje 
Semestr VII 
Przedmi o t ws p ó 1 ny: 
Podstawy automatyki adJ., .Szczygieł 25 - - 25 - -, 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 
Układy przemysłowrJ-rozdzielcze 53 13e - 140 ~- 2 
ad. W .Przanowski, 
ad.J.Kozłowski I 
Studia zaoczne 107 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia 4 -letnie (t,d.) 
Gods. procr. v ••· praoe kon-
P r s e d a 1 o t V tym 
kon- auł.· 
Ra- trol- ta-
118111 V d l p n• oje 
Semestr VII (cd.) 
Specj alnoś6: EtEKTROENERGETYX.A (cd.) 
Systemy energetyczne 26 10 - 16 - 2 
doc. J.Zielińaki, 
ad. W .Przanowski 
Zabezpieczenia i automatyka elek-
troenergetyczna st.wykł.A.Zemelak 25 15e 10 - - 2 
Gospodarka elektroenergetyczna 15 15 - - - 1 
wykł.B.Podgórna 
Specjalność: BUDOWA MASZi'N 
I URZ_i\DZE~ ELEKTRYCZNYCH 
Technika wysokich napięć 15 15 - - - 2 
ad. A.Wira 
Przekształtniki i łączniki 
bezstykowe ad. F.Wójcik 30 14e - 16 - 2 
Ea.danie maszyn i ~rządzeń elek-
trycznych doc.K.Zakrzewski 48 18 - 30 - 2 
doc.Z.Tarociński 
ad.W.Tarczyński 
Budowa i technologia maszyn* 
16 elektrycznych 1 transformatorów 26 6 4 - 2 
ad. K.Jachowicz-Kociolek 
mgr F.Sobczak 
Budowa i technologia aparatów• 
elektrycznych 26 16 10 - - -
doc. E.Walczuk, 
ad. A.Sokołowski 
Specjalność: PRZETWARZANIE I UŻYTKO-
WANIE ENERGII ELEKTRYCZNF.J I 
Energoelektronika 53 8e 5 40 - 3 
Urządzenia elektroenergetyczne 
st.wykl.H.Szypowski 
16 - - - 16 -
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. prasr. va•. prace kon• 
Prsedaiot Ba- y tya 
kon- 8Ul.· 
trol- ta-... y d l p ne cje 
S e m e s t r VII (cd.) 
Specjalność: PRZETWARZANIE I UŻYTKO-
WANIE ENERGII ELEKTRYCZNF.J (cd.) 
Gospodarka elektroenergetyczna 50 12e 8 30 - 2 
st.asyst.J.Dąbrowski 
Specjalność: AUTOMATYKA I METROLOGIA 
Teoria sterowania 16 10e 6 - - 2 
ad. A.Dębowski 
Miernictwo w automatyce 16 10 6 - - 1 ad,Z.Plichczewski 
Elementy automatyki 40 - - 40 - -ad. H.Górski 
Automatyka układów napędowych* 20 10 10 - - -ad. A.Zalasa 
Aparatura i systemy pomiarowe• 20 10 10 - - 2 
ad. Z.Kuśmierek 
Reguła tory łł• 27 10 17 - .. 2 
Cyfrowa technika pomiarowa•• 27 10 17 - - 2 
ad. R.Nowicki 
•:}Do wyboru. 
Studia zaoczne 109 
:Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. v aem prace kon-
P r z e d m i o t Ra- V tya 
kon- auł.· 
trol- ta-
zam V 6 1 p ne oje 
Semestr VIII 
Specjalnoś6: ELEKTROENERGETYKA 
Systemy energetyczne 20 4e - 16 - 2 
doc. J.Zieliński 
ad. W.Pr~t:1.nowski 
Zabezpieczenia i automatyka 




16 -e - - 16 -
Projekt przejściowy 24 - - - 24 -
ad. W.Mielczarski 
Zagadnienia wybrane z elektrowni• 
24 i sieci elektroenergetycznych 44 10e - 10 2 
ad. A.Jałocha 
ad. F.Strzelczyk 
Elektroenergetyka przemysłowa* 44 12e 16 16 - 2 
st.asyst.J.Dąbrowski 
ad. R.Mieński 
Specjalno,6: BUDOWA MASZYN 
I URZJ\DZE ELEKTRYCZNYCH 
Technika wysokich napię6 25 - - 25 - -
ad. A.Wira 
Elektromechaniczne elementy 
automatyki doc.K.Zakrzewski 30 9 6 15 - 2 
Badanie maszyn i urządzeń elek-
36 trycznych doc.K.Zakrzewski 60 24e - - 2 
prof.B.Bolanowski 
Projekt przejściowy 24 - - - 24 -
ad. A.Sokołowski 
*Do wyboru. 
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E:ie'.!'."lmek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - stuiia ~ -letni (cd.) 
P r s e d m i o t 
Semestr VIII (cd.) 
Specjalnoeć: BUlXlWA MM.;ZYN 
I URZ,\DZEN ELEKT);{YCZNYCH (cd.) 
Budowa i technologia maszyn• 
elektrycznych 1 transforma-
.. 
Godz. progr. w aem, prace kon• 
w tvm kon- wl• 
Ra- o1- trol- ta-
sem w 6 1 p ne oje 
torów 10 109 - - - 1 
ad.K.Jachowicz-Kociołek 
:ngr. F.Sobczak 
Budowa .i technologia aparatów* 
elektrycznych ( , 10 10e - - -
wykł. R. W111cocki zł 
Specjalność: PRZETWARZANIE I UŻYTKO­
WANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Napęd i automatyka napędu elelc-







Elementy kolei elektryczny~h„ 
ad. s.Kubik, 
ad. W.Lewandowski 
Specjalność: AUTOMATYKA I NETROLOGIA 




.J Do wyboru. 
52 12e 10 30 -
24 - - - 24 
68 16e - 30 22 
68 20e 8 40 -
68 2:)e 8 40 -
45 8e 5 32 -
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
1 
Rok IV ·• studia ~ -l0tnie (cd.) 
Gods. progr. w a•. prace Jeon,, 
Przedmi o t w tym kon- eul· na- trol- ta-
11811 ,, 6 l p 218 oje .,. ___ 
S e m 'd s t r VIII ~d.) 
SpecJal'." .. ość: AU1'0MATYKA I METROLOGIA 
(cd.) 
Automatyka ukłc>..d6w :napędowych• 37 8e 5 24 - 1 ad. A.Z -.lasa 
Aparatura i systemy pomiaro~e• 
a.d. Z.Kuśmierek 
37 8e 5 24 - 1 
Reguła tory iitłł 38 8 - 30 - 1 
Cyfrowa ~echnika pomiarowa._ 38 8 - '.50 - 1 
ad. R.Nowioki -
Rok V - studia 5-letnie 
,....__.. ...... ~~~---·~~ .............. M.,._..__,,.._~------~ ..... ~---~---~--------,,------..,.. ..... .., 
Godz. progr. y ac, prace kon• 
Ra· . ., t;re ~:i-~ .. P r z e d m i o t 
sem w 6 1 p ne oje 
s e :m e s t r IX 
Spe1~j elnoś,5: ELEKTROE!ll"ERGETT.t<A 
Pr ze dm i ot y wsp 6 l n e: 
Tschnikn wysokich nc:.pięć ad.A.Wira 20 -e - 20 - - -
Urząd7.enia. elektrj.•czne w stac,jach 
2/20 i ·1lektrowniach ad.J.Skierski, 20 15e 5 - - 8 
ad.J .Kozłowski 
Z~bczpie~zenia i automatyka w elek-
troenergetyce st. wykł.A.Zemelak 25 - - 25 - - -
Laboratorium elektroenergetyczne I 20 - - 20 - - -
::;t. wykł .A.Zemelak I 15 I-Praca przej~ciowa e.d,J .Kozłowski - - 15 1/90 8 -
.:}no wy'ooru., 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godz. progr. v sem prace kon· 
P r z e d m i o t Ra- y tym 
kon- aul.· 
trol- ta-
sem y d 1 p ne oje 
Semestr IX (cd.) 
Specjalizacja: Sieci i układt 
e!eitroenerge-yczne 
Projektowanie i budowa sieci elek-
troenergetycznych ad.A.Jałocha 15 10e 5 - - 2/20 16 
Specjalizacja: ZabezEieczenia i auto-
mitYKa w e!ei~oener-
&§Jl.ce 
Zabezpieczenia i automatyka w elek-
troenergetyce II st.wykł.A.Zemelak 15 10e 5 - - 2/20 16 
Specjalność: ELEKTROTECHNIKA 
PRZEMYSłDWA 
Przedmioty ws p ó 1 n e: 
Technika wysokich napięć ad.A.Wira 20 - - 20 - - -
Urządzem.a elelctryczne 20 - - 20 - - -
st.wykł.H.Szypowski 
Urządzenia elektryczne w przemyślG 20 15e 5 - - 2/20 B 
wykł.B.Podgórna 
Gospodarka elektroenergetyczna 10 6e 4 - - 2/20 B 
st.asyst.J.Dąbrowski 
Zabezpieczenia elektroenergetyczne 15 10e 5 - - 2/20 8 
ad. R.Mieński 





w przemyśle ad. R.Mieński 20 10e - 10 - - -
Studia zaoczne 113 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godz. progr. va•. prace kon-
P r z e d Il 1 o t V tym 
kon- suJ.. 
Ba- troi- ta-
sem V 6 1 p ne cje 
S e m e s t r IX (cd.) 
Specjalizacja: Elektrotermia 
Podstawy elektrotermii 20 10e - 10 - - -
ad. J .Bereza, 
ad. J.Sadowski 
Specjalizacja: NaE~d elektr;y:czni: 
Automatyka napędu elektrycznego 20 10e - 10 - - -
ad. A.Zalasa 
s e m e s t r X 
p r z e d m i o t w ap 6 lny: 
Nauka o pracy doc.J.Nowakowski 15 15e - - - - -
Specjalno,6: ELEKTROENERGETYKA 
Przedmiot w s p 6 1 ny: 
Gospodarka elektroenergetyczna 10 6e 4 - - 1/ 15 16 
wykł. B.P'odg6rna 
Specjalizacja: Sieci i układ{ 
eiel<:troenere;e-yczne 
Sieci i układy elektroenergetyczne 25 - - 25 - - -
ad. W .Przanowski 
Seminarium dyplomowe 40 - - 40 - - -
st.wykł. A.Zemelak 
Praca dyplomowa - - - - - 1/300 -
Specjalizacja: ZabezEieczenia i au-
tgm~iika w elek~roener~etice 
Zabezpieczenia i automatyka w elek-
troenergetyce II st.wykł.A.Zemelak 25 - - 25 - - -
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Kierunelc: 1'LEKTROTEC:!NIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godc. Prc>Bl"• w••• praoe kOll• 
P r & e d m i o t Ba- y tym 
kon.- 8\ll• 
trol- ta• ... y d l p n• oje 
Semestr X (od.) 
Specjalizacja: Zacez21eczenia i au-
t2mat;y;ka w elek5enrre;e:ri;y:c.! Ce!'.) 
Seminarium dyplomowe 40 - - 40 - - -
st.wykł.A.Zemelak 
Praca dyplom-0wa. - - - - - 1/300 -
Specjalizacja: Elektrownie 




40 - - 40 - - -





Zabezpieczenia elektroenergetyczne 15 - - 15 - - -
ad. R.Mieńsk1 
Sieci 1 oówiatlenie elektryczne 
w przemyśle mgr Z.Gabryjelski 20 15e - 5 - 2/20 12 
Seminarium dyplomowe 
st.wykł.H.Szypowski 
40 - - 40 - - -
Praca dyplomowa - - - - - 11,00 -
Specjalizacja: Elektrotermia 
Zabezpieczenia elektroenergetyczne 15 - - 15 - -
I 
-ad. R.Mieński 
Stndia zaoczne . 115 
Kierv.nek: ELEKTROTECHNIKA 
nok v· - ::,tu.d:ia 5-letnie (cd.) 
P r z e d m i o t 
1semestr X (C'd.) 





~d. J .Sadowski 
Praca dyplomowa 





Seminar:i:u.m dyplomowe L Prac a dyplom•.,wa 
ad.A.Zalasa 
Godz. progr. w sem, prace kon-
i Ra- ~ tym ::i- ::· 
&em w d 1 p ne oje 
I 20 15e - ~-/ - 2/20 12 
I 
40 40 
I - - - - -
- - - - - 1/300 -
15 - - 15 - - -
20 11~e - - 5 2/20 12 
40 - 40 - - i -




Rok I - studia 3-letnie - I 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąk?adający semestr I semestr II 
w 6 1 1) V 6 1 1) 
Ekonomia polityczna doc. C.J6zef'iak 2 1 - - 2E 1 - -
Zastosowanie maszyn cyfrowych i 
programowanie prof. E.Kąck:1 1 - 2 - 1 - 1 -
Analiza funkcjonalna w zag~dnieniech 
techniczeych prof. E.Kącki 2 - - - - - - -
Rachunek prawdopodobieństwa i statys-
tyka mstema·tyoz:aał prof. E.Kącki - - - - 2 - - -
Równania różniczkowe i cząstkowe• - - - - 2 - - -
Fizyka ciała stałego doc.J.Karniewicz 2 - - - - - - -
Seminarium - automatyka - - - - - 2 - -
p:rof. W.Pełczewski 
Seminarium - budowa maszyn i urządzeń 
elektrycznych ~rof. T.Xoter - - - - - 2 - -
J9zyk obcy•• - 2 - - - 2 - -
*Przedmioty do wyboru. 
•* Przedmiot nadobcwiązk:owy. 
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WSZYSTKIE :iJYSCYPLINY 
Rok II - s;.tudia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vykładając7 semeatrJ.J.I eemestr'IV 
y 6 1 1) y ć l l) 
Elektrodynamika techniczna* 2 - - - - - - -
prof. J.Turowsld 
Teoria lin:i.owych obwodów elektrycz-
n.vch°' prof. M~Krakowski 2 - - - - - - -
Modelowanie w elektrotechnice• 2 - - - - - - -
doc. J .Zieliński 
Teorie stero~ania - działy wybrane• 2 - - - - - - -
prof. W.Pełczewski 
Metoda ~miennych etana w analizie d:7-
namiki układów„ pi·c~. W .Pełczewski 2 - - - - - - -
Teoria układów przekształtnikowych! 
prof. M.Jabłoński 
2 - - - - - - -
Teoria elektromechanicznego przetwa-
rza;da energii• prcf. T.Kotar 2 - - - - - - -
Elektronika - działy wybrane• 2 - - - - - - -
doc. z.Korzec 
Seminarium - automatyka 
prof. W.Pełczewski 
- - - - - 2 - -
Seminarium - budowa maszyn i urządzeń 
elektrycznych prof. T.Koter - - - - - 2 - -
Konsu.ltacje z matematyki - 1 - - - 1 - -
prof. E.Kącki 
Konsultacje z modelowania w elektro-
technice doc. J.Zieliński - - - - - 1 - -
•spośród przedmiotów do w1boru, są obowiązujące cztery. 
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WSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok III - studia 3-letnia 
I Godmin tygodniowo Przedmiot - V1kładając7 eemer-łtr V semestr VI V ć 1 p W' ć l 'D 
· Seminarium - automatylr,a - - - - - 2 - -
prof. W.Pełczewsk! 
Seminarium - budowa maszyn i urz4dzeń 
elektr;yczeych prof. T„Koter - - - - 2 ·- - -
I Konsultacje z eiaktroniczne;j tuohnik:1 obliczeniowej pref. E.F_ącld. - 1 - - - 1 - -
WYKAZ. STUDIOW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Elektrot~rmii Przemysłowej 
Podyplomowe Studium Urz~zE'.11 P6łprzewodn1kowych 
Podyplomowe Studium Aparat6w Elektryczriych Niskiego Nap1.ęcia 
Podyplomowe Studium Elektroenergetyki 
Podyplomowe Studium Transformator6w 
Podyplomowe Stu.dium Automatyki Napędu Elektrycznego 
Podyplomowe Studtum Elektroenergetyki Przemysłowej 
Podyplomowe Studium Zastosowania i Użytkowania Aparet6w Elektryczeych 




Dziek a n: 
prc,f, nadzw. dr habil. n.cham. Tadeusz Paryjczak 
Pr odzie ka n i: 
doc. dr n.t. Jan Kraska 
doc. dr n.;;. Zbigniew Czerwik 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: prof. nadzw. dr habil. n.cham. Tadeusz Paryjczak 
Członkowie: doc. dr n.t. Jan Kraska 
doc. dr n.t. Zbigniew Czerwik 
delegat PZPR - dr n.chem. Michał Wieczorek 
delegat ZNP - dr n.t. Andrzej Lewicki 
RADA WYDZIAŁU 
Pr z a w od n i czą cy: 
prof. nadzw. dr habil. n.cham. Tadeusz Paryjczak, Instytut Chemii 
Ogólnej 
Członko w i a: 
doc. dr habil. nst. Stefania Bachman, Instytut ·Techniki Rsdiacyjndj 
122 Wydział Chemiczny 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Henryk Błasiński, Instytut Inżynierii 
Chemicznej 
doc. dr n„t. Rys~ard Bodalski, Instytut Cb.eudi Organicznej 
doc. dr habil. n. t. Maria Bukowska--Strzyżewska, Instytut Cham.i.i 
Ocólnej 
pro;f. nadzw. d.r habil. n.t. An<.!rzej Cy~sk1, Ins-tyt,.1t Cheil111 Og61nej 
prof'. nadzw. dr habil. n.t. Maria Czakis-Sulikowska, Instytu.t Che-
mil Ogólne;j 
doc. dr n.t. Zbigniew Czerwik, Instytut Te~b.niki Radiecyjr:ej 
doc. dr n.t. Zdzisław Gałdecki, Instytut Chemii Ogólnej 
do~. dr n. t. Zbigniew Gorzka 1 Inst:y·tut Chemii Cgóln~j 
doc. dr n.t. Konrad J'anio, Instytut Chemii Ogólnej 
doc. dr n.t. Zdzisław Jankowski, Inatytut Barwników 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Korc3yńaki, Instytut Che~ii OgóL.1aj 
doc. dr n~t. Jan Kraska, Instytut Barwników 
doc. dr n.t. Czesław Krawiecki, Instytut Polimer.ów 
prof. zwycz. d!." habil. n.t. Jerzy Kr:1h, Instytut Ti3ChniJ.d Radia -
cyjnej 
prof'. zwycz. dr n. chem. Marian Kryszewski, In:Jtytut Polimerów 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zygmunt Lasocki, Instytut Polimerów 
doc. dr habil. n.cham. Mirosław Leplawy, Instytut Chemi5. Orgsnic,mej 
doc. dr habil. n.cham. Anna Merkowska, lnstytl.\t Che:::nii Organicznej 
doc« dr habil. n.t. Jdzef Mayer, Inatytu·t Tecbnlki Radiacyjnej 
prof. zwycz. dr n.cham. Jan Michalski, Ir1stytut Ghtlmii Orgau:i.cz.nej 
doc. dr n.chem. Kazimierz M~drzejewski, Instytut Papiernictwa i 
Maszyn Papierniczych 
doc. dr n.~. Wł.adysław Pękala, Instytut Techniki Radiacyjnej 
doc. dr habil. n.t„ Andrzej Płonka, Instytu.t Techniki Radiacyjnej 
doc. dr n. t. Władysław Reimschiissel, Instytut Techniki Radiacyjr-Lej 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Jerzy R1J.c:i.ński, Instytut Pclimerów 
doc. dr habil. n.chem. Jan Rutkowski, Instytut Papiernictwa i Na-
szyn Papierniczych 
doc. dr hobil. n.to Rajmund Sołoniewicz, Instytut Chemii Ogólnej 
doc. dr n.t. Kazimierz Studnfor3ki, Instytu.t Polimerów 
prof. zwycz. dr n.t. Włodzimierz Surewicz, Instytut Papiernictwa 
i Maszyn Papierniczych 
doc. dr n.t. Jerzy Szadowski, lnstytut Barwników 
Organizacja kształcenia 123 ---------------·-------
prof. zwycz. mgr inż. Edward Szwarcsztajn, Instytut Papi~~nictwa 
i Maszyn Papierniczych 
doc. d~ n.t. Ludomir Slusa~ski, Instytut Poli~crów 
doc. dr habil. n.t. Mirosław Włodarczyk, In$tytut. Polimerów 
doc. dr habil. n. t. Henr,Yk ZrJjąc., Instyi;;ut Chęmii Organicznej 
prof. nadzw„ dr habil. n. t. Andrzej Z.wierzak, Instytut Chemii 
Orgi;.nicznej 
D e 1 e g a c i innych nauczycieli ak,Jder:J.ckicl:: 
:ir n.t. Wojciech Czajkowski, Instytt:i.t Barwnik.ów 
dr n.cham. ];wa Hankiewicz, Instytut 'l'ac~mik.i R~diac:yjnej 
dr n. t. Stanisław Wiktorowski, Iustytut Chmr..ii Ogoln.ej 
dr n.chem. Piotr Wojciechowski, Instytut PoHmeró·.v 
De 1 e gat PZPR: 
dr n.cham. Michał Wieczorek, Instytut Chemii _Ogólne.i 
Delegat ZNP: 
dL' n.t. Andrzej Lewicki, Instyt:it Chemii Ogólnej 
Delegat SZSP: 
Andrzej Swiderek, student !II reku 
P r z e d s t a w i c i e 1 e jednos~ek spoia Wydziału, uczestniczą-
cych w kształceniu studentów Wydziału Chemicz.n8go. 
Ol-tG.AIHZACJ A KSZ'.I'A l.CENIA 
W roku akad. 1979/80 na Wydzi.:ile prowadzone są: 
- studia dzienne magisterskie oraz 
- studia zaoczne na kierunku CHEMIA, 
- studia doktoranckie; 
- 5-_~_?:ia podyplomowe. 
Specjalności i specjali~acje 
Spscjalność Chemia i technolQ.gia 
- Inżynieria środowiska 
- Technologia sorbentów l ka-
talizatorów 
nieo:r•ganiczna 
} Instyt;1.1t Chernii ::Jgólnej 
J 
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- Analiza śladowa 
- Teclmika jądrowa i radiacyjna 
Specjalność Chemia i technolo 
- Technologia barwników 
- Technologia lekkiej syntezy 
organicznej 
- Technika jądrowa i radiacyjna 
Specjalność 9.E.emia i technologia 
- Technologia celulozy i papieru 
- Technologia kauczuku i gwcy 
- Technologia skóry 
- TechnologiA tworzyw sztucznych 
- Technika jądrowa i radiacyjna 
}rnstytut Techniki Radiacyjnej 
aniczna 
Instytut Barwników 
} Instytut Chemii Organicznej 
.} Instytut Techniki Radiacyjnej 
polimerów 
} Instytut Pupiern. i Masz. Papiern. 
} Instytut Polimeffl 
} Instytut Techniki Radiacyjnej 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Żwirki 36, Pawilon Chemii, II pi9tro 
tel- 647-05 
Kierownik: Janina Janyst 
- dokumentacja i organizacja studiów: Janina Janyst, tel. 227 
- studia dzienne: Lucyna Krzywaniak, tel. 775 
- studia zaoczne: Anna Jastrz9bska, tel. 775 
sprawy bytowe studentów: Maria Lenartowicz, tel. 775 
WVDZIAl CHEMICZNY 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ,rykładaj-CJ semestr I semestr II 
V ć 1 p V ć l p 
Matematyka ad. J.Domagalski 5e 4 - - 4e 3 - -
Fizyka st.wykł.M.Rogalski 4 2 - - 4e 2 3 -
Chemia. ogólna nieorganiczna 4e 1 2 - 2e 1 6 -doc. R.Soł->niewicz 
Rysunek techniczny ad. A.Hei:m - - - 4 - - - -
Ekonomia polityczna 1 2 - - 2e 2 - -
st.wykł. H.Wysmyk 
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanj_e fi.zyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Praktyka mechariiczno-warsztatowa - 4 tyg. po II semestrze --
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Kierunek: CHEMIA - TECHNPLOGIA CHEMICZNA 
Rok II - studia~ -letnie 
-
Godzin t7&odn1ovo 
Przedmi<'t. - ąkładaj1107 semestr III ,, ć 
miemia analityczna doc. A.Cygański 2e: -
Chemia .fizyczna c.0c. Z.GZE.'j_''Wik 2 1 
Chemia crganiozna 9rof. A.Zwierzak - -
Mas'Z,yno znawstwo i aparatura. przemysłu 
<}hemicznego ad. A.Heim 5e 3 
aa. A.Tyczkowski 
Inżynieria chemiczna prof.O.Pustelnik - -
Elektrotechnika i elektro:nilca - -
doc. J.Leszczyński 
Elektroniczna technika obliczeniowa 3 2 
ad..T.Niewiero~~cz 
Podsta•.,y filozofii marksistowskiej 1 2 
st.wyk:!:. W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 
Wychowanie fi:?yczne nauczyciele wf - 2 












aemeetl' IV ·--li ć l l,') 
I 
- - 14 -
2e 2 4 -
6 2 - -
- - - -
3e 2 - -
2e - - -
- - - -
1 2 - -
- 2 - -
- 2 - -
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkładajflcy ••eatrV aemeatr V.1 ,, ć l 'D w 6 1 'D 
Przedmio ty w s p ó 1 n e: 
Chemia fizyczna doc. z.czerwik 2e 2 3 - ·- - - -
Chemia organiczna p1·of. A.Zwierzak ' 2 - - -e - 10 -Ir..żynierla chemiczna prof.O.Pustelnik '5e 1 3 - - - - -
E1ektrotechnilta i elektNnika - - 3 - - - - -
doc. J.Leszczyński 
I 
Studia dzienne 127 
Kierunek: CHE1'ITA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 




Przedmiot - V7k?.ad.aj11oy 1-aem-e-s'""!t-r--v--eo--m-e-s'"'!'t_r ___ vr---t 
Wć lPW6 lP 
Pr ze dm i ot y wsp 6 l n~ ~dJ 
Poruia!'jl i automatyka ad. A.Pyó 
Technologia ogólna i podstawy pro-
~elctowani.a technologicznego 
doc. K.Janio 
I. 'Pod.eitawy nauk poli tyczny~h 
I 
ad. K.Barancwski 
,Ię~yk obcy lektorzy 
Wychowanie fizyczne nauc~yciele wf 
J Szkolenie wojskowe i obron,,'le 
Specjal~ośó: C:fE~IA I ~~CHNOLOGIA 
NIEOHGAK[ CZNA 
M'3,tody zarządzania doc. J .I'lojs1mis 




: i= '= 
2 1 
3e 1. -







- 1- - 2 li 1 - , -
Metody spektroskopowe w chemii or- I 
ganioznej ad. A.Wróblewski - - - - 12 - - 1-
Metody zarządzania ćloc. J.Wojsznie 
Specj alność: CHEMIA I TECI:INOLOGIA 1· , I 
POLIMF,RÓW 1- - 1,,- I·- 112_ 1 - ,. -I Metody zarządzania doc. J 0Wojs~~-1i_s _____ --"""--· ___ ..__..,_.__ __ __._..-...,. r l'raktyka ogólno-tcchnologiczna - 4 tyg. po VI se.!iestrze 
:i 
1~a Wydział Chemiczny 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 




wsp ó 1 n e: 
ad. A.Redliński. 
Metody zarządzania doc. J.Wojsznis 
Nauka o pracy ad. z. Waszak 
Ochrona środowiska ~oc. Z.Gorzka 
Język 0 bcy lelctorzy 
Specjalnoś6: CHEMIA I TECHN010GIA 
NIEO RG ANI CZ NA 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Metody instrumentalne w chemii anali-
tycznej doc. A.Cygański 
Chemia i technologia nieorganiczn~ 
doc. Z.Gorzka 
Chemia i struktura cia3:a stałego 
dco. Z.Gałdeclr.i 
Kinetyka techniczna i kataliza 
prof. T.Paryjczak 
Tecłmiki izotopowe 
Specjalizacja: Inżvnieria środowiska 
Metody uzdatniania wody 
ad. S.Wiktorowski 
Podstawy projektowania urządzgń wod-
nych doc. K.J&nio 
Ochrona zasobów wodnych 
doc. Z.Gorzka 





semestr VII semestr VII 
w 6 1 P V 6 l P 
I 
- 2 - - - - - .-
2 1· - - - - - .. 
2 ?. - - - - - -
2 - ~ - - - - -
- 2 - - - - - -
2e - 4 - - - - -
?.e 1 4 - - -· - -
2 1 - - 2e 1 2 -
2 1 - - 2e 2 - -
2e - 2 - - - - -
I - - - - i3e -18 -
- - - - 2 - - :s 
- - - - 2e 1 4 -
- 3e 12 
Studia dzienne 129 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia 4 -letnie (cd.) 
Przedmiot 
Specjalizacja: ~echnologia sorbentów 
r katalizatorów (cd.) 
Technologia sórbentów i katalizatorów 
ad. A.Lewicki 
Metody badań własności sorbentów i ka-




Specjalizacja: Analiza śladowa 
Analiza techniczna doc. A.Cygański 
Metody rozdzielania i zagęszczania 
doc, A.Cygański 
Statystyczna ocena wyników i zastoso-
wania maszyn cyfrowych ad. X.Bareła 
Laboratorium specjalizacyjne 
doc. A.8ygański 
Specjalizacja: Technika ~ądro\.ra 
i radiacYJna 
Chemia radiacyjna prof. J.Kroh 
Radiochemia i radiometria ad. HeBem 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZ:NA 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Techniki izotopowe doc.W.Reimsch~~sel 
Stereochemia, struktura elektronowa 
1 dynamika układów organ1cz~ych 
doc.· R.Bodalski 
Metody spektroskopowe w chemii orga-
nicznej ad. A.Wróblewski 
Godzin tygodniowo 
aemeatrVII eemeatrvTII 
Vó lPVĆ lp 
- - - - 2 1 
- - - - 2e 1 
- - - - - - 12 -
- - - - 2e - - -
- - - - 2e 1 4 -
- - - - 1 1 - -
- - - - - - 12 -
! 
- - - - 4e 1 8 ,_ 
- - - - 4e 1 8 -
2e - - - - ·- 2 -
4e - - - - - - -
- - 14 - - - - -
W-ydzi.ał Chemiczny 
Kj.eru. .. "'lek: CHEMIA - TlGENOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot eemeotr VII eemestrVIII 




d m i o t y wspólne (cd.) 
I o(lstawowe- procet-1y Ayntezy organicznej 
tr;>chnolog:i.1:1. O:::."e;e.riic~:.i.a ad. A.Kuś 
Ghemi.c:. i tecl:mo:i.ogia banmi.kó·.r 
d0c. J,Kraska 
doc. ,T • S zadowski 
Chemia i teclmologia. póJ:p:;:-oduktów 
doc. J .Krru.:ika 
Podstawy stosowania barwników 
cloc. A.Wawrzyn.lak: 
La borato,-:i u.m specjalizacyjne 
Specjalizacja: ~...!S'l:?.fil-~ł!!kkie_J. 
~El..~i.:f'.!!.2..J. 
Chemi2 " technologia paatycyclów .J., 
p.::·of .B.Bo~hwic ~lJ 
doc. A.Markowska 




S-pe;:;j alizacj a: ,!.~.9.1~łk~_.;J..~!~ 
i raa. ac~·Jna 
Ra.diochP.m.ta i radicmetri<1 ad. H.Bem 
Specjr,.lncść: CHEMIA .1. TF.~JHNOLOGIA 
PCYLI!•iERÓW 
r r z e d rn i o t y w s ;J ó 1 n e: 
Chemia i technolc·gia polimerów 
prcf, Z .La.soc ki 
doc. A. Ślu.s e.rs1~1 












- - 5e -




- - 2e -
I 
- - 4,e 2 
- - - -
- - 4,e 1 
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Studia 4sieme 
Kierunek: CHBMIA - TECHNOLOGIA CHENICZNA 
Rok IV - studia+; -letnie (cd.) 
Przedmiot 
P r z e d m i o t y w s p 6 1 n e (cd.) 
Godzin tygodniowo 
aemestrVII aemeetrVIII 
v6 lPVĆ lp 
Metody fizyczne w chemii organicznej 1 - 3 - - - - -
ad. B.Młotkowska 
Fizyka i reologia polimerów 
pro.f. M.Kryszewskl 
Chemia radiacyjna polimer6w 
doc. W.Pękala 
Chemia monomerćw* doc. M.Włcdarczyk 
Specjalizacja: ~ec~logia celuloz,1 
1. papiez:!l 
3e - 2 - - - - -
2e - 2 
- 2e -
Chemia lcoloid.ów 
C~e:r:d. a drewna 
doc. K.Modrzejewski 2 - - - - - - -
prof. W.Surewicz 2 1 - - - - - -
TP.c:1:111ologia mas wlóki.'1.istych 
prof. W .surewicz 
!~P-trologia papiernictwa 
l doc. K.Mod~zejewski 
l
i. ~e~b~ologia papieru prof,E.Szwarcsztajn 
Apar:i.tu1::a specjalna 
doc. K.Modrzejewski 
Te~r.,_nologia celulozy i papieru - działy 
W'J~rane prof. w.surewicz, 
ad. J .Dąbrowski 
:!:aboratoriurr specjal5.zac:rjne 
doc. J.Rutkowski 
Specjalizacja: J~hn2,_logia kauczuku 
i g~ 
Chemia i technologia polimeró~ - działy 
;,;y'brane prof. z.Lasocki 
Chem:.a elastom<!t6w aoc. Ii.Ślusarski 
Technolog5.a gum:r pro.f. J .Ruciński 
Maszyny i urządzenia przemysł:~i gumowego 
st. wykł. A. K1"...i.pecki 
3e 1 -
- 1-
- - - - -
' 
- - - 3 -
- 4e 1 - -

















- 1- 1 
*z wyjątkiem s1,ecjalizacji "Technologia celulozy i papieru". 
132 Wydział Chemiczny 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.). 
Godmin tygodniowo 
Przedmiot - wykładaj11ą aemeatrVII semestr VIII 
·V 6 l 1) • 6 l 1) 
Specjalizacja: _Technclo~ia skóri 
Chemia i technologia polimerów - działy 
wybrane prof. Z.Lasocki 2 - - - - - - -
Chemia skóry doc. K.Studniarski 3 - - - 2e - - -
Technologia skóry doc. C.Krawiecki 3 - - - 2e - - -
Maszyny i aparatura specjalizacyjna, 
projekt technologiczny ad. J .Sągała - - - - 2 - - 1 
Laboratorium specjalizacyjne - - - - - - 13 -
doc. K.Stu1niarsk1, 
doc. C.Krawiecki 
Specjalizacja: Technologia t1~orz~ 
szmcz!łlcn 
Chemia i technologia polimerów - działy 
wybrane prof Z.Lasocki 2 - - - - - - -
Technologia tworzyw sztucznych 2 - 4 - 5e - 10 -
doc. M.Włodarczyk 
Przetwórstwo tworzyw sztucznych - - - - 3e - - -
ad. S.Piechucki 
Projekt technologiczny . - - - - 1 - - 1 
ad. S .P 1.achucki 
Specjalizacja: Technika ~~drowa 
I rac!Iaciana 
Chemia i technologia polimerów - działy 
wybrane prof. Z.Lasocki 2 - - - - - - -
Chemia radiacyjna prof. J .Kroh 2 1 - - 2e 1 7 -
Radiochemia i radiometria ad, H.Bem 2 1 - - 2e 1 7 -
Praktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykl:aclaj11ą semestr IX semestr 
w ć l l> w ć l p 
Praca dyplomowa - - D -
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek:: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok I - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem 
P r z e d m i o t Ra- w tym. 
zem w 6 l p 
Semestr I 
Matematyka 48 32e 16 - -
Fizyka 24 16e 8 - -
Geometria wykreślna i rysunek 
techniczny 40 8 - - 32 
Ekonomia polityczna 16 Se 8 - -
Język obcy 16 - 16 - -
S e m e s t r II 
Matematyka 56 32e 24 - -
Fizyka 56 16e 8 32 -













134 Wydział Chemiczny 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok II - studia~ -letnie 
E I God~. progr. w aem. prace k:o:a-l t kon- 8Ul· -- _ _:_~~~:_-i_o_t ______ ::; V W Ć ': p t!:l- :;; 
i 
8 em est r III 
"Clel:tronica:1a techni.ka obliczeniowa 
E1~'ki;rotec:r..ni'ka i elektror:.nm 
Chemia og6lna i nieorganiczna 
Imiynieria cher.d.1~zna 
l'~nszyr.ozna1,13two j_ apara·~11ra 
ł 
Pons t'l\•,Y mar'-:sis towsko-1.enino'\'mkr; 
filozofii i socjologii 
Język o':)cy 
8 e ru est r IV 
Ch•~mia ogólnc1 i n: f:orcaniczna 
Che:i;ia o~r,ur„icz11a 















- 1_61 ·_-I 








Rok III - s~udia ~ -letnie 
'-r---~----~ 
i ,--· adm -
V 
i o t 
S e r.; e o t r 
Chsmia 01:ga.aiczn 





na i analiza 
• Wto1•kowslca-Zaremba 
łkds. progr. w -~ prace 
wt -· kon-
Ra- Y1ll _ troJ.-
z.em w d l p ns 
I 
A.O -e [ '40. - -






Studia zaoczn.e ~ 35 ·--------------- ·-----··---
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
~ 
Rok III - studia 4-, -letn5 e (cd.) 
--· God ~ • progr. v ee'!l, ~--....__... ------·-
P r z e d m i o t w tym 






ad. J" .Mayer i 32 
aparatur~ 16 






:Pods"':awy na11k polityr.znyc:h 
ad. K.Baranowski 
3 e m e s t r VI. 
Pr ze d ro i ot y wspólne: 
ChP-mia fizy,::,zna ad. J.Mayer 
Podstaw-<J technologii r,g6lnej 
/ t nl{:/orr:::inicznej doc. Z.Gorzka 
Podstawy tr:=chriologii orga!l~cznej . 
arl .P. Bl ernackl .. 
Podstawy inforn:atyki 
st„asyst. Z .Bnrtczak 
Ochrona 1rodowiska doc.Z.Gorzka 
Specjalność: CH}~MIA I TECH:1JYLOGIA 
NIEORGANICZNA 
Wybrane zagadnienia z technologii 
chemicznej doc. Z.Gorz1ca. 
S;.icej alność: CHEMIJ.. I TBCRNOLC GIA 
ORGA.1-UCZNA 
Specja~.izacja: Technologia ban,ników 
technologia półproduktów 
ad.W.Czajkowski 
























































Kierunek: CHEMIA - TECHHOLOGIA CHENICZłJA 
Rok III - studia 4~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. va•, prace kon· 
Prsedaiot V tym kon- eul· Ra- trol- ta-... V 6 l p ne cje 
S e m e s t r VI (cd.) 
' 
Specjalizacja: Technolo5ia lekkiej 
s1ntezz orsanicznej 
Procesy jednostkowe w syntezie 
organicznej ad.J.Mikołajczyk '32 24e 8 - - 1 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
POLIMERÓW 
Specjalizacja: Technologia kauczuku 
1 ~t 
Chemia elastomerów 32 32e - - - 2 
doc.L.Ślusarski 
Specj ali~acj a: Technologia skó!l; 
Chemia skóry naturalnej i synte-
tycznej doc.K.Studniarski '32 32e - - - 1 
Specjalizacja: Technologia tworzyw 
sztucznych ·-
Chemia i technologia polimerów 32 32e - - - 2 
ad.B.Ostaszewski 
Rok IV - studia~ -letnie 
<;. 
Godz. progr. v sem. prace kon-
"tym kon- auł· P r z e d a 1 o t Ra- trol- ta-
••• V 6 1 p ne cje 
S e me s t r VII 
P r ze d m i o t y w s p ó l n e: 
Nauka o pracy ad. Z.Waszak 16 16 - - - 1 -
I 
Studia 2aoczne 137 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. prop-. w ••· prace kon-
P r z e d • i o t V tya 
kon- auł· 
Ra- trol- ta-
zem y d 1 p ne cje 
s em e s t r VII (.cd~ 
p r z e d m i o t y w s p ó 1 n e (cd, 
Prawo patentowe i informacja 
naukowa st.asyst.Z.Bałczewski 8 8 - - - 1 
Specj alnoś6: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANICZNA 
Wybrane zagadnienia z technologii 
chemic21nej doc. Z.Gorzka 36 - - 36 - -
Gospodarka materiałowa w zakładach 
przemysłu ~heroicznego 24 24e - - - 2 ad. J .Jankowski 
Podstawy projektowania procesów 
chemicznych doc. K.Janio 48 249 - - 24 2 
Specjalnoś6: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZNA 
Specjalizacja: Technolo1Zia lekkiej 
svnte21v or1Zan1czne:I 
Procesy jednostkowe w syntezie 
organicznej ad.J.Mikołajczyk 64 - - 64 - -
Chemia i technologia syntetycznych 
środków leczniczych 
ad. A.Redliński 
56 40e 16 - - 2 
Specjalizacja: Techno~ogia barwników 
Technologia półproduktów 
ad. W.Czajkowski 
80 - - 80 - -
Technologia barwnik~w 40 40e - - - 2 ad. W.Czajkowski 
138 Wydział Chemiczey 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia 44 -letnie (od.) 
<;. 
Godz. prosr. w ea!U, praoe kon~ 
P r z e d • 1 ~ t Ra- "tyE 
kon- S\ll· 
trol- ta. ·-· lf 6 l p n.e cje I I 
ł Specjalność: CHEMI.A I T:!:CHNOLOGI.A ! 
:POLIMERÓW 
Spe ej 2.lizecj a: Technologia tworz~ I 
sztuczn;y:cli I 
Chemia i technologia polimerów 104 32e - 72 _i 2 
ad. S .Pie chuch.i I ad. B.Ostai,zewski 
Metody badania polimerów 
ad. E.Witek 
16 16e - - - ' 
Spe ej alizac;; a: Technologia kauczuku I 
i gum.z* -
-1 Che:rr..la eJ.astomerów I 1ó 16e - - 1 
doc. L.Ślusarski 
I 
TAchnologia gumy 32 32e - - - 1 
st. wykł:. A.Krupecki 
I Metody badania g.1my 72 32e - 40 - 2 
ati. G.Janowska 
Spe ej alizacj a: Technolosia sk6r1• I 
Chemia skóry naturalnej i synte-
tycznej doc.K.Studniarski 48 48e - - - 2 
Tec}mologia garbarstwa 72 72e - - - 2 
doc. Cz.Xrawiecki 
s e ~ e s t r VIII ' 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOCIA I 
I NI EO RG ANI CZNA i I Zastosowanie jonitów w techno- -I logii chemicznej ad.J .Jankows~i 16 16 I - - 1 I I 
*w roku akad. 1979/80 nie realizowana 
~--~~---~--------~~-s_tu __ d_i_a __ z_a_o_c_z_ne __ ~--~~------~------- 139 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CH:SMICZł!.A 
1 
Rok IV - s~di.a. 42' -letnie (cd .• ) 
P r • e 4 a i o t 
S e m e s t r VIII (cd.) 
Specjalncść: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
~EORGA..'ITCZNA (cd .j 
Gosuodarka wodno~sciekowa w zakła-
dach pr:,:e:mysłowyc'h doc .Z .Gorzk.a 
Tw,:irzywa konstrukcyjne ... ., t;ech.."'.l.ologii 
chemicznej j_ korozja ad.B..~osik 
Analiza wody i ścieków 
ad.St. Wiktorowski 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
CRGANICZNA 
przedmiot wsp ó 1 ny~ 
l
i Metody spektrosko,owe w chemii 
organiczr..ej acL A. Wróblewski 
Specjalizacja: ~ech~ologi,_~leYJci~4 
Em:te.5~ orJ,a.ni.,2E'~. 
Chemia i technologia syntetycznyci:1 
środków lec~miczych 
ad. A.Redliński 
Wybrane działy chemii i technolcgii 
produktów naturalnych 
prof. M.Leplawy 
Technologia postaci leku 
Spe ej alizacj a: TechnolopJ~ be.rwnik6v1 
Technologia barwników 
Pods taw-.r stosowania barwnilców 
Technolog~.a środków pomc,cniczych 
dla włókiennictwa 
Gode. t=V• v sem praca ~;n 
Ra-1 ,;ti:i I ~~i- ta 















·~ ..I_ I 













140 Wydział: Chemicz:ey 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. v sem, prace kOD• 
P r z e d • 1 o t Ba- „ tya kon- auł· trol- ta-
zem ,, 6 l p ne cje 
Semestr VIII (cd.) 
Specj a.lność: CHEMIA I TECHNOLOG-IA 
POLIMERÓW 
p r z e d m i o t y ws p ó 1 n e: 
Metody spektroskopowe w chemii 
organicznej vacat 16 16 - - - 1 
Fizyka i reologia polimerów* 32 32e - - - 2 
ad. M.Nucha 
Specjalizacja: Technologia tworz;z:'!! 
§,tucznicn 
Chemia i technologia polimerów 64 - - 64 - -ad. B.Ostaszewski 
Metody badania polimerów 32 - - 32 - -
ad. E.Witek 
Specjalizacja: Technolosia kauczuku. 
! gumyH 
Chemia elastomerów ad. W. Rzymski 96 - - 96 - -
Specjalizacja: Teohnolosia skóri** 
Technologia garbarstwa 96 1 (:e - 80 - 1 
doc.Cz.Krawiecki 
Aparatura specjalna 32 32 - - - -
ad. J .Sągała 
*Bez technologii skóry 
„W roku akad.1979/80 nie realizowana 
Studia zaoczne 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok V - studia 5-letnie 
Godz. prosr. v aem, 
P r z e d • i o t Ra- w tym ... y d l p 
s e m e s t r IX 
p r ze d m i o t w s p 6 l n y: 
Pomiary i automatyka ad.A.Pyć 20 6e 4 10 -
Specjalnoś6: TECHNOLOGIA KAUCZUKU 
I GUMY* 
Speojalnoś6: IłraYNIERIA CHEMICZNA 
I Al'ARATURA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO* 
Spe ej alność: .TECHNOLOGIA B.AR'l,.-NIKÓW 
Technologia półproduktów i barwni-
ków ad.W.Czajkowski 25 25e - - -
Laboratorium specjalne 70 - - rro -
ad.W.Czajkowski 
Specjalność: TECHNOLOGIA TWORZYW 
SZTUCZNYCH 
Przetw6rstwo tworzyw sztucznych 25 ~5e - - -
ad. S.Piechucki 
Laboratorium specjalne 70 - - 70 -
ad. S.Piechucki 
Specjalnoś6: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANICZNA 
Gospodarka materiałowa w zakładach 
25e przemysłu chemicznego 25 - - -
doc. Z.Gorzka 
Laboratorium specjalne 70 - - 70 -
ad. R.Tosik 
Semestr X 
Specjalnoś6: TECHNOLOGIA KAUCZUKU 
I GUMY„ 













142 Wydział. Chemiczny 
Kieru~ek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok V" - s"b.1cl.ia 5-letnie (cd.) 
P r z • d m i o t 
Ser:est:r. X (t,d .) 
Sp~cialność: I~YNBRU (,'HEI<l:ICZNA 
I .APAHATURA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO" 
Speejalność: TECHNO:.OGIA BARWNIKÓW 
Wykład monograficzny: Wybrane dzia~y 




Specjalność: TECHNOLOGIA TWORZYW 
SZT'JCZNYOH 
Wykład monograficzny: Metody bada-
nia polimeró·,v ad. E.Witek 
Seminarium dyplomowe 
Praca dyplomowa 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANIOZFA 





Godz. pro4rr. w am, prace kon• 
y tY'Kl kon- auł· 
Ra- • trol·~ ta-•e v d 1 . p ne oje 
10 6e 4 - .. 1/10 8 
35 I - - 35 - - -




10 6e 4 - - 4 
35 - - 35 - - -
- - - D - - -
. 
10 6e 4 - - 1/10 8 
35 - - ·:55 -
- - - D • 
•w roku akad. 1979/80 nie realizowana. 
Studia doktoranckie , 14'.5 
STUD.[A DOKTORAUCKIE DLA PRJ\CUJ ĄCrCH 
WSZY8TKIE DYSCYPLINY 
Rok I - studia 4-letnie 
l ~---~~ 
Godmin tygodniowo 
Prmedai~ł - w,kł.adaj~cy aemeetr r semestr II 
WĆlPW6lp 
I Ekonomia poli tyczn~ ad.M.A~amiec 
I 
Elementy matematyki $tosowaneJ 
_prof. E .Kąclri 
Wybrane zagadnienia z przedmiotu podsta-
wowego fizyka, chemia nie.or<;aniczna, 
I chemia orge.niczna., chemia fizyczna Metodyka i technika p:::-acy naukowo-
I 1:larlawczei doc.S.Fołowiński 
I Metcdy fizyczne badania związ~ów crga.n5-czr.yc'h ad.B.Młotkowska 
ł Kor..wersatorium spt!cjali~tyc~ne 
i ;; ęzyl( c bcy lektorzy 
ł 
2n 20 - 20e20 
15 - - - 1 ~ 20 
- - - - 15 - - -
15 - - - - - ~o -
- 15 - - - - - -
- 20 
Rok II - stuJ.ia 4-l~tnie 
I Godmin tygodniowo PrHdmiot - ąkładajfłOY eemestr III semestr IV 
w ć 1 p " ć l p . l 
-1 Termodyn:i.mita c·,1emiczr,a. 30el - - - - .. -
doc.W.Reimschussel 
KinetykF.. chemiczna p""'.'of. Jj .Lasocki - - - - 50e - - -
Przedmiot kierunkowy - zage.dn:i.e.ciia wy-
J 1,rE<ne zgod ru. e ze specja:nością 40c - - - - - - ·-
P:,:-:.. 3c'.miot specjalistyczny - zgodnie z 
·wyb.r.eną specjalize.~ją - - - - 40e - - -
Seminarium specjalistyczne - 20 - - - ~n, - -· •-\..· 
Języl( obc:r * lektorz:r 2r• -1 20 I - ,1 - - - -
•przedmiot nadobo\,:lązkowy 
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WSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok III - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vyk3:adaj11cy semestr V semestr VI 
V ć 1 l) V ć 1 p 
Konwersatorimn specjalistyczne - 15 - - - 15 - -
Rok IV - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vyk3:adaj11cy semestr VII aemestrVIII 
V ć 1 'P w .ć 1 'P 
Konwersatorium specjalistyczne - 15 - - - 1 5 - -
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CRGANIZACJ,A KSZTAICENIA 
W roku. akedeniick:im 1979/80, w ramach kiorlm.ku. WŁ.Ó.iCIENNICTWO, pr0\9adzone 
są n:si Wydzia l.a: 
studia dzj.~nne ll'.ISgisterski~; 
- ~,!!l,_dia wieczor_owe i zacczne, oraz 
- stu<!._;_':°! .. doktoruncki~ i podyplomo'Pa. 
Specjalności i specjalizacje 
Specjalność Mechaniczne technologi3 ~łókr.!t 
- Mecrclogi.a włókiennicza } 
_ Technologia włóknin Instytut Metrologii, Włóknin 
- Odzie,żownictwo 1 O:lzieżowuictwa 
- Pt•zędzalnictwo 
_ Tkactwo }· !r.i.st~tut Mechanicznej Techno-
- Dziewi~rstwo logii Włókna 
- Jutom.atyzacje procasó1i włókien.n. } Instytut rlaszyn 1 Urząazef. 
·- Eksploatacja maszyn wł6kie.uniczych Włókienniczych 
Specjalność Che:mic.~_tecb.nol ~gia włók.r.a 
- ChemfozD.a obróbka wyrobów l Inatytut Fizyki Włókna i Che-
włćkienili.czycb J Ir1icznej Obi·óbki Włókna 
- Technologia włókien chemiczn,ych }Instytut Włókien Sztuc~nych 
"'! Instył;ut Fizyki Włókna i Cne-
- Fizykochemia włókna ~micznej Obróbki Wl„kna oraz 
J Instytut Wl6kien Sztucznych 
Specjalności i specjalizacje prcwadzond przez Wydział Włćki~nniczy 
w Filii wymienione 34 na e. 259. 
S e K r e t a r i a t D z i e k ~ n a t u 
ul. żeromsk:ego 116, Pawilon Wlókienni~twa, Ir piętro 
tel. 648-23 
Kiorowr.dk: L~cyna Sajdak 
- dokumentacja i organizacja studiów: Lucyna Sajdak, tel. 224 
- studia dzienne: St'3nisławs Banacińske 1 Danuta Kozanecka, tel. 228 
- studis wieczor~we i zaoczne: Jadwiga Czerkies, tel. 228 




Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
P:r-zedmiot - .1f7k3:adaj-cy semestr I semestr II 
w 6 1 l) w 6 l l) 
Specjalność a MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Matematyka ad. J.Bartos 3 4 - - 3 4 - -
Fizyka ad. B.Wojciechowski 3 2 - - 3E 2 - -
Chemia og6lna ad. A.Lewicki 3e 2 - - - - 4 -
Geometria wykreśl!lB i rysunek tech-
nicz~ st.wykł.E.Szyma:ński 2 - - 2 - - - 2 
Materiały konstrukcyjne 2 - - - - - - -
ad. S.U!'banek 
Mechanika ogólna doc. J.Gluza - - - - 2 2 - -
Ekonomia polityczna ad. D.Mączyńska 1 2 - - 2E 2 - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczna nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Specjalność a CHEMICZUA TECHNOLOGIA 
1!ŁÓKNA 
Matematyka doc. W .Dyczka 4 5 - - 2 2 - -
:Me~hanika i reologia techniczna 2 1 ,- - 4E 3 - -ad. T.Sulikowski 
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Kier~nak: WłDKIENNICTWO 
Rok I - studia ~ -letni<; (ci.) _ ..
Godzi.~ t7godniowo 
Pnudmiot - wylcladajłlCJ' een:ostr 1 semestr •I 
w 6. l .P " -ć 1 l> 
Sp\~cjalncśó: CH.EMICZNA TECHNOLOGIA 
WW.K.NA (cd.) 
Geometria wykreślna i rysunek tech-
niczrw W'"Jkł. Z.Arlm.szyński " - - 2 - - - 3 
8heroie1. organiczna doc. H.Z&jąc - - - - 3 2 - -
Chemia nieol'gar.iczr>_a. ad. W .Kamińs'.ki 6e 1 4 - - - - -
Chemia analttyczr.a ad. T.Bartc~mk - - - - 1 - r. -., 
Ekonomia polityczna ad.D.Mąc.zyńska 1 2 - - 2e 2 - -
Jfizyki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fiz:rc~me nauczyciele wf - 2 - - - 2 -
~ -Praktyka wa.rsz-t::atowo-mechaniczna - 4 tyg. t)Q II ::.,em;;strze 
~ 
Rok II - studj_a ~ -J.etr,lf; 
----------------··--------------·-----
Specj&l~ość: MECHA~"'ICZNA TECHłIDLOGIA 
Wł.ÓKNA 
M:1te.matyka aa .• H ... Takusz~rJcow 
:Elelctron5.czna technika otlic;:Eml.owa 
prof. E.Kącki 




doc. J. Gluza 
Wytrzymałość materiałćw 
doc. J .Lipiński 
C7-ęści maszyn włókienniczych 
st. Wj•kł. E .Szyma;iski 
Godzin trgodniowo 
semoetrIII eemestrIV 







3 - - - -
- 2-1-,-
~ I ~ I:·, : ~ 2 
Studia dzienne t 51 
Kie:rumrK: WWKIENifI C~\vO 
Ii.ok II - s tućiia 4, -letnie (r:d.) 
~ ,.. __ Przedm ___ 1_0_:-___ -_, __ ..,_kla __ d_a_3ą_07_. _, 
; Specj.:iln.:.>ść: r,r.ECHANICZ:NA TECHNOLCGIA 
l Wł.ĆKNA (.,,d.) 
aa. A. .Je z.L rny f Nauka o włćknie 
Teohr.ologia w~6ic' en chemicznych i fclH 
włókien.'1iczych doc. B.ł,aszkiewicz 
Me1;ro}.ogia wł6kien!1.icza 
doc. W .Sr;mel ter 
Podstawy ~ilozotii marksistowskiej 
et. wykł. W.Leśny 
Jęz?k ol:,cy lektorzy 
Wyc.howc::ni~ fiz.yrrnne r.auczycie:e w'! 
f i_)ecj alncóć: (;fIBJV1JC7N'A TECHNOLOGIJ.. 
Vfłtł:NA 
}:a tema tyka ad. H.Pisarewsl~a 
Elektroniczna teclmikn c'blicz.eniowa 
prof. E.Kącki 
l<'izyka ad .. , C .Malinowska-Adamska 




ad. J .Raczyńskt 
elce. R.Zając 
! :r-retrologla wł6klennicza 
p1•of. W .żurek 
Podsta~;y filozofii markcistowskiej 





] God~in tygodJliowo 
~e'.lieetrIII se;r,estrIV 




'3~) - - I - - - ) ł .~ 
: = = 1-1 ~. ; ~ i = 
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P. k TI! "-•d" A..1 "' ' o i~ - Sw~ ia "l"2 -ie~nie 
Godzin tygodniowo 
Pnedmiot - 1fJ'kłada31101 semestr V semestr VI ,, d 1 p " ć ., 'D ... 




- - 4 - - - - -
,, 
Technologia przędzy i włóknin 4e 1 - - - - 4 -
prof. M.Malinowski 
Tkactwo prof. J.Szosland - - - - 4 - - -
Dziewiarstwo i konfekcjonowanie - - - - 4 - - -
doc, W.Karliński 
Części maszyn włókienniczych 29 - - 3 - - - -
doc. J.Ziółkowski 
Mechanika maszyn włókienniczych 2 2 - - 2 2 - -prof.J.Zakrzewski 
Urządzenia cieplne ad.J .Raczyński - - . - - 3 - - -
Elektrotechnika i elektronika 4e 2 - - - - 3 -
doc. A.Koszmider 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizy?zne nauczyciele wf - 2 - - i- 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Specjalność: CHEMICZNA !l!ECr!NOLOGIA 
WlÓKNA 
Nauka o włóknie prof. G.Urbańczyk 3e - - - - - 3 -
Chemia fizyczna 4 2 - - 3e 2 3 -ad. J .Matuszewska-Czerwik 
Podstawy mechanicznej technologii 
włókna ad.B.Chylewska, - - - - 3 - 4 -
ad.I.Frontczak 
Chemia 1 chem:ł.a fizyczna polimerów - - - - 3 I -- -doc.S.Połowiński 
Studia dzieme 15, ----------- -
Kierunek: WI~KIENNJ:CTWO 
Rek III - studia ~ -le tnie (cd.) .-------------------------··-··------,----.. ,
God&.in tygod~.inwo , 
wyUadający 11-----~~---,..---,---""l oemeatr V aa:e!1;r .l':T-
" ó J.!p wl6 l P 
-- sr:C_j_a_l_n_.o_ś_ć_:_C_F.E_M_I_C~-7, ~-r.-4._"'E ___ .-CH-_-Ni_O_:S_O_GI-A-----1!t,-..,-+-•-"'""~~-.l-~-tl--T""-ł ........ 
WłÓKNA {cd.} 
Urządzenia cier,lne zakładów j I 
,,rłókienniczych 3 i - · - 1 ·· -
1 
-
Podstawy automatyki procesów - - 2 - -
1 
.. 
i Elektrotechr.ika i elektronika - - - I - 3 _ 1 
doc. A.Koszmider I 
I · ~ i "" i 2 j ~ · ~. nzyn.er a c_.em czna - - , 
11
- .: -
doc. H.Michalski ! 






! _- --1 ai. S.Wiktorowski 
Podstawy nau.k poli tyczny•.!h 
Język oboy 1ektorzy = = [J ~ = = 11 
Wychowanie fizyczne ni,~nczyciele wf . ... 
I I Szkolenie wojskowe i obr0nma - 1- -e 6 , - - . ..,___ _______ ............. _ --1·-··-ł 










Rok IV - studia 4i -letnie 
Gods:1.n t7godniowo 
Przedmiot - ąkładaj"cy sem.e,riir v .l. l. aemeatrv .1J_1 
w 6 l _p w 6 l P; 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGI.A 
WŁÓKNA 
I 
.... r z e d mi o t y w a P ó l n e: ., 
i organizacja"produ.kcji 
I I Ekonomika 3e 2 - 1 - - - -
prof.J.Rachwalski 
Nau1<a o pracy doc.,J .Ncwakowąki - .. - - 2 2 - -
Elektrotech..'l'J.ika i elektronika - - 2 - - - - -I st.1r.rk.ł:. S.Ziegler I 
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Rok Pl - studia 4i -l~tnie (cd.) 
Przedmioty WE:ipó1ne 
Mechanika mas?yn włókienniczych 
Urządzenia cieplne zakładów włókien­
niczych ad. J.Raczyński 
Podstawy automatyki procesów 
(cd.) 
st.wylcł .A.Godzisz 
Tkactwo prof. J .Szos1.and 
Dziewiarstwo i konfekcj::mowanie 
dcc. W .Kor1.ińs1d 
Chemiczna obróbka wyrobów włókien-
niczych doc. Z.Adams)d 
Str~ktura przędzy 1 własności wyrobów 
włókienniczych prof. W. ~urek 
Budowa me.szyn włćkienniczych 
doc. L.JCoryckif 
prof.J.Zakrzawsk! 
Podstawy projektowania zakładów włć-
kienniczych prof. M.Klimek 
Praca przejściowa 
Język obcy lektorzy 
Specjalizacja: Me~~log}a 
wł;o enni.c:,:2, 
Metrologia uźytkowa doc. W.Szmelter 
Fizyka włókna prof; G.Urbańczyk 
Włókno znawstwo 
Chemia polimerów 
prof. W. ~urek 
doc. A,.Dems 






aemeetrVII aeme strvr II 
Vć lPWÓ lP 
1 2 
4 - -· - -
2 2 
-e ~ 4 - - - - -
-e - 4 - -
3 - - - -
----·2 
- - - - 2e 





3e - 3 - .. 
- - - - 2 
2e -
- 3 -
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Kierunek: WłDKIE:NNICTWO 
Rek IV - studia ,H -let:'.'l.ie (cd.) 
.:_ 
-Goddn tygodniowo 
Pnedmiot - wykladaj~cy eeMestrv1.1. eamestrv.,_11 
V ć l p ,, ć l p 
Specjalir:acja: J.ec,hno_lo,Kia. włóknin (cd.) 
Srodki wiąźące i pomocnicze - - - - 2 - - -ad. W.Gądor 
Projektowanie tacbnologii włókni".'l. - - - - 1 - - -
prof .z .Sza:;i::kowski ,_ 
Cherda polimerów doc. A.Dems - - - - 2 - -
Specjalizacja: ~ie~ictwo I 
Podstawy wzornicze od~ieży - - - - 2 - - .. 
wykł. A. Pul:ac z~wska ( - ) ,z.L. 
'I'echno1ogia lwnfekcj •::nowa:nia 5e - - - - - 8 -
doc. W.1Vięź1ak 
Proje.Ktowanie procesów produkcyjnych - - - -· 2 ·- -· 1 
ad. R.JiTowc.k 
Specjalizacja: EE:idza!nictwo I 
Teoria przęd:?;alnictwa. 3e - ; - - - - -
prof. M.'Melinowski 
Technologia p:r·:ię dz aln: c tw(!: - - - - 4 ·- 5 -- ba.wełny doc. T .Jackowski, - wełny doc. M.2tasiak 
- 1.nu 
Projektowanie technclogii przędzy - - - - 1 - - 1 
Estetyka wyrobów włókienniczycL - - 1- .. 1 - - -
c1oc.,T .Finkstein (zł.) 
Spe ej aJ.izac ja: '.J:kactwo 
~2e Budowa i IJro j ektow:mie tkanin .. 2 - - - - -
prof. ,T .Szosland I 
Ten:molot:,i a tkactw.':! 2 7 6 - - - .,, - -
prof. J .s zosland, 
wykł:.J .Lewiński (zł.) . . 
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Rok IV - s-!;11dia 4i -·letnie {cd.) 
Godzin tygodniowo 
semestr VII eomestr VII 
11 d l. 1) w 6 l 'D 
Specjalizacja: Tkactwo (cd.) 
Projektowanie technologii włóknin 
wykł.M.Kołodziński (z!..) 
Pod.sta-wy wzorn::.ctwa i est~tyka wyrobów 
tkanych doc. J .]'inkstein (zł.) -
Specjalizacja: Dziewiar~~ 






- - - 1 
- - - 1 
2 
- 3e 
Projektowanie technologii dzj anin - - - - 1 
wykł.D.Fierzchlewski 
p,')ustaw:y wzornictwa i estetyka wyrobów 
dziewiarskich doc.J .Finkstein (zł.) - - - - 1 
Specjalizacja: Automatizacja proce~ 
włóklenniczvch 
Mier1:ictwo elektryczne parametrów ma-
szyn i rrocesów włókienniczych 
st.wykł. 3.Zi.egler 
Elementy automatyki ad. K.Raźniewski 
Napęd i automatyka napę1u maGZj'll w2ó-
ltienniczych prof. M.Klimek 




Specjalizacja: Eks:gloatacja maszm 
_!!3:ólcienniczych 








2 - ... 
- - 1 
6 -
- - 1 
- 1 
1 - 1 
3 -
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Rok IV - stl:.dia ~ -letnie · (cd.) 
-
Godzin tygodniowo 
Pnedmiot - wyklad&3łl07 semeatrVII aemeatrVIII .. 6 l 'P w 6 l i --
Specjalizacja: Eksnloatacja masz~rn 
w:t:010.enm.czych {_Cd.) 
?echnologia budowy maszyn - - - - 3 - - -st.asyst. H.Kapusta 
PodstaW'J trybologii wykł.K.Pawłowski 2 - - - - - - -
Eksploatacja maszyn włókienniczych - - - - 4 - 3 2 
wykł. K.Pawłowski 
Specja.lność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Przedmio t y w a P ó 1 n e: 
Ekonomika i organizacja produkcji - - - - 3e 2 - 1 
prof. J .Rachwalski 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski - - - - 2 2 - -
Podstawy mecha~iczn3j technologii 
włókna ad. B.Chylews'\ca. 3 - 4 - - - - -
ad. I .Frontczak 
Podstawy automatyki procesów - - 2 - -' - - -
ad. K.Raźniewski 
Technologia włókien chemicznych i folii 
włókienniczych pro,f. T.Skwarski 3 - 2 - - - - -
Chemiczna obróbka wyrobów ,,.-ł:ókien-
niczych doc. .T .Mielicki, 3e - 4 - - - - -
doc. Z.Adamski 
Chemia fizyczna - - 3 - - - - -
ad.J.Matuszewska-Czerwik 
Chemia i chemia fizyczna pol:i.merów 5 - - - - - - -
doc. S.Połowiński 
Fizyka włókna prof. G.Urbańczyk - - - - 2 - - ..:. 
Podstawy projektowania. zakładów włó-
kienniczych prof. M.Klimek - - - - 1 - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
i 
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Prze~ict semeetrVI I eemeetrVIII ,, 6 1 Ji w-rc: l p 
I I i 
!l"-----·------------------~--1--"'ł""-1r-"'1"'-r~-.,..-, 
Specjalizacjo.; Chemic'.c,1a obróbka 
- ....... -~!"'l':'r'.'.---,- . WYlS:, 00 W .J:" 1. O ./\'.i. e nn 1 C ~,l.S,:l 
Ghe::nic~;na obróbka wy:robów włókie."l.niczych 
- ·:,1ybrane zagad.ni."!nia doc .A. Wa\c1rzyr:i&k 
Fizvkoc::.1emia „rocesów uszlachetniani.a 
włókna ~ aci. r3.Lipp-Symonow1cz 
CheI'.!ia związków powierzc!lniowo czyn-
nych 
Chemia barwników doc. J.Szadowski 
Specjalizacja: Te~hnologia włóki~ 
.c_~micznych 
I TecL.nologia włókien chemioznych 
I prof.T.Skwa.:r.ski 
: Maszyny 1 ur?.ądzenl a. przemysłu włókien 
chsmicznyeh 
Chemia fizyczna polimerów - z2.15adni.enia 
wybrtma doc. A .Dems 
Praca prz~jściowa 
Specjalizacja: ]'izYkochemia włókna 
Techniki pomiarowo badawcze w fizyce 
włókna p't'of.G.Urbańczyk 
Techniki porrdarowo ·oae.a":cze w fizylco-
chemH polimerów włóknctwórc.zych 
ad. W .Przygocki 
Fi~ykocheroia procesów uszlachetniania 
ed . .B.Lipp-Symoncwicz 
Technologia włókien chemicznych - wy-
brane zagad!'l.ie.:1ia prof.T.SkwarsJci 
Chemia 1 chemia fizyczna l)Olimerów 


















- 4e . - 8 -
- 2 - 3 -
- 2e - - -
·- 2e -, - -
I 
- 2 -112 -
- 3e - - 1 
- 1e - 2 -
- - - 3 -
- 2 - 5 -
- 2 -~ 2 -
- 2e - - I -
- 2e - - -
- , - 5 -.,... _____________ ,________ _. ____ ..__,,__ ........... ..._ ..... _,&_, .... 
Pre".·c~yza dyplomowa - 4 tyg. po VI.II se:r.iestrze ______________________________ ,, ____ _ 
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Kie:rtU1ek: Wi.OKIENNICTWO 
Rok V - studia 44 -letnie 
.:.. 
-
Specjalność: 'MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁóKNA 
P r z e c_ m i o t y w s p ó l n e: 
Struktura vrzędzy 
włókienniczycn 
1. własności wyrobów 
1~rof. W .~urek 
Praca dyplomowa 
S9ecj alizacj a: Jl'ictrologia włókier..nicz,:,, 
S tr„:t'ktura wyrobów 
Seminarium dyplomowe 
prof. w.żurek 
s-oecjalizacja: TP.chnolcgiP.. włóknin . ' - ~ 
~~chnologia włóknin prof. Z. Szałlcc~fski 
Projektowanie t~chnologii włókn!.n 
pr,) f. Z • S Z ałkO":lSki 
S€m!.na:r.ium dyplomowe 
Specjalizacja: Odzieżow!lictwo 
Odzieź,)Wnictwo zagadnienia wybram~ 




wełnyw dac. M.Stasiak 
- bfa;...-ełr.y* doc. T.J2cko-..,ski 
- lnu• 




. _ę_!łin"'atr IX eemestr 
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Technologia wyrobów dziewiarskich 
wykł. M.Druri 
Seminarium dyplomoWE'! 
Specjalizacja: Automatyzacja procesów 
włókienniczych 




Specjallzacja: Eksploatacja maszyn 
wl:ó'lcienni.czych 
ErGonomia r.iaszyn włókienniczych 
doc. L.Xorycki 
Se~inarium dyplomowe 
Spec:jalność: CHł!}ITCZNA TECHNOLOGIA 
Wł.OY.NA 
Srecjalizecja: Chemiczna obróbka W]'.:. 
rabów w1ókienniczycn 
I Budowa ma.szyn włókienniczych . } ad. T.Rur.owski * 
Chemiczna obróbka włókna - zagadnienia 
wybra..~e doc.A.Wawrzyniak 
God.sin tygodniowo 
8811leatr J..A aemeatr 
YÓ lPVĆ lp 
- - 1 -
- - - 1 
1 2 
1 







Maszyny do KWW i programowanie proce-
sów W'Jkł.S.Zgorzelski (zł.) 2 1 -
•no ~.yboru - zależnie od zakresu pracy dyplomowej. 
~-rudia dzienne 161 ______________ , '--------------·---
Kie'.!"Wle.K:: WłÓKIENNICTWO 
1 
Rok V - studia 41. -letnie (cd.)· 
GodBin t7g0dniowo 
Specjalizacja: f.~W,iSĘla obró-~ka Ęt- I 
robo•,,; w:l'.óE"enn1.czyc,U (cd.) 
Seraina.rium dyplomowe 
Praca dyplomowa 
SpP.cjaJ.izacja: ~9.l0gia wł6~ 
chcmicznyf.!~ 




Specjalizacja: PizYk,cchemj_a włókne. 
Techniki f,Om.1.arowo badawcze w :f.izyc1'! 
włólm.a prof. G.Urbańozyk 
Fizykochemia procesów unzlachetn5ania 
11emeetr IX 
w 6 1 'ltl 




1e - - -
- - 2 -
ad.B.Lipp-Symonowicz 
Wybrane zagadnienia z chemii i chemii 
fizycznej polimerów Le - - -









w ć 1 p 
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: W'":!.ÓKIEN1'ICTWO 
Rok I - Btudia ~ -letnie 
I -
Gad.sin tygodniow;---i 
l'rHdmiOł; -· ąkladająą Gemeetr I eemeetr II 
w d l ,, w .s l li 
Spe ej alność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WłćKNA 
Matematyka ad. W .iU::osiń-'31:a 2e 3 - - 2e ?. - -
Fizyk,t ad. J .Zir.irdcki - - - - 2e 2 - -
Chemia oe;6l11a ad. W.Xamińskj_ 2 - - - 1e 1 2 -
Geometria wylo.·eślna i rysu...viek tech- ' 
:niczny st.wykł. E.Szymańs)d 2e - - 3 - - - 2 
Ekonomia. polityczna ad.T.Szczepanek 1e 1 - - - - - -
Jęz;yl~ obcy lektorzy - 2 - ~ - 2 - -
Specjalność: C~ICZrTA TECHNOLOGIA 
I WłÓK.}(A Ma.tematyka ad. W.Kłosińska ~eł: - - 2e 2 - -Fj.zyka ad. J" .Zimnicki - - 2 1 - -
Chemia nieorganiczna i ana.li-
tyczna acl. A.Lewicki :; - - - 2e 1 2 -I 
Geometria wy1~reślna i rysunek tech- I 
nici:my wykł.Z.ArkuSZ!'llSki 2e - - '3 - - - -
Język obc~' lektorzy - 2 - - - 2 - -




Rok II - studia~ -letnie 
I Ooclsin tJ'god.niowo 
Praedmiot - ąkłacla3'1C7 aeaenr II aeaenr ·v 
• d 1 p ,, 6 l '.D 
sp,~cj a·l ność: MF.:CiiM"T CZ NA TECHNOLOGIA 
YP'..ĆKNA 
Ma. te r;ia tyka f.ld. W.JCJ:osińska 2e '.5 - - - - - -
E"lektroniczna tecl;.nika oblicza11iot1a 2 - 2 - - - - -ad. F.Kurp 
Fizyka a,1. J,Zimnicki 2e 1 - - - - 3 -
Mnter.iał:v :.construkcyjn'3 - - - - 1 - - -
Mcc!1anika 
., ogo_na ad. K.Der..s 2 1 - - 2e 1 - -
Wytrzymałojć n:'9 toriałć·11 doc. J .Lipiński - - - - 2e 2 - -
I>ods i;awy filozofii marksistowsko- J.oni-
nC't!Skii::~ i f;ocjclogii ad. W.Leśny - - - - 1e 1 - -
Ji;z.ylc obcy lelctorzy - 2 - - - 2e - -
Spe.cjalność: CHJW.IC7.NA 'fEGHNCLOGit;, 
Wł.ĆKNA 
Mn. t·:rn:.atyka ad. W.Kłosińska 2e 3 - . - - - -
Elekt::!."'.l!l.iczne. tecł,.nika obliczeniowa 4 - - - - - - -ad. F.Kurp 
Fizyka acl. J .Zimlioki 2e. 1 - - - - 3 -
Ch.::t1ia niecrganicr::.na i analityczna - - 3 - - - - -ad. A..Lew::.cki 
Chemia organiczna doc. A .Markowslr.a - - - - 1 1 - -
ł•ZechRnikn i reologia techniczna - - - - 2e 2 - -
ad.J.Zajączkowski 
Ele;::trotechnika i elektronika - - - - 1e 1 1 -doc. A.Koszmider 
T:e~ia1ologia włókien ch~.ir.lcznych - - - - 2e - 2 -aa..K.Grzebieniak 
PodEit.::.wy filoz.:-iii raarksis to,-,sko-leni-
newskiej i s,fciologii ad. w.Leśny - - - - 1e 1 - -
J ę 2-j,-}: oboy lektorzy - 2 - - - 2e - -
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Kieru...'1.ek: WWKIENNICTWO 
Rok III - studia~ -letnie 
.. -.'Ili ... __ _.....,. --·r --Godzin tygodniowo i 
Prz~<lli,f (i·~ - ąkhdajfłCY semestr V eexuestr VI 
w 6 l 'D 1( ć l ii 
.-,Wi!SIW .. - ! 
S!),Jcjalność: I-'D~CHA1''1CZł~A TECHNOLOGIA I 
·11łJ.1K!-JA 
Częśr.i maszyn włókienniczych 2 - - - 2e - - I 1 :Me chan i.ka ma!lzyn w;f;ókienniczych - - - - 1 1 - -
Podstawy autom~ ty;,;acj i procesów - - - - 2 I - - I -
Elea:trotechnika i elektroni:ił:a 2e 1 
l -- - - - - -
łf;1.u:m o włókn~.e 3e - 2 - - - - .. 
Metrologia włókiennicza - I - - - 2-= 1 3 -
-Technologia przędzy i włóknin 4el -· 2 - - - - -
Tlmctwo - I - - - 3el - 2 -Podstaw'J projektowa."J.ia zakładów włókienniczych - j 1 - - - - - -
Podsta"rJ nauk politycznych 1ef 1 - - -·· - .. -
S:pec~alnośc: ChJ3MICZNA TECHNOLOGI.A • 
"\ił.ÓKNA ' 
Chemia orga::iiczna .. 1 .. , - 2e - 4 -I 
Części maszyn włókiermicz:iCh 2e -
= I i - - - -Chernia :'izycznll 2 - ~ 2e 1 i 3 -l
Podstawy ·:.1.tomatyzacji _procesów 2 - -I .. - - - -
Na-i.:}rn o \C·'>knie 3a - ~ I - - - - -Metrologia 'l:::.:'ókj.A1u1i cza 2e 1 - - - 2 -
Technolog.i.z.. wody i :foiek6w - - - - 2 - - -
Fizy1e,:;. wló1r-.na - - - - 2e - - -
Podstewy nauk poli tyczr!ych j 1e1 1 I :c - - - -! i 
Studia wieczorowe 165 
Kierunek: WŁÓKIENNIC~WO 
.. 
Rok IY - stv.dia ~ -letnie 
Godzin tygod~1iowo 
Pnedmiot wykładający aemest1· VII aemestrVEI 
w d l 'D w ć l 'D 
Specj a.lnoeć: NECHANICZNA TECHNO:SOGIA 
Wł.ÓK.NA 
' 
Części ma&zyn włókienniczych - - - 2 - I - - -
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
niczych 3e - - - - - 2 -
Podstawy automatyzacji procesów 2 - - - - - 2 -
Technologia wl6kier. chemicznych i folii 
1t1łókiennicze j 2 - 2 - - - - -
Dziewiarstwo i }:onfekc j ono wanie '3e - 2 -· - - - -
c:1er1iczr!a obróbka wyrobów włókien-
niczych - - -
= ::1 = 
2 -
Budowa maszyn wJ:ókiennicz:rch - - - 2 -
Przedmioty specjalizacyjne - - - -14•,- 2 -
Spe ej alność ~ CHEEICZNA TECHNOLOGIA 
WłÓKlfA 
Urządzenia c5.eplmi zakł:adó·11 włókien-
niczych 3e - 3 - ·- - - -
Podstawy mech~miczne j technologii 
. 
włókna 3e - - - - - 2 -
Inżynieria chemiczna 3e - 2 - - - - -
Chemiczna obróbka wyrobów w2:ókien-
niczych - - - - 2e - o;: -.I I Chemia i chemia fizyczn~ polinerów 3 - - - - - r, -"' 
J !'rze::l.micty specjalizacyjne 2 - - - ,ie - 4 -~-·-~ -~- ., 
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Rok V - studia 5-le 'iinic; 
~ i Godz:L"l tygodniowo 
wykładający r-==-=- --
lr Jp:cjelnoeć: MECHP.NIC WłÓKN.A ZEA ':'ECHNOLOGIA 
w s p ó l n e: 
J-,ernicr-nych 
I P r z e a m i ·o +. y 
d .• Z.<Jhoi1is1~i 
I Tec~noJ.ogia wł6~ien ~ 




Nauka o pracy d 







ogia włól::i enni cz a 
za 
:JC • W.Szmel ter 
o wn :i. c: two SpecjaJ.izacja: ~!!.Ł
Technologi.a oJzie:Sow-.;. ictwa 






:~~lr!.i. ~~ two 
Teclmolog~::,, :r;:rzędz.c~11: i,;t.wa 
T:· yr,f .rT.Jv!alirn:-wEki 
Semh;.artum c.yplor.iowe 
Praea dyp1()mowa 
o S_pecj ali~.::acj a: Th:.ctw 
Technc1.ogia tkactwa rrof. J .Szcsland 
I semeetrIX samestrX 
a l p a l 
f 
I 
2.e - - - -
4e 2 - - -
2e - - - .. 
- - - 2e -
I 
l 
3e f 3 - - -
- - - 2 ·-
- - - -· D 
I 
;ie 3 - - ·-
- - - 2 -
- - - - D 

































Techno;J.ogia i wykr:ńcznn::.e dzian.in 
Semin2rium dyplomowe 
Praca dypl·Jmowa 
ac1. Z .Mroże1„mki, 
wykł .. V...Druri 
F,ksploa tacj a maszyn i urządze11 włókien-












Praca d.yplou,owa li I -
S1,ecjalncść: 0HEI'!ICZ1JA TEC:HNCLOGIA 
WŁÓKNA 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 r.. e: 
Ur2-ąclzenio. c.i.eplne zakJ:adów w.ł6kien-
niczych ad .J .RaczyńsJ,-.i 
:Frojektowan.ie zalc:;:adów włókienniczych 
prof. M.Klimelc 
Ekonomilra, orgar,izacja i planowan:i.e 
prod~.1.kc;j i prof. J .Rachwalski 
N'.luka o fJracy clo c. J • Nowakowski 
2 - I 
2e 
2e 
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Przedmiot - v.rkłada 4•,_ -., .,.,.....,.. eemaetr IX ' semestr X 
l p a I 1 P 
Specjalizacja: Chemiczna ~ka 
~ó)foa 
l2e Chemiczna obróbka włókna 2c. I 2 - I ·- -doc. A.Wawrzyniak·, • I doc. Z .AdamsJd j 
Technologi.a i maszyny specjalizacyjne 2e 2 I - - - -dcc. A. Wawr~:yniak 
Tech:1.olog:i.a w?ókien chemicznych - 3 - - - -
act. Z. Cholri.ski 
Seminarium dyplomowe - - - 2 - -
Praca dyplomowa - - - - D - I Specjalizacja: Technclogja wł:ókien 
chemicznych 
,2. I Technologia vrłókien che,niczr,ycł1 2e 2 - I - -ad. 7, .Choiński 
TechP..ologia i maszyny spec;jaliz;acyjne 2e 2 - - I -· .. . ad • Z. Cho i11ski 
Seminarium dyplomowe ,2 
! - - - - - I Praca dyplomowa - - - - D -
Specjali'.::acja: Konserwacja wyrobów 
włÓlciennicz;zcil -
Podstawy procesów konserwacji wyrobów 
I 
włókienniczych dcc. Z.Kalinowski ~:e 4 - - - -
Maszyny i ur7ąd~enia Apecjalizacyjne 2e - - - 4 -
wyk~ .s. Zgo.rzelski. (z::...) 
Programowanie procesóv, konserłlacj i wy-
robów wł6kie!lJ1j_czych - - - 2e - -
wykł. A .Milczyński (zlJ 
Technolog~a w.ł'.ókj_en chenicznyoh -
ad. Z.Choiński 
3 - - - -
Semina1_•iurn dyplOI!i'.)WB - - - 2 - -
Praca dyplomuwa - - - - 1) -. 
STUD:A ZAOCZNE 
Y. • eru.nek· ,.--~...,I "'""''IT. r,n·,1", ... .J.. ., - ... v'i-:f'J.} .L'-- ~.i.'t U . \,# ..L ;, V 
P.ok I - studia ~ -ldnie · 
P r ~ a d m i o t 
1--------=---·r,·--
S e m e s t r I 





acl. R .J akuszenkow 
ad. W. I~amiński 
st.wykł:. E.Szymański 
Ję:;yk obcy :1 .. ektorzy 
Specjalnoać: CREMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKWA 
Ma terr.a tyka ad. H.J akii.szenlrnw 
Geometria wykreślna i rysunek 
teclmiczny st. wykł. E .Szymański 
Ekono:r.1:i.a poJ,.i t:,rczna 
8t,wykł. I-i.Wysmyk 
Język obcy lektorzy 
f.. 
l~c--odz. pro;~;:-;;"eirg prace ~;;i 
Ra- w tym_ trol- · ta--~,-- kon- BU.1 






50 20e - 30 
30 s -I - 22 1 
16 -116 
60 35e 25 
40 15 - 25 
1 16 8 8 
I ' , 16 I - 16 l I 
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Rok I - cturli,:1 4,i -1et?1ie (cd.) 
P r z e d m i o t 
1------------------
Semestr II 
Specjalność: Mr'.C}IA1TICZNA TECHNCLOGB. 
łf.P....ÓKJJA 
Ma teI11a tylca ad. łl .J akuszenkov, 
Fizyka. st.asyst.J .Iiowakowski 






Język obcy lektorzy 
Specjalność: CHEMICZłJA TFCHUOLOGIA 
WMKNA 
Matematyka ad .li ,,J akuszenkow 
Chemia nieorganiczna i analityczna 
ad. W.Kamiński 
Mechanika i reologia techniczna 
ad. Z.Towarek 
Język obcy lekto:i::~y 
Godz. pr-. w &om, prac8~oft 
Ra- w tym . t~~i- ::· . 
zem w d 1 ·p n~ticje +--· --· 
I 
i I ~ 
. so 30t: 20 - I -. 
20 1 5 s .. -I 
20 4e -
16 16 ' -
16 3e 8 
16 
- 16 -, -
40 20e 20 - -






Rok TI - studia~ -letnie 
i Prsedaiot-
r~ - e ~ e at r III 
S".iecjalność ~ MEClIANICZITA •.rECHNCLOGIA 
WWKHA 
!•!a tema tyka ad. H.J c,.kus:zenkow 
I'izyka st.asyst.J. Nowc.k.::n·;ski 
Mechani1:a ogólna 
st.wykl. B.Mianow,;;k:i. 
Nauka o wł6knie ad. W.W:i.1niewska 
Pocls ta,·:y raarksiotowsko-lenino1·.'Skie j 
Pilozofii i socjologii 
:-~.d. W .Leśny 
,Język obcy leJ.:::torzy 
Specjalność: CHEMICZNA T"BCRNOI.OGIA 
WŁÓ"KHA · 
Matematyka adJ{ ,Jakuszenkow 
Fizyka st.asyst.J .Nowakowski 
Chemia nieorganLrnna i anali t;:.-cz:na 
arl.W .Kamiński 
Mechanika i reologia techniczna 
ad. Niezgodii~ski 
Podstawy ma.rk~istowsko-leninowrkiej 
filozofii i socjologii 
ad. W.Leśny 
Język obcy lektorzy 
Sc mes t r IV 




'Gcdz.-prog;:-,r a.im] prace 
Ra- w t;rm 
kon-
trol-
zem w ó l p ne -
I I I 
. 
i 
-I 20 10e 10 -
30 25e 5 - : I 30 120 10 -
21 21e - - -
16 8 8 - -
16 
i 115 I - - -
I I _I -
120 10e -10 
.1.2 32e l'l 1J -~ -
1~6 24 -
i::: I : 1 c:: - -
















172 Wy~ział Włókiezmiczy 
Kierunek: W:OOKIENHICTWO 
Rok II - st-1.<.dia ~ -letnie (cd.) 
,----·-----------------·~--.-G-o_d_z_._p_r_o_g_r-. _w_e_e_m-,,..-p-r_a_o_e.,.~-o-n-L• 
I P r z „ d m 1 o t Ra w tym kon- sul.E ~ - trol- ta-
~td----------·------
Semestr IV (cd.)' 
Speejalność: NECf!J.NICZNA. TECHNOLOGIA 
W"?.DKNA (ca.) 
_ w:rtrzy.małość ma teri.;.łćw 
f ad.S.Spryszyński 
I Flzyka st.asyst.J .Nowakowski Nauka o włókn:ie ad.W.Wiśti.ewska 
Elekt:roniczn::1 tecl.mika o'!::liczeniowa 
,Tę~yk 0bcy 
Specjalność: 




Chemia organiczna ad.A.Frankowski 
C:?:ęści maszyn włókienniczych 
ot.wykł. A.Stępień 
Elektrotecr..nika i eleldronika 
Fizyka st.asyst.J .Nowakowslci 
Elektroniczr:.a technika oblfozeniowa 
Język obcy lektorzy 
zem• w 6 1 p -~~ ~o·~-
1 I ., 
l1,e I 25 10 -1 -
I 
30 - - 30 -I 
21 - - 21 






-0 -- -, 
I 
I 
25 20 5 - -
24 16e .. - 8 
24 16e - 8 -
30 - - 30 -
32 16 - 16 -
16 -e 16 - -
Studia zaoczne 
Kierunek: '.®KIE:N"NICTWO 
Rok III ~t„ i' a A..1 1 + • . - ~ ~c1 ·~ - Cvnle 
P r z e d m i o t 
S e m e s t r 
CEęści maszyn włókienniczych 
st.i'lykł. A.Stępie11 
Urządzenia cieplne zakładów 
włókiem1 iczych aQ .J. Raczy1"1ski 
Metrologia włókiennicza 
doc. w.SzmeJ.ter 
Technologia przędzy i włóknin 
· ad. B. Z j_1;;llicka 
Podstawy nauk :politycznych 
mgr E.Indclak 




11aulca o włóknie 
ad. S.Boryniec 
st.asyst.J .Waszkiewicz 
Technologia włókien d1emicznych 
ad.J .Bucheński 
I-ie trologia włólciennkze. 
d.oc. W .S7,mel ter 
:Pod::nmvy nav.1c politycznych 
Semestr VI 
"-
S-oecjalność: MEChANICZNA TECPNO"liOGI.J,. 
- 1rfłĆK~A 
CzQŚCi naszyn włókienniczych 
16 
I 
43 I 1oe 
l 
173 
174 'Wydział Wł6kien:niczy 
Kierunek: 'W:OOKIENNICTWO 
Role III - studia ~ -letnie· (~d.) 
----·-----------··------,--------------
P r z ~ d ~ 1 o t 
S e :m ~ s t r VI (cd.) 
Specjalnoś~: HECHANIC?:NA IEOEHGLOGIA 
WŁÓKNA (cd.) 
:Clelctrotcchnika i elelctro11ik2 
Urządzenia cieplne zakłedów 
w?.'.ókien."liczych ' 
Technologia włókier.. chemicznych 
i folii 
Tkact\,rc 
Dziew:.arstwo i konfekcjonowanie 




ł!auka o włóknie 
!>7etrologia włó!ciennicza 
Chemia i chemia fizyczna polimerów 
God~. progr. w ~em. prace kon-
~~· kon- aul-Ra- w tym trt'.11·· ta-
Ze%.'.'. w ć 1 p ne cje 
I I I ! 
I 
25 , 15e - 1C ·-
22 - - 22 -
25 10 _I 15 -
21 21 o _I - -
11 11 - - -
I;~ - - 30 -20e - 20 -
j 16 - - 16 -
16 - - 16 -
40 25e - 15 -
:aok IV - studia ~ -letnie 
P ~ z e d m i o t 
Godz. progr. w sem, prace kon-
kon- au.l-
Bs- w tym trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje i--~-·~---~~------~-----~~-~'-· --..--+-~~~~-+---łf--~~f----t 
Semestr VII 
Specjalność: HEC'I-I/1.NIC~NA TECHtl>LOGIA 
WMKN.h. 
Mechanika maszyn wł:ó}::iennicz~rch 






Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Przedm 1 o t 
-
(cd.) S e m e s t r VII 
Specjalność: MECHA:NIC ZNA TECHN01iOGIA 
W?DKNA (cd.) 
Tkactwo 
c j onowa."lie 
n:1-,zych 
:Ozi.ewiarstwo i konfek 
Budowa maszyn włókien 
Pod~tawy projektowani a zakł:ac.ów 
włókienniczy-eh 
I 
Spe ej alność: CHEr-ITCZN' 
WŁóKNA 
j 
A TECHNOLOG I A 






'Proj ektowanle zakłac.ó 
niczych 






Ekoncmika i orgar.iza c ja produ..\:cj i 
I li!alll:a o pracy i ochr 
Podstawy auto;na'tJzacj 










Gc:,dz. progr. w eem, ;.Jrace 
t kon-
Ra- V ym trol-
zen V 6 1 p :10 
21 - - 21 -
3~ 10e - 21 -
42 21e "' 21 -
8 • I 8 - - -
I 
4':5 I 25e -120 -
I 25e 40 - 15 -
30 I 15e - 15 -1 
15 15 - - I 























176 W~rdział Włókienniczy 
Kier.u,'1.ek;; w;oor.!EłTNICTWO 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) r, _________ .,,,,___ ___ ;.,,.·----··-
1 P r ~ ~ d w i o t 
~--:-:·~ 
, " Cs r.i e .:, " ... V.1.II „c~. ) 




tau.ka c ;i racy i och::-ona pat entów 
esów ?odstawy nut0111atyzacji proc 
Ghe!l1iczna o'..1róbka wyrobów \ ~łókien-
r n!czyc~ · 
!Godz. progr. v sem. 
r -~ .. - w tY11. 
~ ·--sem V cS 1 p 
25 12 13 - -







60 j40e -1201- ,_~ I Tr:,Vi:dmiotr s1Jecjalizacyjr..e ł-:11~-.... . .._... __ -=-~(-...__, ____________ w ___ _, __ _ 
Rok V - ~,tua.ia 5--letnie 
·-------------· r- - .. ·-- p r ~-:~~ 
i o '\; 




3 9,; oj ::1.ll1.ość ! MLCEANIC 
i-lł.ÓKNA 
::~NA TECHNOLOGIA 
F r z u d m i o t y w s p ó l n 
aszyn włókien-łin.pęcl i 
nicz~.r·~~r. 
nu. tama t:tlca nu 
st .wy} ~J: .A.Godzisz 
'kna 
e: 
Cł::.emicZ.!la obróbka wło 
st.asJ rs t. M. O czlcowsJr.i 
.. 






Godz. progr. w sem, 
Ra- w tym 
zem w cS 1 p 
I 
20 - - la -
35 10e 5 20 -
I 

























.~~~----------~--~Studia zaoczne 177 
Kierunek: ',TŁÓKIENNICTWO 
Rok V - studia ~ -letnie (ed.) 
------·-~ 
w t~ k:on- łN.l 
Ra- ,,_ trol- ta-
Hm w ć 1 p ne cje 






Semestr IX (cd.) 
Specjalizacja: Metrologia -""i""cifil • 'J!:!.O 1enn1cza 
Metrologia użytkowa i --lementy 
s".;ruktury doc. w.szmelter 
Specjalizacja: Pr~!21tzalnic two 
Przędzaln5.ctwo doc.T.K0ł:aciński 
Specja:l.izacja.: _!!{actwo 
Tkactwo prof .J .Szosland 




SpecjalizG.cja: Eks,;e_;l;oata9ja masz_y!! 
i urządzei wł:ókien­




Pr ze dm i ot wsp 6 1 ny: 
' Projekto·wanie za.kład.óv, 1vłókien-











- 2/40 8 
- 2/40 8 
- 2/40 8 
- 2/40 , 8 







Rok V - stud5.a 5 -le tnie (cd.) 
I 
P r z e d m 1 o t 
S e m ~ s t r IX (cd.) 
Specjalizacja: Chera:\.cz!,.a obrób1rn ~~---
Chemi.::zna obróbka wl6k:.1a 
s ·.;.asyst .~.o c:zkow~;ki 
Technologia i maszyny specjali-
zacyjne dcc .7.Adarr,ski ~ 
ao. . ~. Runows}:i 
Specjalizacja: Te~hnolo_g_\~-~~~ólden 
cF.irn:icznyc.2 
Technologia włókien chemicznych 
prof. T .Sk,n1.rsti 
Technologia i manzyn; spacjaJize:-
~yJno prof.~.S~war~ki 
?odstaw:,• procesów konserwacji 
vyrobów włókienniczych 
doc .J .Kalino\'o1skl 
Mas:>~YJ;Y i ~~ądz~nia :io konser.wacj i 
wyrobow włol:1.enniczycn 
doc .J .Kalinowski 
S e m e s t r X 
Srec~a.l21c.:={ć: l·::-~rJILA}T!C~NA T13l:HNOLOGIA 
Wł6:KNA 
F r z e d m i o t y w s u ó l n e: 
Ekonomika, organizaeja i planowanie 
produkcji doc. h.Gralak 
Nauka o pracy doc • .J. Ncwakowski 
r G..'<I •• - ........ prace t kon-
Ra- w ym trol-
.:emvdl p tl8 
I I I 
201 40 12::ic - - 2/20 
I 
I 





I 40 20 - 2j2Q 
35 1 5c . 201 - 2/?0 
6a 20e - 40 - 2/20 
I 
! 
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K!.ert..nek: WłóKIENNICTWO 
Rok V - studia 5 -letnie {cd.) 
P r • e d m 1 o t 
Semestr X (cd.) 
Specjalizacja: Metrologia 
wł6kiennic_g;ll.: 











prof .J .37,e,sJ.and 
Semi narimn dyplnmowe 
Praca dyplomowa 
Spe,~jali7,acja: Dziewiarstwo 




I Specjalizacja: OdzieżoVJI1~9. Technologia odzieżovmictwa 
doc. W. Więila.k 
Godm. progr. v sem, praue kon• 
Ra
- w tym kon- auł­
------ troi- ta-um v d 1 p ne cje 
45 20e 5 20 - 1/ 15 8 
40 - 40 - - - 8 
- - - - - 1/350 -
45 20e 5 20 - 1/ 15 8 
40 - 40 - - - 8 
- - - - - 1/350 -
45 20e 5 20 - 1/ 15 8 
40 - 40 - - - 8 
- - - - - 1/350 -
45 20e 5 20 - 1/15 8 
40 - 40 - - - 8 
- - - - - 1/350 -
45 20e 5 20 -, 1/15 8 
180 Wydział Włókienniczy 
Kior,mek: WłDKIENNICTWO 
Rok V - studia 5-l~tnie (cd.) r·--~--· . ·- Goiz~ progr. Y sem, 




Sf'm:i.nari ~un dyplorr.owe 
(cd,) 
j ?:?'.'aca dyplonowa 
I tac·ia 1casz;y:n ~:;. S]JecjaJ.izacja: ł:ll:splu~ 
~- urząci. 
niczych ł 
zen JY.OKJ.. en.-;, 
urzrtdseń 
.K.Pawłowslci 
I E~rnplaatacj.q maL~yn i I wJ:óiiennh:zych wykł 
TECHNOLOGJ.A_ 
w s p ó , n €-: .:. 
,
1 







G:g:r :z :c.j a i plemowanie 
pr0ćt ulrc j i d.-: c. Fi.Ura1ak 





. Spec;ja1izac~a: Chemir.!z 
~~~~--










Z • ~4.~: an1si':i „ 
• Rur..c:wski 
Ra- lf tym --zem w d 1 p 
I 40 - 40 - -
.. - - - -
I 
ł20e ~o 45 5 -
I 40 I_ 40 - -I j - - ' - - -i 
I 
15 i5e - - -
10 10e - - -
15 15e - - -
35 15e I - :20 -
40 .. 40 - -














I 1/10 4 
1/ 1 ~ 8 
1/ 15 8 
I - 8 
:/3~i0 -
Studia zaoczne 181 
Kierunek: WŁóKIENNICTWO 
Rok Y - studia 5-letnie (cd.) 
------------·----------------------
P r z e d m 1 o t 
S e m e s t r X (cd.) 
Specjalizacja: Technoloaia vł:ćkie!'l 
chemic.,g;.!!-ich 
':'echnologia i maszyny specjaliza-
cyjne prof. T .S1cwarslci 
Techno1ocia wł'.óki€n che:r.icznych 
prof. T.Skwarski 
Seminari tur. dyplomowe 
f raca dyplomowa 
.Specjalizacja: Konserwacja "'firobÓ"v! 
wł:ókie:r>.niczyc. ----~-·-
Focistawy technologii konserwacji 
w-yro1Jów włókiennic7.ych 
doc .J .Kalinowski 
Progrsunowani a prc,cesów konserwacji 
wyroOów ·,-.'łókienniczych 
doc.J.Kalinowski 





Godz. progr. w Bflal, prace kon• 
Ra- w tym kon- au.l.· ..... ______ ,_.....,,trol- ta-
, zem v 6 1 p ne cje 
35 15e - 20 - 1/ 15 8 
15 15e - - - 1/ 15 8 
40 - 40 - - - 8 
- - - - - 1/3:/J ·-
1:,i 15c' - - - 1/ 15 8 
15 15e - - - 1/ 15 8 
I 
20 - - 20 - - -
40 - 40 - - wo 8 
- - - - - 1/350 -1-----·-------------------·_ ..... ___________ ... 
STUDIA DOKTORANCKIE 
MECliANICZNA 'IECl-h'\TOLOG-IA WłĆKNJ.. 
Rok l - stud5.a 3-letr.ie 
Godsin tygodniowo 
semestr I semestr II 
Vć lP'lfĆ lp ..... -----·-,--------------..-.... -..--,.-...--t"-..--9--.; 
Pr ze dm i ot y v sp 6 1 n e: 
Ekonomia ::;,oli tyczna 
Język obcy 
Metody naucza?Y~ a ,i~rscJ•pliny kierunkowej 
Wvbrane działy matematyki wyższe;j 
" I 
:l!'izyka - zagadnienia wybrane 
Semtnariurr. specjalistyczne 
f Komnl tac;ie indywidualne 
-SrE'~jalność ~ MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WlÓKNA 
Wybrane zag~~nie1;i2~. z przędzalnie twa 
i technolog11 włob:..1n 
Specjalność: MECSANICZNA TECHNOLOGIA 
WYROBóW WIOKIENNICZYCH 
Wybrane zagadnienia z tkacti.,;a, dzie-
wiarstwa i odzieżownictwa 
Specjalność: METROLOGIA Wl'...ÓKIE!11TICZA 
Wybrane zagadnienia z ~etrologii 
włókiennictwa 
2e - - -
I; 






- - - 2 
- - - 2 







MECHANICZNA T2r.HNOLOGIA W'ŁÓXNA 
Rok II - studia 3-letnie 
Przedmiot 
P r z e d ro i o t y 
Język o'bcy 
w s p ć l n e: 
Podstawy dyscypliny technol1::,gicznej 
Seminari'..un specjał is tyczne 
Dydaktyka szkoły w-Jtszej 
Kcrvrnl tacje indywia.ualne 
Specjalność: i'lE9H.A.NICZNA TECHNOLOGIA 
WłCKNA 
Struktura i metrologia wy:robów włókien­
niczych - działy wybrane 
Z.iawiska dynamiczne w procesach tech-
nologicznych 
Zs.stoscwa.nie technik izoto:E,•owych 
i elektronicznych w 1.~adaniach włókie:1.­
niczych i sterow9.n.iu proces8.mi tech-
nologicznymi 
Specjalność: NECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WYROp;jW 'f/ŁÓKIENNICZYCH 
Struktura i metrologia wyrobów włó­
kienniczych - działy wybrru:1e 
Zjawiska kinetyczne w procesach tech-
nologicznych 
Zastosowa.~ie technik izotorcwych 
i elektronicznych w badaniach włókien­
niczych i sterowaniu procesami tech-
nologic~nymi 
S1:ecjalność: METROLOGIA WŁÓKIENNICZA 
Struktura i. metrologia wyrobów włó­
kie1m::.czych - działy wybrane 
1!85 
Godd.:i tygodni~ 
semestr III 9emeetr IV 




2 21 - .. 
1 - - 2 
1 - - - 1 - -
2 - - - 2E. 
2e 
I 
- -I I - - '3e 
2 - - - 2e 
2e 
2 - - - 2e 
184 Wydział Wl6k1enniczy 
MECHAWICZNA TECHNOLOGIA W-łiÓKNA 
Rok II - studia 3-letnie (cd.) 
. 
Godzin tygodniowo 
Pnedmiot - lf7~.aj1107 aemeatrIII eemestrIV 
tł' ć l p V ć l p 
Specjalność: METROLOGIA WŁĆKIENNICZA (cd.) I 
Metody baó.ania struktury molekularnej 
i nadmole'\c11larnej włó:Jr..n3. ~~ - - - -
- ' - -Zastosowanie technik izotopowych i elektronicznych w badaniach włókien-
-1-
niczych i sterowaniu procesami tecł.-
no logicznymi - - ?0 - - -
' -· .._ 
Rok III - studia 3-letnie 
Godmin tygodniowo 
Przedmiot - ąlaadajęcy ser!eatr V eemestr VI 
V ć l p y ć l p 
Seminarium sreejalistyczne - 2 - - - 2 - -
Dydaktyka szkoły wyższej - 2 - _, - 2 - -
Konsultacje: indywidualne - 2 .. - - i .::. - -
CHEMICZNA TECHNOLO'.HA WłDKKt, 
Rok I - studia 3-letni.e 
Godmin tygodniowo 
Pnedld.ot - W.,kłacłajllCJ' semestr I semestr TI 
V ć 1 ., w ć l r. 
p r z e dm i-o ty ws p ó 1 n e: 
Ekonomia poli+.yczna 2e - - - - - - -
Język obcy - 2 - - - 2 - -
Metodyka nauczania dyscypliny kierunkowej - - - - - 1 - -
Wybrane działy matematyki W"Jższej 3e - - - - - - -
Seminarium specjalistyczne - 2 - - - 2 -
I= Konsultacje indywidualne - ; - ... - 1 -
Studia doktorancki.o 135 ____ .. __________ -------·--· 
CHF.r1:ICZNA TECHNCLOGIA WŁÓIC1A 
Hck I - studia 3-lcitnie (cd.) 
---t - .. --... -- ' 
Przedmiot 
Godzi~ -t;ygod.nicwo i 
wykladaj1:1cv -· I ·--··---~ 




J ChH1ia fizyczna - działy w:rbrane 
1
- - -1- j4e1· - - I -
J?odwtf'.W'J tec1::.!lolcgii włókie~: chcrr_icznyc"I-. 11 - f ~ - - 2 - f - I - i 
S~ecjalność: TECHNOLOGIA WłÓKIEN 
Cl-IEMI CZ NYOH 
I , ! , 
I I 1· · I i i 
Chemia fizycz::12. - dzi8.ł:y wybrane , - , I·- -'• .. -I - ~-···rei - j' - I -- ~ I Podstawy techno1ogii w;rókier.. che:nicznyc':1 - I - j - 1 - j 2 ! - I -· f - 1 
Srecj~lno66: 3?IZYKA Wł-ĆJK'NA j I I ł ; I 
FL,;yke. - działy wyb:r·ane r - j - -· łl4el! - i - i -
Pod.stawy technologii włókie::n chemicznych ~- - r' - - 2 - I - .!. -
i ' l ! 
Specjalność: CHEMICZNA OBRÓBKA '/ł.ÓRNA I I i 
I j I 
Chemia fizyczna - działy wybrane - -1- 4e 
1
1 - ,.· - ł .. ,. 
Podstawy technologii chelT1icznej I ±J 
--o-·or_. o_'b_k_i_w_ł_:ó_k_n„a--~--·---------..-:- ±l.:.l~--L-_L- ... 
:ił.ok II - 3tudta 3-letnie 
Prze4miot -
Pr ze dm i ot y wsp 6 1 n e: 
Język obcy 
Seminarium specjalist~rczne 
Dydaktyka szkoły wyśDzej 
Ko~sul tacj e i:ndywidual:n8 
T Godzin tygodniowo ---·-. ...,..- . - .. eem.astrrn +sell'!es-tr --
_·v " • ..!. 3~ v"TI Tn.ti 
I I ! - '2 21·-1-1 
21- -,- 21-'-! 
I-_ 1 - I - 2 I ·· I - I- ~ 11-1-l-11!-•-I I i ł ! 
186 Wydział Włókienniczy 
GHEMIOZNA 'I'ECENOLOGIA Wł.ÓKl'JA 
Rol, II - studio. 3-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladaj11cy set'lestr HI semestr IV 
w ć l p w ć l "P] 
Specjalnnść: CHEMil, FIZYCZ1'l.A. ?OLI'.1'.!E~ÓW 
I_ ChE-:mia fizyczna polimerów ?. -1 - - 2e - -
Chernia :'.:)OliI'1erów 2 - - - 2e -· - -
"Dcdstawy technolcgii włókien chemicznych 2e - - - - - - -
Specjalno3Ć: TECHNOLOGIA °l{!,ÓKIEN 
I 
C:IEMI CZ}JYCH I 
Chemia fizycz~11 polimer.ów 2 - - - 2e - - -
Oherrda polimeró•.,r 2 - - - 2e - - -
Podstawy tec)mologii włókien chemicznych 2e - - - - - - -
Spe ej a:ność: FIZYKA '~KNA 
Chemia fizyczna l1olimerów 2 - - - 2e - - -
Fizyka włókna 2 
I - - .. 2e - - -
Fizyka włókna - te ch...'1iki pomiarowe 2e - - - - - - -· 
Specjalność: CHEMICZNA OBRÓBKA WŁÓKNA 
Fizykoche;:nja procesów uszL.chetniania 
wyrobów włók1enniczych ..., - - - 2e - - -~-
Fizykoche,mia tarwników i O:rodków uszła-
chetniających - działy w·Jbrane 2 - - - 2e - - -
Podstawy technologii. chemicznej 
obróbki włókna 2e - - - - - - -
Rok III - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V eemestr Vi 
w ć 1 p y ć l p 
Seminarium specjalistyczne - 2 -· - 2 - ~· 
Dydaktyka szkoły wyższej - tl- - - 2 - -Konst:.ltacje indywidualne - - - - 2 - -
I 
WYKAZ STUDlóW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Wap6łczesnych Zagadnień 
Organizacji i Zarządzania w Przedsiębiorstwach Przemysłowych 
Podyplomowe Studium Technologi.i Przędzalnictwa 
Podyplomowe Studium Metrologii Wł6kienniczej 
Podyplomowe Studium Technologii Włókien Sztucznych 
Podyplomowe Studium Budowy Msszyn Wł6kienniczych 
Podyplomowe Studium Chemicznej Obróbki Wyrobów Włókienniczych 
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\li Ł.4DZE WYDt L'.\ ŁU 
D z i e k a n: 
doc. dr n.biol~ Piotr Moszczyński 
p r o d z i e k a n i: 
doc. dr n.to .Tózef Surmiński 
doc. dr n. t. Zdzisław Włodarcz.tk 
' KOLEGIUM DZIEKAlISKIE 
Przewodniczący: doc. dr n.biol. Piotr .Moszczyński 
Członk0wie: doc. dr n.t. Józef Surm.iński 
doc~ dr n.t. Zdzisław Włoc.arczyk 
deJegat PZP1ł - dr n.t. Marek Ludwi.r:ki 
delegat; ZNP - d.r n.t. Jerzy 2ke1ski 
RADA WYDZIAŁU 
? r ~ew od n i czą cy: 
doc. dr n.biol„ Piotr MoEzczyński„ Instytut Biochemii Technicznej 
Członko wie: 
prof •. r,ndzwo mgr inż. Bolesław Bachman, Instytut 'I'ec:t:.nologii 
J:,'ermeD.ta,:ji i Mikrobiologii 
doc. d:· n.t. M1.e.:::zysław. Borncti, Ir,stytut Technologii GhE:micznej 
ŻY\'JilOÓC-i 
doc~ dr habil. n.t~ Jan Dobrzycki~ Instytut; 'l'echnolcgii Chemicznej 
2,ywności 
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pror. nadzw. dr habil. n.chem. Edward Galas, Instytut.Biochemii 
Technicznej 
doc. dr !'le t. Józef Góra, Instytttt Podstaw Chemii. Żywnoścl 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zdzisław Kembłowski, Instytut Inży­
nierii Chemicznej 
prof. zw:ycz. dr habil. n.t. Stanisław Masior, Instytut Technologii 
Fermentacji i Mikrol:>i.ologii 
doc. dr habil. n.t. Joanna Masłowska, Instytut Podstaw Chemii 
Żywności 
doc. dr habil. n.t. Zygmunt Niedzielski, Instytut Technologii 
Chemicznej ~ywności 
doc. dr habil. n.t. Anna Nowakowska-Waszczuk, Instytut Technologii 
Fermentacji i Mikrobiologii 
prof. nadzw. dr hab i 1. n. t. Helena Oberman ~ Instytut 'l'echnologii 
Fermentacji i Mikrobiologii 
doc. dr n.t. Jerzy Podlej~ki, Instytut Podstaw Chemii Żywności 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Adam Sroczyński, Instytut Technologii 
Chemicznej ~ywności 
prof. nadzw. dr habil. n.chem. Henryk Sugier, Instytut Podstaw Chemii 
żywności 
dcc. dr n.t. Józef Surminski, Instytut Technologii Fermentacji i 
Mikrobiologii 
doc. dr habil. n.t. Jadwig~ Wilska-Jeszka, Instytu.t Biochemii 
Technicznej 
doc. drn.t. Zdzisław Włodarczyk, Instytut Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii 
doc. dr habil. n. t. Helena Zaorska, Instytu.t Technologii Chemicznej 
.Żywności 
D e 1 e g a t PlPR: 
dr n.t. Marek Ludwicki, Instytut Technologii Chemic:nej żywr,ości 
Delegat ZNP: 
dr n.t. Jerzy Skalski, Instytut Technologii Chemicznej ~ywności 
Delegat SZSP; 
Je.n Marcink1aw1c&, atudent V roku 
D e l e g a c i innych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Rita Pyć, Instytut Biochemii TechDicznej 
mgr inż. Andrzej Jakubowski, ID.atytut Biochemii 'l'echnicznej 
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Pr z ad st a wicie le jednostek spoza Wydziału, uczestniczą­
cych w ksztalćeniu stUdent6w Wydziału Chemii. SpoźY!czej. 
ORGANIZACJA KSZTAU:ENIA 
W roku akad. 1979/80, ~ ramach kierunku CiiEMIA, prowadzone są na Wydziale: 
- studia dziel;llle Dl8gisterski.e oraz 
- studia zaoczne, 
- studia doktoranckie i podyplomowe. 
Specjalności i specjalizacje 
Specjalność Chemia i technologia spoż:v-cza 
- Cukrownictwo 
- Technologia skrobi 
- Technologie cukiernictwa 
•• Technologia chłodnictwa żywności 
- Technologia fermentacji 
- ~ikrobiologia te~hniczna 
- Technologia spirytusu i drożdży 
- Technologia witamin i koncentra-
tów spożywczych 
- Biochemia techniczna 
- Technologia ziół i aromatów 
spo:!:ywczych 
- Technologia tytoniu 
' l Instytut Technologii Chemicznej 
j fywności 
} 
Instytu~ Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii 
}Instytut Biochemii Technic•nej 
i Instytut Podstaw Chemii Żywności 
J 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Gdańska 162/168, II piętro 
tel. 648-37 
Kierownik: Barbara Zajkowslua 
- dokumentacje i organizacja studiów: Barbara Zajkowska, t~l. 229 
- studia dzienne: Letosława Szubielak, tel. 229 
- studia zaoczne: Jolanta Olczak, tel. 229 
- sprawy bytcwe studentów: Maria Abramowicz, tel. 229 
WYDZIAŁ CHEMII SPOŻYWCZEJ 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: CHEMT.ii - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
1 Rok I - studia 42 -letnie 
r----·-----~------·-------·----G-o-d;;~ -~ 
Przedmiot - wykładajf\CJ semestr .1. semestr II 





Chemia nieo~galliczna i analityczna 
doc. J.Maslowska 
Rysunek techniczny ad. A.Heim 
Ekonomia polityczna 
ed. n.Mączyńska 
Języki obce leic-_;orzy 
Wychowanie :fizyczne nauczyciele wf 
1-i-el} - - 465 - -
4 2 3 - 3e 2 3 -
3e 1 - -~ 3 - 4 -
1 - - 5 - - - 2 
1 2 2e 2 
- 4 - 4 i_ --
- 2 - 2 - -
Praktyka mechaniczno-warsztatowa - :-1- tyg. po II r..1emestrze 
Studia dzienne 193 _______________ _;......;__;;;:;._;;.;;..;...;._ ____________ _ 
Xieru.nek: CHE1'ITA - CHEMIA I TECHlmLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok II - studia~ - letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ,rylchda3!1C7 aemeetrIII semestr IV 
r~::a 
w 6 1 l> w ć l l> --
st.wykł. B.0-rossroan 2 - - - - - - -
Ch.emia nieorganiczna i analityczna 3e 1 8 - - 1- - -doc.J .1'1asłowslra 
c:nemia organiczna doc. J.G6ra 3 1 4 - 3e 1 6 -
Ch~rnia fizyczna prof H.Sugier 2e 2 3 - 4e 2 4 -
Maszynoznawstwo doc. M. Ba.nasi,,k - - - - ,e 2 




Ję..;yk obcy lelctorzy - 2·- - - :z - -
Wychowanie fj.z;vczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Rok IIT - studia ~· - letnie -- . 
Godz:l.n tygodniowo 
Pnedmiot ąkJ:adajĄCJ --- eemeat:r V e~~.!tr \''I,_ 
V ć 1 'D w ć lli 
Wybrane działy technologii spożywczej 4e - 5 I - - - - -
doc. M.Boruch 
doc. Z.Włodarczyk 
Biochemia prof. E.Galas 4e 1 5 - - - - -
Elektroniczna techni~a obliczeniowa 1e - 2 - - - - -
prof. E.Kącki 
Aparatura przemysłu spożywczego - ,_ - - 4e 2 - 1 
Mikrobiologia techniczna - - - - 2e - 3 .. 
prof. H.Obe1:man 
Inżynieria 1:iochemiczna - - -- - 2e 11 - 1 
ł 
dco. H .,Micha.lski I I 
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, 
Kierunek: CHEMIA - OHEMIA I TECHNOLOGIA SPC~,YWCZA 
Rek II! - studia ~ - letnie (cd.) 
Godzin tygodrt.iowo 
Pnedllioł - ąkładająą semestr· V semestr V1 
w ć 1 'D V ć 1 p 
j 
Analiza środków spo~ywczych - - - - 2 -'5 -ad. J.Lenczewski 
1 f _ Fodstaw-J nauk politycznych 2e -, 2 -,:. - -
Język obcy lektorzy - 2 - -i- 2 -1-Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie ~ujskowe 1 obroruie - 6 - - i-e 6 - -
Praktyka kontrolno-!'Uchowa - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia~ - letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąka:&da.11107 semestr VII eemestrVIII 
w ć l p w ć l p 
Przedmioty wsp ć l n e: 
Inźynieria biochemiczna 3e 1 4 1 - - - -
doc. H.Michalski 
-1-Mikrobiologia techniczna 2 - 3 - - -prof'. H .Oberman 
Elektrotechnika i elektronika '3e - 3 - - - -· -
doc. J.Leszczyński 
Technika cieplna st.wykł. E.Filipiak 2e 1 - - - - - -
Technologia wody i ścieków w przemyśle 
spo~ywczym ad. Z.Kokuszko - - - - 2 - 2 -
Ekonomika i zarząd~a.nie 2 1 - : I: - - -:loc. J.Wojsznis Nauka o pracy doc. J.Nowakowski - - - 2 - -
Tworzywa i ko:i:-ozje st.wykł. S.Gwardys 2 - - ., ,- - - -
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Kiertmek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPO~YWCZA 
Rok IV - studia ~ - letnie (cd.) 
Godsin tygod.Diovo 
Prsedlli.ot - v,kłade.Jllą ... estrYII semestr Vili 
V ć 1 p V 6 l p 
P r z e d m i o ty wspólne (cd.) 
.\utomatyka aJ.. M.Luó.wicki - - - - 2 1 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Specjal.noś6: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
SPO~YWCZA 
Specjalizacja: Culo'.'Ownictwc 
Cukrownictwo doc. li.Zaorska, - - - - 6e - - -prof. J.Dobrzycki, 
(~ doc.E.Wal.eria.~czyk 
Gospodarka cieplna cukrowni - - - - 2e - - -ad. iYI.Wachowicz l 
Aparat,,.ra przemysłu cukrowniczego - - - - 2e - - -ad. J.Grabka 
Laboratorium analityczne - - - - - - 7 -ad.K.Szwajcowska 
Laboratorium technologiczne - - - - - - 6 -' ad. J.Kubiak 
Spe~jalizacja: Technolosia skrobi 
iechnologia skrobi prof.A.Sroc~yński, - - - - 6e - - -ad. J.Skalski 
:azykochemia skrobi doc. M.Boruch - - - - 2e - - -
Aparatura przemysłu ~iemniaczanego - - - - 2e - - -ad. J.Skalski 
Laboratorium analizy specjalnej ..; - - - - - 5 -ad. J .Skal.ski 
La bora tori 'UD. technolcgiczne - - - - - - 8 -ad. J.Skal.ski 
I 
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPO~YWCZA 
Rok IV - studia ~ - letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający eemeetrVII semestr VIII 
w 6 l p w ć l p 
Specjalizacja: Technologia cukiernictwa 
Technologia cukiernictwa - - - - 6e - - -
prof, A.Sroczyński, 
ad. T .P ierzgalski 
c:1ernia cukrów doc.M.Bo?:"Uch - - - - 2e - - -
Aparatura przemysłu cuki~,rniazego - - ·- - 2e - - -
ad. J.Skalski 
Laboratorium analizy specjalnej .. - - - - - 5 -
ad. T .r ierzgalski 
Laboratorium technologiczne - - - - - - 8 -
ad. T .P ierzgalski 
Specjalizacja: Technolo_gia chłodnictwa- I ,_ ~ywnoścf 
Technologia chłodnictwa żywności. - - - 5e - - -
doc. Z.Niedzielski 
Urządzenia i aparaty chłodnicze - - - - 2e - - -
ad. W.Karpiński 
Mikrobiologia chłodnicza - - - - 1 - - -
doc .A. Nowakowska-waszczuk 
Pomiary, automatyzacja i wybrane zaga-
dn.ienia l.'Uchu ciepła prof.J.Dobrzycki, - - - - 2e - - -
ad. J.Iciek 
La.bora torium analiiy specjalnej - - - - - - 5 -
doc. Z.Niedzielski 
Laboratorium techr.ologiczne - - - - - - 8 -
doc. Z.Niedzielski 
Specjalizacja: Technologia fe :r:nentac j i 
Maszynoznawstwo przemysłu fermenta-
cyjnego ad. A.Czyżycki - - .. - 2e - - 1 
Podstawy technologii fermentacji 
,- -
- - 14e - - -prof. S.Masior 
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok IV - studia ~ - letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - 117kladaj11cy semestr VII semestrVTII 




Wybrane działy technologii fermen-
tacji doc. J.Surmiński - - - - 2e - - -
Laboratorium specjalne technologii 
fermentacji ad.Z.Łukawska-Pietrzak - - - - - - 14 -
Specjalizacja: Mikrobiologia tech-
ll.li;.zna 
Mikrobiologia przemysłowa - - - - łe - - -
doc.A.Nowakowska-Waszczuk, 
ad. M.Wł:odarczykowa 
Wybrane działy technologii fermen-
tacji doc.J.Surmiński - - - - 2e - - -
Metodyka mikrobiologiczna - - - - 2e - - -prof. H.Oberman 
Laboratorium specjalne mikrobiologii 
przemysłowej ad. A.Piątkiewicz - - - - - - 15 -
Specjalizacja: Tec:hnoloe;ia s1>ir;ztusu 
Taroiaż,l : 
Maszyno zvq,ws two przemysłu spirytuso-
wego i drożdżowego - - - - 2e - - 1 
st.wykł. S.Gwardys 
Podstawy technologii spiryt-.. rnu 
i drożdży doc. Z.Włodarczyk - - - - 4e - - -
Wybrane działy technologii fermen-
tacji st.wykł:. S.Gwardys - - - - 2e - - -
Laboratorium specjalne technologii 
spirytusu. i drożdży ad. E.Kosiek - - - - - - 14 -
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA Sl?O~YWCZA 
1 Rok lV - studia A,-2 - 1,::tll.ie (r~d.) 
Przedmiot 
• 
Spec~alizacja: Teohnologia witamin i 
k_once'iil'ratow :::po~:ywc~ch 
Chemia 1 technologia witmnin 
doc. P .l'vlcszczyński 
Teobnclogia koncentratów spoż;vw-
czych doc. J .Wilska-Jeszka 
Wybrane dzia~y inżynierii-bioche­




_Technologia (,:nzymów ad. S .Bielecki. 





j_ apan.turr:. specjalna 
doc. H.MichaJ.ski, 
ad. Y...?yć 
Sp~cjalizacja: Technol~a ziół 
i&rOira OW spc5°rywcz~~ 
Chemia produktów na~1ralnych 
dcc .. J .Podlejski 
· Te chno J. ogi a aromatów r~a tur:-!lnych 
doc •. J .Podlej ski 
Aparatura przemysłu zió~ i aromatów 




























- ,te "" 1-
- i - l2e, _ , _ 





I 1-1·-1-\~l:)! i - pe -I i 
l 
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Kieru.nek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPO:tYWCZA 
Przed.nnoi; 
Spe~jaliza.cja~ Tr-;;cnno1Jgta tytnni~ 
A.para.tura p::.·~err,.,y:sJ:u tytoniowego - - - - 3e 
wykł.E.Ch~ielewsk i (d; I 
----------·-~-..i...-..i.-....... ~ l:~f 
Chel!lia. produktów nf.. t-.i.ralnych - - - - 3e 
ad. M.Dru:d 
Labc:..'1l tori.un specjalne - - - - -cl.O c. ,J .PcdJ..ejski 
Praktyka spec~alizacyjna - 4 tyg. po V'III semestrz.e ___________________ _,_ ·------J. 
Rok V - przemienny* 
1 
Stud.:.a 4j - letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot semestr P seJl'estrIX 
...._.Y....,Ć;,,...,. .... l_,,...p--t-..,--PĆ l 'D 
r-----------·------------·-'-;;.....::..~:.ł, ............... ...;;. ...... ;;;;..i~~ 
I 
P r-aca zawodowa 
Praca tlyr,lomowa 
xrrx X " -1- . D 
-·-·----------------------'-- ··--- ...-J.---·-
* Zmieniony cykl kształcenia. poJ.~ga na przystąpieniu studentów 
do pracy zawodowej w okresie poprzedzającym semestr dyplomowy. 
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻ"lWCZA 
Rok I - studia~ -letnie 
Godz. progr. w eem, 
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
zem w ć l p 
l 
S e m e s t r I 
Matematyka 48 .32e 16 - -
Fizyka 24 16e 8 - -
Georeetria wykreślna i rysunek 
techn~czny 40 8 - - 32 
Ekonomia polityczna 16 Be 8 - -
Język obcy 16 - 16 - -
S e ID e s t r II 
Matematyka 48 .32e 16 - -
Fizyka 56 16e 8 32 -













Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPO~YWCZA 
Rok II - studia~ -letnie 
Godz. progr. w eem. 
P r z e d m 1 o t Ra- w tym. 
zem w ć l p 
S e m e s t r III 
Inżynieria biochemiczna 32 20 12 - -
Chemia organiczna 12 8 4 - -
Chemia ogólna i nieorganiczna 24 16 e - -
Elektrotechnika i elektronika 2C 10e - 10 -
Elektroniczna. tech..,ika oblicztiniowa. 24 Se 16 - -
Podstawy marksistoweko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 16 Be 8 - -
Język obcy 16 - 16 - -i 
Semestr IV 
Chemia ogólna i nieorg:3.niczna 48 16e 8 ~4 -
Chemia organiczna 58 Be 5 !45 -
Inżynieria biochemiczna 22 14e - 8 -
Język obcy 16 -e 16 - -
--
Rok III - studia~ -letnie 
Godz. progr. v sem, 
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
zem w ć 1 p 
S e m e s t r V 
Chemi.a analityczna i analiza 
instrumentalna 40 8 8 24 -
Chemia .fizyczna 28 16 12 - -
201 
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Kierunek: CHEMIA - ~'HEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. progr. w B&JI, prace kon• 
P r z e d m 1 o t Ra- w 'tym kon- auł.• ---·-----' trol- ta-
sem w 6 1 p ne cje 
S e m e s t r V (cd.) 
Aparatura przemysłu spożywczego 
::Biochemia techniczna 
Fodstawy nauk politycznych 









Chemia fizyczna 46 16e 4 26 - i 3 
Mikrobiologia techniczna 40 16e - 24 - 2 
.. 
_'P_o_d_s_t_a_~_ry_t_e_c_h_n_o_lo_g_i_i_· _i_an_a.L_,_i_z_y ___ _......_-ii......-...1-=-~-~, I_ I 2 _ -L.---' spożywczej 56 17 , -
Rok IV - studia~ -letnie 
Gc,dz. progr. w sem. prace kon• - kon- auł.-
P r z e d m 1 o t Ra- „ tym trol- ta-
zem ,, 6 l p ne cje 
s e m e s t r VII 
F r z e d m i o t y wsp ć l n e: 
Inżynieria biochemiczna 24 Be - 16 - 1 
doc.Ii.Michalski 
Tworzywa i korozja 16 16 - -1- 1 
st.wykł. S.Gwardys 
Nauka o pracy doc.J.Nowakownki 16 16 - - - 1 
Frawo patentowe i informacja -1-naukowa wykł. Z .::Bałczewski 8 8 - 1 I l 
Stu.dis zaoczne 203 
Kierunek: CHEMIA -CHFMIA I T}~CHNO!.OGIA SPO~YWCZA 
Rek IV - studia ~ -letnie (cd.) 
,p r sed miot 





ad. E .Kosie le 
~echnologia węglowodanów* 
ad. J.Kubiak 
Technologia chłodnictwa żywności* 
doc. Z.lTiedzielski 
Technologia ziół i aromatów* 
doc. J.Podl~jski 
Semestr VIII 
P r z e d rn i o t y , , w s p o ..,. r.. e: 
Pomiary i automatyka 
prof.J.Dobrzycki 
Technologia wody i ścieków prze-
I11YSlu spo:.;;ywczego ad. Z .Kokusz1co 
Przedmioty sxie.9J.alne:. 
· Technol·ogia :fermentacji* 
Technologia węglowodanów• 
Technologia chłodnictwa żywności* 
Technologia ziół i aromat.sw* 
* Do wyboru. 
Godz. progr. v sem, prace kon-
n- - w tvm kon- f.Nl• 
.IICI 1-----".------ł trel- ta-
mem. v ć l p ne cje 
80 24e C' 48 - 2 ~ 
P.-0 24e s14-8 - 2 
8'.J 2·4e 8 48 - 2 
80 24e s•4-s - 2 
I 
241 8e - 161 - 1 I 
i 
20 8 - 12 - 1 
100 124e 1G 66 - 2 
100 I 24e 10 6€ - 2 
'PO I 24e 10 66 - 2 
100 24e 10 66 - 2 
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok V - studia 5-letnie 
Godz. progr. w sam, prace kon• 
P r z e d m i o t w tym 
ton- sul· 
Ra- trol- ta. 
zem V d l p :ne cje 
s e me s t r IX I 
p r z e d rn i o t y w s p ó 1 n e: 
Pomiary i automatyka 16 6e - 10 - 1/10 16 
prof.J.Dobrzycki 
Technologia wody i ścieków 6 6 - - - 1/20 !3 
Specjalność: TECHNOLOGIA .FERMENTACJI 
Technologia fermentacji 
doc. J.Surmiński 
23 14e 9 - - 1/20 16 
Laboratorium specjalne 70 - - 70 - - -
ad. T.Kuchciak 
Specjalność: TECHNOLOGIA WĘGLOWODANÓW 
Technologia węglowodanów 23 14e 9 - - 1/20 16 
ad. J .Xubiak 
Laboratorium r.ipecjalne 70 - - 70 - - -
ad. J.Kubiak 
Specjalność: TECHNOLOGIA CH:1'.DDNICTWA 
ŻYWNOŚCI 
Technologia chłodnictwa 23 14e 9 - - 1/20 16 
doc. Z.Niedzielski 
Laboratorium specjalne 70 - - 70 - - -
doc. Z.Niedzielski 
S e m e s t r X 
Specjalność: TECHNOLOGIA FEP.MENT.A.CJI 
Wykład monograficzny: Wybrane zagad-
nienia z technologii fermentacji 
1/10 specjalnej doc. Z.Włodarczyk 10 6e 4 -, -- 8 
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
Godz. progr. Y sem. prace kOD• 
w "tym kon- sul.· P r z e d m i o t Ra- trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
s e m e s t r X (cd.) 
Specjalność: TECHNOLOGIA FERMENTACJI (p~ 
Seminarium dyplomowe 35 - - 35 - - -
Praca dyplomowa 70 - - 70 - - -
Specjalność: TECHNOLOGIA WĘGLOWODANÓW . 
Wykład monograficzny: Postęp w tech-
1/-10 nologii cukrownictwa 10 6e 4 - - 8 ad.K.Szwajcowska 
Seminarium dyplomowe 35 - - 35 - - -





1/10 nienia technologii chłodni~twa 10 6e 4 - - 8 doc, Z. :!'dedz i el ski 
Seminarium dyplomowe 35 - - 35 - - -
Praca dyplomowa 70 - - 70 - - -
STUDIA DOKTORANCKIE 
TECFNOLOCI A J"ER1Y1EN'l'ACJI I MIKROBIOTJ(JGII 
Rok I - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot 
semestr I semestr II 
VĆl WĆl t---------·----·-·--------a--~"'l"..;;....,..:-+, .......... -+,---+,,;~..&."" 
- 2e 1 - . - I Ekonor.i.5.a poli tyczr. a prof. L .Polanowski 
Język obcy lektorzy 
Matematyka doc. T.Ś~iątkowski 
pr:.,;Edmioty .specjalizacyjne - "'-Yl:rane 
zagadnienia°" prof. S .!fasior, 
prof. B.Bachman 
Biochemia dynamiczna prof. E.Gn.las 
Mikro bi. o logia pr zer:iys łowa 
doc.A.lJowakowska-Waszczuk 
Bioinżynieria - wybrane zagauni.enia 
do,.:. H .~i.chał ski 
Chemia organiczna - wybrane za~aćnie-






2 2 I 
- 3 
- 2 
-. - 2 
1 2 
Rok II - studj_a 3-letnie ~ ... ___ -
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - w;rkhdający semestr III semestr IV 
w ć l p w ć l p 
Ję:loyk obcy lektorzy j; 2 - -
.. 2 - -
I Fermentacj~ 
specje.ln.e - - - - - - -
dnc. J .Surmilfoki 
I 
Technologia preparatów enzymatycznych 2 - - - - - - -
doc. Z.Włoda:r-czyk 
- 1- I-Pcdstnwy enzjr1i,01ogii prof. E.Galas - .. 2 - -· I 
I 
I 
•nc., w'fboru: ti,chnolr.r'La fermentacji; t,:?chnologia .spirytm~u i drożdzy. 
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TE,:rn:NOLOGIA FERMENTACJI I MIKROBIOLOGII 




'"'semestr III semestr IV 
WĆlPWĆlP 
I I I 
nia wybrane - seminarium - 2 
doc. J • Su.rmińs:&:i, 
prof. J .Jakubowska (.żL 
Dydaktyka szkoły wyższej 2 1 - - - - -
Konsul tac je - 2 - 1- - 2 




rłc,k III - stu:U.a 3-letnie I Godz~ tygodniowo ·~ 
semestr V f eemestrTI 
w 6 1 P w ć 1'"p 
2 2 ____________________________ ._ __ __. __ ...._ ___ _ 
r 
STUDIA DOKTORANCKIE DLA "PRACUJĄCYCH 
TECHNOLOGIA ŚRODKÓW SPO:ZYWCZYGH 
Rok I - studie 4-letni~ -
Godzin 
Prr.edmiot - ąkł.ada jf4ey semestr I 
w ć 1 --
Ekonomia polityczna ad. M.Adamiec 2 I 1 -
2 I-na te:rea tyka ad. J .Domagals}ti -
Chemia organiczna doc. ~r .Góra I 2 1 -
Biochemia techniczna :9ro:f. E .Galas - - -
Mikrobiologia przemysłcwa - ~ -
doc. A.Nowakowska-Waszczuk 
Język obcy * • - ; .. 
"Frzedmio t 11ad0 bo wiązkowy. 
tygodniowo 
semestr ·rr I 
p w ć l 
~ - 2e 1 -- ·- ~ - -
- - - - -
- i.!. 1 - -
- ~ I 4 I - -
- - 1 - -
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TECHNOlOGIA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 
Rok II - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr III semestr IV 
w 6 l p w 6 l 1) .. 
Technologia środków spożywczych 
- wybrane działy - - - - 3e 3 - -
Inżynieria chemiczna doc.H.Michalski 2 1 - - i- - - -
Korozja i tworzywa ad. S.Gwardys 2 - - - - - - -
· Ochrona środowiska ad. Z.Kokuszko - - - - 1 - 1 -
Metodyka i technika prowadzenia ba-
dań naukowych doc .ł-I. Zaorska 1 - 2 - - - - -
Konsultacje pracy dokto::-skiej - 1 - - - 1 - -
Rok III - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr V semestr VI 
w ć l J) w ć l 
Seminarium doktoranckie - 1 - - - 2 -
Praktyka e1 ydaktyc zno-vr.rchowawc za* - 1 - - - - -
Rok IV - studia 4-letnie 
I Przedmiot Godzin tygodniowo - wykładający semestr 
w ć l 
Seminarium doktoranckie - 2 -
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Technologii Cukrownictwa 
Podyplomowe Studiu.m Technologii Fermentacji 
*"Frzedmiot nadobowiązkowy. 
semestr 
J) w ć 1 






WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 
WŁADZE WYDZIAŁU 
D z i e k a n: 
prof~ nadzw. dr habil. n.t. Jerzy Sulocki 
Pr odzie ka n i: 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Barański 
doc. dr n.t. Michał Żul:owski 
KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE 
Przewodniczący: 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Jerzy Sułocki 
Członkowie: 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Barański 
doc. dr n.t. Michał Żukowski 
delegat PZPR - dr n.t. Zygmunt Szumski 
delegat ZNP - dr n.t. Bogdan Rogowski 
RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n i czą cy: 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Jerzy Sulocki, Instytut Inżynierii Bu-
d.owl'3nej 
Członko wie: 
doc. dr habil. u.t. Wojciech Barański, Instytut Inżynierii Budo-
wlanej 
doc. dr n.t. Albin Bratkowski, Instytut Inżynierii Budowlanej 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Tadeusz Godycki-Cwirko, Instytut 
Inżynierii Budowlanej 
doc. dr n.t. Marian Gabryś, Instytut Architektury i Urbanistyki 
doc. dr n.t. Bolesław Kardaszewski, Instytut Architektury i Ur-
banistyki 
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doc. dr habil. n.t. Piotr Klemm., Instytut Inżynierii Budowlanej 
doc. dr h&bil. n.t. Sylwester KonieczDy, Instytut Inżynierii Budo-
wlanej 
doc. dr n~t. Andr2ej Królikowski, Instyt~t Inżynierii Środowiska 
doc. dr n.te Ma~ek Lebiedowski, Instytut Inżynierii !rodowiska 
doc. dr n.t. Marian Łukowiak~ Instytut Inżyniorii Budowlanej 
doc. mgn inż. Janusz Medwa~owski, Instytut Inżynierii Budowlanej 
dr n. t. Krzysztof Muszyński, Instytut Architektur~r i Urbanistyki 
prof. Mdzw. dr n.t. Jacek Nowicki, Instytut Architektury i Urba-
nistyki 
doc. dr n.t. Rysz,ard Pela, Instytut Inży:iierii Budowlanej 
doc„ dr n.t. Tadeusz Przedecki~ Instytut Inżyuierii Środowiska 
doc. dr habil. n.~. Stefan Przewłocki, Instytut Inżynierii Srodo-
wiska 
doc~ dr habil. n~t. Radosław Radwan-Dębski, Instytut Architekt"Ur/ 
1 Uł'ba.nistyki 
doc. dr habil. n.t. Jerzy 3amujłło, Instytut • .\rchitektury i 'Jrba-
nistyki 
prof~ nadzw. dr habil. n.t. Marian Suchar, I::istytut Inżynierii Bu-
dowl2nej 
doc. dr n.t~ Tade~sz Trojanowski, Instytut Inżynierii Środowiska 
doc. dr habil. n.t. Bernard R.Walkus, Ins'tyt·llt Inżynierii Budowlanej 
doc. dr habil. n. t. Jan Wereszczyński, Instytut Inżynierii Środowiska 
doc. dr n.~. Stanisław Zieliński, Instytut Inżynierii Budowlanej 
doc. dr D.t. Michał Żukowski, Instytut Inżynierii Środowiska 
Delegacj_ innych nau~zycieli akademickich: 
m.g.r inż. Jan Kozicki, Instytut Inżynierii Budowlanej 
dr n.t. Zofia Sztromajert Instytut Inżynierii Środowiska 
D e 1 e g a t P"lPR: 
dr n. t. ZygmWlt S·iumski, Im:tytut In·ż;ynierii Środowiska 
De 1 e g c t ZNP: 
dr n .. t. Bogdan Rogowski, Instytut Inżynierii Budowlanej 
D e 1 e g a t SZSP: 
Jerzy Chlebny, student V roku 
przed st a 1i1 i cie 1 e j1;dnostek spoza Wydziału, uczestniczący 
w kształceniu studentów Wydziału Budownic:twa i .Archi tektury 
Organizacja kształcenia 211 
ORGANIZACJA .KSZTAlCENIA 
W roku akad. 1979/80 na Wydziale prowądzone są: 
-· ~tudi~ dzi~l! magisters~ na kierunkach: ARCHITEKTURA, BUDOW-
NICTWO, INŻYNIERIA ŚROtOWISKA; 
- studia wi.eczorowe na k:ierunkach: BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA !Ro-
DOWISKA, oraz 
- studia zaoczne na kierunku BUDOWNICTWO, i 
- studia 2od_yplomowe. 
Specjalności i specjalizacje 
Kierunek ARCHITEKTURA 




Instytut Archi tektury i 
Urbanistyki 
Spa~jelność fonstrukc~ 
- Konstrukcja budowlane 
budowlane i in~:ynierskie 
- Teoria konstrukcji } Instyt11t Im.ynierii BwiowlaneJ 
Specjalność Technologia.i org~llizac·a budow. 
- bez spe~jalizacji Instytut Inżynierii Budowlanej 
Specjalność Drogi, ulice, lotnis~ca 
- bez specjalizacji )Instytut Inżynierii Budowlanej 
Kierunek DTŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
Spscjalność Urządzenia sanitarne 
- Cgr~ewnictwo i wentylacja 
- Wodccią~~ i ka!lBlizacje 
Jrnstytut Inżynierii Środowiska 
212 . Wydzi.ał Budownictwa i Architektury 
S a k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
al. P()litechniki 6, Pawilon Budcmnic·t;wa, I piętro 
tel. 686-64 
Kierownik: Alina Radłowska 
- dokumentacja i organizacja studiów, Alina Radłowska, tel. 698 
- studia dzienne: Iwona Ki.nas:l.ewicz tel. 698, Anna Janczak, tel. 230 
- studia wieczoro·,ie i zaoczne: Zofia Białecka, tel·. 745 
- sprawy bytowe studentów: Wiesława Nowak, tel. 698. 
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 
STUDIA DZIENNE 
Kierunak: ARCHITEKTURA 
Rok I - studia~ -letnie 
Godzin tycodniowo 
Przedmiot aaeatr I semestr II 
VĆ lPWĆ lp 
Matematyka ad. Z.Grzesiak 




2 - 2e 
3 - 2e 
2 
2 -
Wstęp do projektowa11ia architektonicz-
nego i urbanistycznego - - - 5- - - 5 





- - 3 - - - 3 -
Rozwój myśli architektonicznej i urba-
nistycznej wykł.J .Popławska (zł.) 2e 
:Sud::>wnictwo i fizyka budowli 2e 
st.wykł:.J .Szulc 
Ekonomia. polityczna ad .J .Świę cieki 1 








- 2e 2 




Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2--- 2--
Obóz rysunkowy - 3 tyg. po II semestrze 
Praktyka budowlana - 4 tyg. po II semestrze 
JCieru.nek: AROHITBX!URA 
Rolt II - studia 4 „16tnie 
-
Projektowanie osadnictwa rolnego 
doc. R.Radwan-Dębaki 
Projektowa~ie architektoniczne 
st.wykł .L .Łukoś 
Projektowanie urbanistyczne . , 
doc.J.Samujłło 
Ryęunek, mod:elo,.,anie 
· st.wykł. S.Arabski 
i 
Oode1D t7Codn1ovo 
a111unr II eemes"tr TT.r 
vd l'DVc§ 11ł 
1e - - 2 - .. - -
1 - - 51 • - 5 
2 3, 2e - - 3 
3 - - - 3 .. 
Rozwój myśli architektonicznej i urbani-
stycznej wykł. J.Poławska (zlJ ~e - 1 - 2 - 1 -
Budownfotwo i tizylca budowli 2e - 4 - - - - -
doc. R.Pel:a 
Ifechanika budowli i konstrukcje bu-
dowlane i prof. J .suł:ocki 
Instalacje komunalne i budowlane 
.... doc.T.Troj_anowski 
?odsta,ey fil.ozofii rnarksiatowskiej 
s·t.wykł.W.Leśny 
J.ęzrk obcy lektorzy 




óbóz urbanistyczny - 2 tyg. po IV semestrae 
Ob6z inwentaryzacyjny - ~ tyg po IV semestrie 
- 3 - 4e - 4 -
- . - - 2e - 2 -
2 - - -
2· - - -
~ - -
2 - -
' • 1 ' 
Rok III-. s~~dia ~ -letnie 
'' 
Oo4s1n ągoclm.ovo 
Pnedaiot - wykładaj~. semestr V 881188tl' VI 
1ł' "c! l Ił V 6· 1 'D 
.. 
Mechanika budowli 1 konsJ:Mkaie bud~ 2e 2 2e 2 -+ \wlane doc •• e ad.owa - - -
Rozwój myśli architektonicznej'! ~rba-
nietycznej prof .J . s tankiewios 1e - 1 - 1e - 1 -
Kierunek: ARCHITEKTURA 
Rok III - studia 4,ł -letnie (cd.) 
-' OodeiD tygo.c!niowo 
Pneclmiot - wykłacl&.111CY eemenr v· aem•nr ITT' 
'li 6 1 'D V 6 1 'Ił 
' 
Sti'Uktura uk~adów komunikacyjnych 1e ·- 1 - - - .. "'." 
wykł. G.Basłyk 
' I Rysunek, 1:10 delowanł.e , - - 2 - - - 2 - ' st.wyk3:. S.Arabski 
I 
l'roj ektowanie urbanistyczne 2 - - 5 2e. ·- - 6 doc.J.SamujUo 
Projektowanie arc.hi tektoniczne 1 .. - 6 1 - - 6 
prof'. J.Nowicki 
Pod~tawy r.auk politycznych 2 2 - - 1e 2 - . -
s";.wy~ł. H.Wysmyk 
Język obcyi lektorzy - 2 ·- - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nav.czycie1.e wf - 2 - I, - - 2 - - ! 
Szkolenie ,1ojekowe i obronne - 6 - - -e 6 - ... 
Praktyka bur.owlana - 4 tyg. po VI semestrze 
~ ' 
· Role IV.- studia ~- -lełtnie 
' OoclmiD tygQ4niowo 
1'-nlMP:lot ąki:acla.181CY .... nrVIT .... ftl'l r-r, ,, .ć l 'D V 6 l._, ta 
P,ro je ktowanie architektoniczne 1 - - 6 2 - - 5 
'. doc.B.Kardaszewski 
Projektowanie urbanistyczne 2e - - 5 - - - -
wykł.J .Sadowski (zł~ 
Projektowanie regionu i krajobrazu - - - - 2e - ~ 5 
wykł.K.Bald (zl.) 
.. 
Projektowanie osadnictwa rolnego 1 - - 2 12e - - 2 
doc. R.Radwan-Dębski 
Projekto~ie i seminarium specja-
lis tyczne c3-oc .J .Sanru.j łł:o - .. - - 2 - 2 .\ 
Przedmioty fakultatywne - - - - - - 2 -
doc.J.Samujłł:o I 
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Ki~runek: ARCHITEKTURA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz:I.D tygodniowo 
Pnedlliot - W7kładaj'10J' semestr VII aemestrVIII 
y ć l p y ć l p 
Rpzwój myśli architektonicznej i urba-
nistycznej- architektura współczesna 2 - 1 - 2e - ~ -I 
wykł.J.Hryniewiecki. 
Ochrona i konserwacja zabytków 1e - 1 - - - - -prof. W .Kalinowslci (zł~ 
Ekonomia projektowania architektonicz-
nego i urbanistycznego 2 - 1 - 2e - 1 -
wykł.J.Klimecki (z1.) 
Elektroniczna technika obliczeniowa 1 - 1 - 1 - 1 -
prof. E.Kącki 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski 2 - 2 - - - - -
Podstawy soc.;jologii ad.M.Xowalski 1 - - - - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Praktyka projektowa - 4 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Pnedaiot - W7kładaj1107 aemestr IX umestr 
y 6 l » V 6 l » 
Ochrona środowiska 2 - - -
Konsultacje specjalistyczne - - 2 -
doc.J .Samujłło 
Praca dyplomowa - - - D 
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Kierunel~: B1ID0WNICTWO 
Rok I - studia~ -letn:e 
God~,in ty.godniowo 
Pnedmiot - vykładaj11cy . semestr I ae:meńr II 
w ó l p 11' 6 l i, 
Mate.ma tyka prof.T.Świątkowski 5e 5 
l= 
- 4 4 - -
FizyLa ad .J. Borkowski - - - 2 ~ 2 -I 
Chemia materiałów budowlanych 3e - 2 - - - - -
prof.T.:!?aryjczak 
Geometria wykreślna doc.S.Przewłocki 2 - 1 - 1e - 1 -
Mechanilca teoretyczna doc.W.Baran.ski, 2 1 - - 2e 1 - -
ad.S.Purmańczyk 
Wytrzyma;:ość rrateriał:ćw aci..B.Rogowski - - - - 3 2 - -
Rysunek techniczny i odręczny - - 2 - - - 2 -
ad. H.Samujłło 
!ll[i e rni c two "budow·lane 2 - 1 - 1e - 2 -
ć',oc. J'. Were8zczyński 
Ekonomia po1i tyczna. ad.J .Święcicki ~ 2 I - - 2 2 - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauci:::yciele wf - 2 - - - 2 - -
Pr2:l<:tyks. z miernictwa - 3 tyg. po II se:nestrze 
Rok"II - studia~ -letnie ,·. 
Godzin tygodniowo 
Prsedmiot - wykładaj11cy semestr III semestr IV 
w d 1 p w ć l p 
Ma terue. t;rlm z,d. B.KoszeJ.a 2e 2 - - - - - -
Podstaw.1 ETO i informatyki - - - - 2 2 r -C: 
yirof. E.Kąckt 
Fizy!:a ad. J.Kasica, 3e - - 1 - - - -
ad. J .Świątek 
~l;{tl'IZJT'lTI.ałość m9teria?:ów 4e 2 1 2 - - - -
doc. W. Ba rań.ski 
Geologia inżynierska i petrografia - - - - 2e - 1 -
st.wyJ.::ł. W.Kowalslri 
Materiały budowlane z technologią 
betonu wykł. J.Szulc 2 - 2 - 2e - 2 -
Mechanika budowli doc. S.Konieczn:,,, 3 2 - 1 4e 2 - 2 
p:r.of. J.Sułocki I 
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Kierunek: BUDOW1.JIC:'WO 
Rok II - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Prsedmiot - "1kładaJĄC;f --sem( .str TT semestr TV ,, ć 1 'D w 6 l n 
Podstawy budownictwa z f:1.zyką buc"',owli - - - - 3 2 - -
st. wykł. C. Wągro,·rnki 
Hydrau1H:a i urządzenia odwadniające - - - - 2 1 - -
wykł. T.Jeske (zł) 
Filozofia marksistows1rn 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł. w.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - .. 
Wychowa.'1ie fizyczne nauczyd.ele wf - 2 - - - 2 - -
Praktyxa budowlana - 6 -ł;yg. p'.) IV aemestrze 
Rok III .• ctudic.t ~ letn:'..2 
Godmin tygodniowo 
Prsedmiot 1r1kladaj11c7 ~ - semestr 7 semestr n-
y ć l 'D w ć 1 'O 
p r z e a m i o t y ws p ó 1 n e: 
Podstawy budownictwa z fizyką budowli* 4e - ·1 2 - - - -
st.wykł.C.Wągrouski 
Urbanidyka i archi tektura * 2 1 - - - - - --
doc. J .Srunu.jłło 
Mechanika grunt6w i fundamentowanie* 2 1 1 - 3e - - 2 
doc. M.~1.1kows1ci 
Instalacje budowlane i elelctryczne 3 2 • - - - - - -
aoc. T.Trojanowski 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
acl. K.Bara!lowski 
•przedmiot z oddzielnym programem dla specjalności "Drogi, ulice, 
lotniska". 
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7. ie runek: RCDOWNI cr;va 
r 
Rok III - zt11dia 41 -l(?t.nie (ce.) 
---~-------r~------~-~~~-
Godz1n tygodniv~o 
'Przedmioty w s p ó 1 n e (cd.) 
JęzyJ~ o~cy lektorzy 
Wyc:howanie :f:j.zyczne ne.uczyciele wf 
Szkolenie wojzlrnwe i obronne 
Specjalność: Y.OUSTRUKr,JE IIDD0'.11,\JC 
I INŻYNIEH,:'3KU: 










ad .A. Cz'kwia.nia:1c 
an..H.Molski 




- 3e •· 
Teorie spręzytitośd i plastyczności 2e 1 - .. -
3 
2 
ai::. .M. GoJ.,.;.l,i ';?Wsk:L I 
Y.onstrikcje betonowe st.asyst.J .Kozicki 2 1 ie - .. 2 
Konstrukcje metalowe ad.H.Molski h I- 1 - , 
Drogi, ulice, węzxy· 2 1 ha ~· - 2 I 
wykC::: .J .Sa.'1d.ecki (.zł) . 
Tec:-mologia mate:r:i.ałów !. nawierzch.':'l.i _ I I 
drogrJ\F~j st.asys-!:. R.Roro.anowsk-~1_· __ ......__ ....... _.., __ _...._1_..._ ... ~
:Praktyka - 3 tyg. po VI semeot:cze _J' ---~------------~----------·--------· 
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Kieru.nel-.: BrmOWNICTWO 
Rok IV - studia~ -letnie 
Przedmiot 
P r z e d m i o t y 
Nauka. o pracy 
Język obcy 
117kładaJ1107 
w s p ó l n e: 
doc. ,T. Nowakowski 
lektorzy 
Sp8cjal1:ość: KONST::lUKOJB BUDOwI.AlIB 
,.. I~ŻYlUERBKIS 





Techr.ologia robót budowlanych 
ad. v: .Bortniczuk 
Ekonomika, organizacja i zarządzanie 
h:1downictwa ad. O .Kun~rt 
Podstawy mostownictwa i budowli pod-
ziemnych st.wy1:ł. T.Jeske 
Budownictwo urzemvsłowe 
- · wykł. J • Szałkowski 
Specjalizacja: Konstrukcje budowlane 
Kona tru1{C je inżynJ erskie 
CCC. B.Walku.s 
Fundamenty ·i l~onstrukcje wsporcze 
pod maszyny wykł. J.Szałkowski 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIIJ 


















- - - - 3e - - 3 
- - - 2e 1 ~ I 
l'ro j ektowanie archi tektoniczna-budowla..11.e 2 
doc. J .3amujlło 
Budowle miejl::lkie wykł. J .Prey (zl.'. - - - - 3 2 
Studia dzienne 221 
Kierunek: BUDOWJUCTWO 
Rok IV - studia~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Pr11edmiot - 1r7kladaj,07 semestr VII semestr VIII 
w d 1 'D w 6 1 'D 
Specjalizacja: Teoria konstrukcJi 
Mechanika układó,.., powierzchniowych - - - - 4e - 2 2 
ad. A.Kuligowski 
Dynamilrn budowli doc. S .I\onieczny - - - - 2 - 2 -
Stateczność konstrukcji budowlanych - - - - 2 - 2 -
ad. K.Pustelnik 
Teoria konstrukcji - zagadnienia wy-
b:..'ane doc. S. Z ielińslci - - - - 2e - 2 -
Specjalność: ~ECmJOLOGIA ORGANIZACJI 
BUDOWY 
Podsta:;1y organizacji i zarządzania 
w budovmictwie doc.A.Bratkowski 4 2 - 2 2e 1 - -
Ekoncmika budownictwa 3e 3 - - - - - -
wykł.M.Michałowska 
Technologia prefabrykatów budowla-
nyc~ ad. O.Kunert 3e - 3 - - - - -
.'technologia robót. budowlanych 3 2 2 - 1 e - - 2 
wykł.G.Sąciński (zł.) 
Orga~izacja procesu kier0wania pre;ed-
siębiorstwem doc.A.Bratkowski - - - - 2e - 3 -
Mecha.nizacja robót budowlanych - - - - 2 - 2 -
W"Jkł. A.Łuczak 
Technologia i organizacje montażu 
konstrukcji budowlanych - - - - 2 1 - 2 
ad.W.Bortniczuk 
Prawo budowlane wy1cł.:M.Michałowska - - - - - - 2 -
Normowanie technicz~1e i kosz to ryso-
- ,- . wanie t. t .asyst. B. Tomaszewski. t - - 1 2 - 1 
Kierunek: BUDOWNlCTWO 
Role IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Oo41~ t7godniowo 
Pnedmtot - wykładaj~07 eemeatrVII eemeetrVIII 
' 
,, 
Specjalność: DROGI, ULICE, LOTNISKA 
Konstrukcje metalowe , ad. H.Molski. 1e 
Mosty i budowle podzie:!l!le 2 
wykł.T.Wilczyński (zł~ 
Drogi, ulice, węzły 2 
wykł.J.Sobiepański (zł~ 
Lotniska doc. A.Świątecki (zl~ 2 
Inżynieria ruchu drcgowegc -
wykł. C},}jasłyk ~1~ 
Podstawy dróg, :żelaznych 2 
wykl:. S • Rep, towi cz (zł~ 
Technologia materiałów i nawierzchni 
(zlJ drogowych wykł. J.Domaradzki 1 
Technologia zmechanizowanych robót 
drogo1t.,ych ad. W.PojanoWSfi 3 
Ekonomika i organiŹacja rob6+ dro-
gOW'IJCh ad.W.B.-,rtniczuk -
Autostrady i ulice ruchu szybkiego -
prof.S.Srur.otyja-Lenczewski (zl.) 
Geodezja inżynie~ska z fctogrSl.llletrią -
doc. S .Przewłocki 
'Praktyka btidowlan.:ł - 8 tyg. po VIII semestrze 
Role V - studia ~ -letnie 2 
~ 
-
ć l p w ć l 
- - 1 - ~ I= 1 - 2 2e 
- - 2 2e - -
- - 2 - - -
- - - 3 1 ---
- - 2 - - -
2 . - - ... - -
- 1 2 - - -
- - - 2 - -
... - - 2 - -
- -- - , .. 2 
Godzin tygodniowo 
Przadmiot wykladajt1oY semestr IX eemestr 
w 6 l p w ć l 
Seminarium dyplomowe - - 4 -
















1 Rol~ I - studi3. ~ -1:::tn::,: 
1 
Rok :r - studia 4~ 
'-
·------·----223 
Gcdzin t:,sodni.owo i-::-.~- ,eykłaiajęey V 
Ir-·- --C'----------·-----+--t-· ... ---.... 
I ! I I Matamatyl<:a ad. B.Koszela 2e
1
2 1 - ,- j -
J Fi:,:y}.~a ad. M. M3.ełowski r - ·,·.·. ~e I 1 
~ :S'j"'~; )re±'. r .l(ąc}~1. j .• I_ .::: 
ł ::Icch2.n5.ka. tzchriczna :loc. w.:sarnńr:U 2e 1 i 1- ,I- ·, -li 
1. J~chanika płyn6w doc.Z.Ka~i~ierski 2 1 2
2 
~e. 1, 2 
• ~ate::.·.ia~'oznawF.:two i11sta'.:.acyjne 2 1- I .... vylcł:. J. Szu.} c ~ I 
i 
Cczyszcz:=-.nie wody i ściek6w •· I- '12 I -
doc.M.Letiedowski ' 
Icdstai';y tudo·tJ!J1 :::tw2. i konstrukcji bu.- I I l l 
} dowJ.an~•c!1 :toc.T.T:".'zedecki - :- ,- 1- l3 
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Kierl.lnek: II{ŻYWIERIA 1RODOWISKA 
Rok II - studia 4i -le tnie (cd.) 
Godzin tycodniowo 
Pnedmiot -· ąkłada;t1101 semestr 1 TT aemestr V 
w d l li w ć l li 
Plano'l'1anie przestrzen."l.e - - - - 2 - - -· doc. J .Saml.ljHo 
Urządzenia i konstrukcje mechaniczne 2 1 - - 2e - - 2 
ad. B.Kaczan 
Biologia sanitarna st.asyst.A.Szczęsna 2e - 3 - - - - -
Technika cieplna doc.M.Mieszkowski - - - - 2 1 - -
Podstawy filozofii marksiotowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł. W .Leśny 
Język obcy lE:ktorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Praktyka zawodowa - 4 tyg. po IV semestrze 
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Pnedmiot - ąkl:adaj11cy semestr V aemestrvr 
" 6 l p 1f ć l ~ 
Oczysz~za.nie wody i ści.eków 2 - 2 - 1e 1 2 2 
doc.M.Lebiedowski 
Wodociągi i kanalizacje - - - - 2e 2 - 3 doc.A.Królikowski 
Podstawy budownictwa i kon3trukcji bu-
do wlanych doc. T .Przedecki 2e 1 - - - - - -
Technika cieplna dac.M.Mieszkowski 2e 1 3' - - - - -
Inżynieria elelctryczna ad.R.Nowicz - - - - 3 - 2 -
·u rządzenia i konstrukcje mechaniczne -
- pompy prof.S.Kuczewski, 2 1 - 1 - - - -
ad. B.Kaczan - - - 2 - - - -
Stu.die ddenne 225 
Kierunelc: INŻYNIEEIA ŚRODOWISKA 
r 
j 
Rok III - studia ~ -letnie (cd,) 
Godzin tygodniowo -Preedaiot ąkladaJ,01 eemeatr V •••atr VI ,, ć 
Fizyka doc. -A.Lipińsk!. - -I 
ETO prof. E.Kącki -
J 
-
Podstawy nauk politycznych .. 2 2 
! 
J1:~yk obcy lektorzy - 2 
Wychowanie fizyczne nauczyciele w:f - 2 
Szkolenie wojskowe 1 obronne - 6 
:Pr'lktyka tecp.niczna - 4 tyg. po VI semestrze 
1 
Rok IV - studia 4',:: -letnie 2 
l '.P ,, 6 l 
- - 2 1 2 
4 - - - -
- - 1e 2 -
- - - 2 -
- - - 2 -









P:r.zedmi,:;t - aemestrVII aemestrVIII 
VĆ ll>WĆ lp 
Specjalność: URZĄDZENIA SANI 1' ARNE 
p r z e d mi o t y ws p ó J. n e: 
Wodociągi i kanali:,;ycje 3e 1 - 3 - - - -
doc. A.Królikowski 
Instalacje i urządzenia sanitarne. - - - - 2 .2 - 2 
st~ asyst .M. Zawilsl,i I 
Ogrzewnictwo i wentylacja 3e ! 2 4 - 3 - 2 2 
doc.T.Trojanowski I '1.'E::chnologia, orgz.ni.zacja i ekonomika 
. 2e I 1 robót sanitarnych ad.W.Bortniczuk 3 - - - I - 2 Nauka o pracy ad. c.Szmidt 2 2 - - - , - - -
Automatyzacja ad. A.Pyć 2 - 2 - - 1- - -
Projekt przejściowy - - ,- 6 - - -doc .M.Lebiedowsl;:i, 
doc. T. Troja"'lo\\·nki 
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
226 Wydział B.ldownictwa i Architektury 
Kierur;ek: INŻ'DlIElfT.A ŚRODOWISK.A 
1 Rok IV - studia 40 -letnie 
(.;. ,-.. -· _...._ ____________ ,_. _ 
Godzin tygodniowo I Przedmiot -----------aem9strVII semestrVIII 
w Ćll p w ć'l ~ 
·--------...... -...-----"r""-.-+•---11--~-t 
Spe ej ali:r:acj 8.: On:rze'.,'ni~two 
~.;::".t·,t:::. ,·-F .,I.. n·v•.L~\,.,o,•.-.,;;;. 
Cent:.:·ale i si,~ci 0grzew:r,ir::ze - - - - 2e 1 - 4 
C:.oc.T.Trojano,1ski ł I 
U!.'ząd:.:;cr..i.a ogrzewc~~e i klimatyzacyjne - , - - - I ?e
1 
- 3 1 
dcc.T.'l'rojanoweki ! . 
Spe ej i::i.lizacj!:l.= ~Iod"Jt::ifl&i. i kana:u za.ej~ •. '1-_ I I 
G'.Jspoda::-:rn hodno-ścieko,,a w za\:ładach _ 1- . ? 
1 
· _ _ 
przemysło,•rych W;f1cł .J .Rouba (7,1) _ 
Zage.ćln1.er. i.a ·.-:odno-kanalizc,cyjne - działy 1· 
wJb:::·ane doc.A.:·:rólikowski - - - - 2e 1 [- 2 
Wybrane .::1.zia.ły z technologli wody 1 • 1±_ 
i ścielców wykł. AoLecńczyk - !- - I- ~-~ - 2 1 
,-.----------.~---·-----.,...----.. --1..._1-.L - -
Praktyka ,rzc1dyplom:,,,ra - 8 tyg. po VJII neMestrze j ·----------,-------
".1 Rok V - studia .,..'> -lctn:i.e ... 
--
Gcdz:Ln tygodniowo 
Przedmiot - vykładaj11cy oemeetrIX sell!.estr ,, 6 1 p vl ć l p ,.-~-- ·-
I Semi.r.:-:1.:ri.um a.yp lcmc;•!e - - 2 -







Rok'I - studia~ ~letni~ 
\ 
) 
- Qo4sm ti'coc1niovo 
Pnedld.o~· - ąkł:ada~tlCJ .... nrI NIIUtr I:I 
' 1f 6 1 :D 'ir 6 l: » 
: 
· Ma telfta t7ka ad •. B • .Jończyk ' 2e 2 - - 2 2 - -·· 
:Fizyka doc. A.Lipiński 2e - 2 - -· - - -
Geometria wykreślna -- 2 2 I - - - .. - -
st.wykł:. J.Zimka 
' 
Rysunek techniczny ·aa.. H.Samujłło - ... - - - - ' -Mechanika teoretyczna - - - - 2e 1 - 2 ad. M.Golubiewski 
Chemi~ budowlana ad. s.sztromajer. 1 - 1 ---- - - - -
J.Szulc. 
' 
Materiały bt:do~lane wykł:. ... - - - 2e - 2 -. 
E~onomia polityczna '1e 1 .. - - - - ... 
.r_ę~yk obcy . lextorzy_ - 2 - - - 2 - -
1 Rok II - studia ~ -letnie .· 
< 
Gad.Sin tygodniowo 
PrMda1ót ·- ąktactaj11ą NilenrIII ·aeaeatr:v-
'·• 
y 6 1 ]> V 6 l p 
Matematy~ ad. E .Kocela-
Io 
2e 2 - ... - - - -· 
W~rzymałość materiałów 3e 1 1 1 - - - -. ad. S.Furmańczyk 
- I 
; 
Podstawy bud'Ownictwa doc. P.Xlemm 2 - - 1 2e - - ' Podstawy ETO i inf onn.a tyki - - - - 1 1 - -ad. A.Salaki 
Miernictwo doe.J.Wereszczyński - - - - 1 - 2 -
Mechanika budowli doc.J .Zieliński - - - - ;e 1 - 2 
Podstawy filozofii marksistowsko-leni-
nowskiej i socjologii 1e 1 - - - - - -
Język obcy 
i 
lektorzy - 2 - - - 2e - -
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Kierw:1ek: BUIX)WNICTWO 
Rok III - stucia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przed.miot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć l p .w ć 1 p 
Mectani:ka budowli I 2e - - 1 - - - -
doc. s.zieliński 
Y.echa11ika 'bu<iowli II 1 1 1 - - - - -
doc. S.Zieliński 
Instalacje budowlane i elektryczne 2 1 - - - - - -
doc. T.Trojanowski 
Podstawy urbanistyki i architektury 1 - - 1 - - - -
doc. J. Samujł:ło 
Mechanik9. gr,mtów i fundamentowanie 2 - 1 - 1e - - 2 
doc. M/tuko'NBki 
Podstawy E'l'O i informatyki 1 - 1 . - - - -
ad. A.Salski 
KonstJ.'ukcje betonowe ad.M.Kamińska, - - - - 3e - - 1 
ad .D • Ulańs ka 
Konstrukcje metalowe - - - - 2 - 1 1 
I ad.J.Juchniewicz 
Techno;Logia zmechanizowanyc:t. robót 
budowla.'1.ych ad. O.Kunert - - -
=,~e 
- - 2 
PodstaW'J nauk politycznych 1e 1 - - - -
Rok IV - studia~ -letnie 
' 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestrvn semestrv TT 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
I INŻ YNH;RSKTE 
Konstrukcje tetonowe ad .JVI .Kamińska, 2 - -· 2 2e - 1 2 
prof.T.Godycki 
Konstrukcje metalowe ad.J.Juchniewicz 1e - - 2 2e - - 2 
:Ekonomika i organizacja "budownictwa 
ad. o. Kune:.:·t 
4e - - " (. ,- - - -
Studia wieczorowe 229 
Kierunek: BUDOWNICTWO 
1 Rok IV - studia 42 -letnie (cd.) 
Go~zin tygodniowo 
Przedmiot - ąkladaj11cy semestr VII semestr VIII 
w ć l l> w ć l ,, 
Specjalność: KONSTRUKr,JE BUDOWLANE 
I INŻYNIERSKIE (cą..) 
Podstawy mosto~mictwa i budowle 
podziemne wykł. T.Wilczyński 2 - - 1 - - - -
Budownictwo przemysłowe - - ' -ad.G.Strzelecki - 1 - - -
Prefabrykowane konstrukcje budo-
wnictwa miejskiego wykł. J.Frey - - - - 2 - - 2 . 
Nauka o rracy i ochrona patentowa - - - - 2 - - -
doc.J.No~akowski 
Rok V - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkładajf\CY semestr IX semestr X 
a l p a l l) 
Spe ej alność: BUDOWNICTWO MIEJSKIE 
I PRZEł'iYSłO\>IB 
Konstrukcje betonowę , 2e - 2 - - -
prof.T.Godycki-Ówirko 
Konstrukcje metalowe ?,ie - 2 - - -
ad.J.Juchniewicz 
Organizacja i planowanie w budo-
wnictwie ad. O.Kunert 2e - 2 - - -
Budownictwo przemysłowe 2e - 1 - - -
ad. G.Strzelecki 
Ekonomika budow:iictwa - - - 3e - -
wykł.IvI.Michałowska 
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski - - - 2e - -
Seminarium dyplomowe - - - - 3 -
Pra.ca dyplomowa - - - - - D 
230 Wjdzia~ .B.ldownictwa 1 Architektury 
Ki e r m.ek: nrtYNI1RIA ŚRODOWISKA 
Rek I - s ~~dia ~ -letnie 
O'ldcin tygodniowo 
P?'Hdmiot - wykładaj11cy semestr T eemeatr 1 T 
V ć l p w ć l p 
Matematyka ad.Z.Grzesiak 2e 3 - - 2 3 
=I 
-
Fizykc1 doc .A.Li p iński 2e 1 2 - - - -
Geometria W'Jkre ślna ad .E.R.oln ik 2 - 2 - - - - -
rł.ysn:r.ak techniczny ad .H .Sarrnj łło - - - - - - 2 -
Chemia sanitarna al1 . S .s ztromaje:c - - - - 2e - 2 -
Planowani e przestrzenne i el ementy 
ochrony środowiska doc ,J . Samu j :ł:ło .. - - 2 - - -
Ekonomia poli t yczna 1e 1 I ~ - - - - -
Język obcy l ek torzy - 21 - - - 2 - -
P..ok II - s tudia ~ - l e tnie 
Godzin tygodniowo 
P:rzedm1ot - vykb.daj11cy eeme6tr II I eeme at r I V 
w ć l p w ć 1 p 
Matematyka ad . Z.Grzesi nk 1e 2 - - - - - -
Chemia sanitar na ad . s.sztromaje r 1 - 2 - - - - -
Mech2.nika płynów prof.Z.Or~echowski 2 2 - - ?e - 2 -
M~c:1anika t eore t yczna 3e 2 - - - - - -
ad.M .G0l ubiewsk1 
Podstawy elektroni cznej tech.niki ob-
liczeniowej a.J • A .Snlsi:i - - - - ? - 2 -
Geodez ja doc, J . Were,~z czyński - - - - 2 - 2 -
' A.ryć 2 2 Inżynieria elektryczna ad. - - - - - -
Podstawy filozofii mar ks is towsko-lent-· 
nowskiej i socjologii le 1 - - - - - -
,Tęzyk :ib;::y lekto:czy - 2 - - ·- 2e - -
Studia wieczorowe 
Kierunek: IłraYNIERIA ~RODOWISKA 
Rok III - studia~ -letnie 
GodsiD Vct'dniovo J 
PnedJl.11;)1; - 1f1kł&daj'IC:1' NJaeatr V nmestr VI 
WĆ lPYĆ 1, 
Ma+.~riałoznawstwo 'budowlane i iru:ita- I 12.cyjne wykl. J.Szulc 2 - 2 - - ·- - I -
Urządzenia i konstrukcje mechanic~ne 4e - - 3 - - - -ad. K.Woźniak 
?odstawy bua_,·;Anictwa i }:ons trukc je ' I ' budowlane doc,. R.Peła - - - - 4e - - 4 GeotechniLa doc. M.tukowski 2e - 1 - - - .. I -Biclogia .sani tar:na do0.M.Lebiedowski - - - - 2e - 2 -
Wymiana ciepła - - - - .... - -' -
Wod,Jciąei j_ kanalizacje - - - - 2 - - -
doc.M.Lebiedowski I Oczyszczanie \•/Ody i ściek6w ' - - - - 2 - - ..• 
doc.M.lebiedowski 
Podstawy nauk politycznych 1e 1 - - - - - -
J 
~ 




Przedmiot - vyklada.j111c1 Nme•tr,i rr semestr~r TT .. ć 1 p -· .. ć 1 ~ Wymiona ciepła st.wykł.Z.Wi.:>;iacki 1e - 2 - - - - -
Wodoc.lągi i kanaliza.cje 2.e 1 - 2 - - - -
doc. M.Lebiedowski 
O grzeW!lic two i wcntylaeja 2 - - - 1e 1 I ?. -doc. T. Tro j anov:ski 
Ocz.y,:zczanie ,,·ody i ścieków 1e 1 2 2 - - - -
de c .!-f.Lebiedowski 
Urząd7.enia sanitarne i ·...ewn. instalacje 
wodne, kari.alizacyJne; gc13owe - - - - 3e 1 - 1 
doa.M.Lebiedo~ski 
TechY1.ologia i. organizacja rob6t 
sani tarny,::-h - - - - 2 - - 1 
Nauka o pracy i. ochrona paten·towa 2 - - - 1e -- - -
doc. J.Nowakowski 
Projekt przejściowy - - - - - - - 3 
Wydzia~ Budownictwa i Architektury 
Kierunek: INŻYNIERIA ŚRO]X)WISKA 
Rok V - studia 5-letnie 
Przedmiot 
Centralne sieci cieplne 
doc.T.Trojanowski 
Wentylacja i klimatyzacja 
doc.T.Trojanowski 
Specjalne urządzenia cieplne i prze-
pływowe doc.T.Trojanowski 
Chłodnictwo doc.M.Mieszkowski 
Organizacja i wykonawstwo robót 
doc • W. Era tlrn wski 
Nauka o pracy doc.J.Nowakowski 
Seminarium dyplomowe 
Praca dyplomowa 
6':ldzin tygodniowo - _________ .., 
semestr IX semestr X 

















Rok I - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem prace kon-
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
kon- wł· 
trol- ta-
zem W• d l p ne cje 
S e m e s t r I I 
Matematyka 32 16e 16 - - 1 
Fizyka 32 16e - 16 - 1 
Geometria wykreślna 32 16 - 16 I - -
Che~ia budowlana 16 8 - 8 - -
Ekonomia polityczna 16 8e 8 - - -
Język obcy 16 - 16 - - -
Semestr II 
Matematyka 32 16 16 - - 1 
Rysunelc techniczny 24 - - 24 - -
Mechanika teoretyczna 40 16e 8 - 16 1 
Materiały Ludowlane z technologią 
betonu 32 16e - 16 - -
,Język obcy 16 - 16 - - -
Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok II·-' studia ~ -letnie 
,, Gods. progr. w aem. prace Jeon-
Prsedaio t Ra- „ tym iton- sul.-trol- ta-... 1f 6 l p n• cje 
' 
Semestr III 
Matematyka ad. B.Jończyk 32 16e 16 - - 1 
Wytrzymałość materiałów 48 24e 8 8 8 1 
ad.M.Golubiewski .. 
Podstawy budownictwa .24 16 - - 8 1 
ad.C.Malinowski 
Podstawy marksistowsko-leni-
nowskiej filozofii i socjologii· 16 Se 8 - - .. 




Podstawy elektronicznej techniki 
obliczeniowej · ad. A.SaJ.ski 16 8 8 - - -
Miernictwo doc.J.Wereszczynski 24 8 - 16 - 1 
Mechani~a budowli ad.K.PusteJ.nik 48 24e 8 - 1 6 1 
Podstawy budownictwa 40 16e - - 24 1 
ad. C ,.Malinowski 
Język obcy J.ell::to:t'zy J16 -e 16 - .. -
I 
Rok III .;. studia ~ -letnie 
Gods.-pro,r. w sem. prace Jeon• 
P r z e d a i o ~ ,,. tym 
kon- sul.· 
Ra- trol- ta-... w 6 l p ne cje 
S e me e t r I V 
. 
I.I 24 16e e Mechanika budowli 
K'.Pustelni].{: 
- - 1 
ad. 
Mechanika budowli II 24 8 8 8 - 1 
ad. K.Fustelnik ' 
Instalacje budowlane i elektryczne 24 16 8 - .,. 1· 
doc. T. Trojanowski I 
K.ierunek: BUDOWNICTWO 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
"-
P r s e d m 1 o t 
S e m e s t r , V (i::d.) 
Podstawy urbanistyki i archite-
ktury doc. J.Samujłło 
Mechanika gruntów i fundamento-
wanie doc .M.Żukowski 
Podstawy elektronicznej technH:i 
·obliczeniowej ad.A.Salaki 
Podstawy nauk politycznych 
Semestr VI 




Konst:.~kcje metalowe ' 
doc.M.Łukowiak 
Tec}lnologia zmechanizowanych ro-
bót budowlanych . ad. o ~Kunert 




z•' " d l p ne I 
i 
16 8 - - 8 -
24 16 - - 3 - 1 
16 8 - 8 - -
16 Se 8 - - -





- B e 1 
- 16 
Rok IV - studia~ -letnie 
God:2.. progr. w Jem, prace 




" 6 l p ne . 
Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
! INŻTh'TERS1CIE 
s e Pl e s t r VII 
Konstrukcje betonowe wykł.J .Frey 32 16 - - 16 1 
Konsi:rukcje metalowe doc.M.Łukowiak 24 Se - - 16 1 
Ekonomika i organizacja budo-
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Kie~ek: BUDOWNICTWO 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godz. progl". w aem. prace kon-
P r • e d m 1 o t 11 tym 
kon- sul.· 
Ra- troi- ta-·- y d • l p ne cja 
Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
I IN~YNIERSKIE (cdJ 
Podstawy mostownictwa i budowle 
podziemne wykł.T.Wilczyński 24 16 - - 8 -
S e m e s t r VIII 
1{011 s t rukc j e betonowe wylcł.J .Frey 40 16e - 8 16 1 
Konstrukcje metalowe doc.M.Łukowiak 32 16e - - 16 1 
Budownictwo przemysłowe 
ad.G.Strzelecki 
8 8 - - - -
Prefabrykowane kons·crukcje budo-
wnictwa miejskiego wykł.J.Frey 32 16 - - 16 -
Nauka o pracy i chrona patentowa 16 16 - - - -
doc.J.Nowakowski 
Rok V - studia 5-letnie 
Godz. progr. w aem. prace kon• 
y tym kon- sul.· p r z e d m i o t Ra- trol- ta-
••• y d 1 p ne cje 
Specjalność: BUDOWNICTWO MIEJSKIE 
I PRZEMYSłDWE 
S e m e s t r IX 
Konstrukcje betonowe wykł.J.Frey 30 15e - - 15 1/20 8 
Konstrukcje metalowe doc.1'1.Łukowiak 30 15e - - 15 1/20 8 
Organ.i.z ac ja i planowani.ew budow-
nictwie ad. O.Kunert 30 15e - - 15 1/20 8 
Budownictwo przemysłowe 25 15e - - 10 1/20 4 
ad .G .strzelecki 
S e me s t r X 
Ekonomika budownictwa 10 10e - - - 1/10 4 
wykł.M.Michałowska 
Nauka o pracy doc.J.Nowakowski 10 10e - - - 1/ 10 4 
Praca dyplomowa 35 - - - 35 1/350 16 
WYKAZ. STUDIOW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Konstrukcji Stalowych 
Podyplomowe Studium Koordynacji Zaga,nień Budowl&no-Instalacyjnych 
Podyplomowe Studium Inżynierii Miejskiej 

V/l'DZ:At 
F:ZYKi TECHN!ClNEJ l :,.,,/A\f.Mt,TYKi STOSOvJ.A.NEi 
Wł.A fZE W:DZ TA LU 
Dziek a n: 
Joe. nr n.t. Ja& Karniewicz 
d0c. ~r n.mac. Tad~u~z tródka 
KOIECIUM. DZHKkŃSiiE 
:loc ... 1.tr.· r,..,t. ~Tan. K<.:rxi:~.~wicz 
G zło:nż(~·'1ri.e: 
doc. dr n.lLUlt. ':'3deusz Ś.:'Ódk'3 
delegat l)Z,Y.R - dr n.mat. Zan ~\lad.\llewicz 
1eleg~t ~NP ćr n.t. Mirosław Wo~niakoweki 
RitD . .\ W:'DZI.ALTT 
P ~Ze~~ d U i CZ ą Cy: 
doc. d~ t.t. Jan Karniewicz, Instytut Fizyti 
Cz j 0 n ko wie; 
.ioc. :11:· n. t. rrzeroysłnw Uiamz:-Ci > InBtytl1t J'iz~, ki 
c:,ic. ,i:;.· n.mat;. K:cyst;:;;na DobrowoJsk.a, ::-nstytut Mwt;eml'3ty,c;. 
d0c. dr :1.fiz. Antoni D.robn:!.k, Inst;ytut; l!'i.i.;rki 
c.oc. e.:;,' n.w.,:;1;, Wacł.a,1 Dyc~k::t, Instytut Matematyki 
pr,:,f. nac..zw. ..;r ha bil. n.:u.:it. Iz:ydor I)zitlb:i.t~s"d, :!:nst7tut 
Matemet;/cl. 
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prof. nadzw. dr habil. n.t. Edward Kącki, Ośrodek Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej 
prof. nadzw. d~ n.t. Maciej Krakowski, Ośrodek Elektronicznej Te-
chniki Obliczeniowej 
doc. dr n.t. Andrzej Lipiński, Instytut Fizyki 
doc. dr habil. u.mat. Janus: Matkowski, Studium Matematyczno-Fizycz-
ne Y Fili 
doc. dr n.mat. Tadeusz Śródka, Instytut Matematyki 
prof. nadzw~ dr habil. n.mat. Tad&usz Światkowski, Instytut Matematyki 
e 1 e gaci innych nauczycieli akademickich: 
dr n.m~t. Henryk Taładaj, Instytut Matematyki 
dr n.t. Krzysztof P':lreła, Ośrodek Elektronicznej Techniki Oblicze-
niowej 
dr n.fiz. Janusz Zimnicki, Instytut Fizyki 
De 1 e gat PZPR: 
dr n.mat. Jan Maciulewicz, Ins'tytut Matematyki 
De 1 e gat ZNP: 
dr n.t. Mirosław Woźniakowski, Ośrodek Elektronicznej Techniki Ob-
liczeniowej 
De 1 e gat SZSP: Jacek Banasiak, student III roku 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1979/80 na Wydziale prowadzone są studia dzienne ma-
gisterskie, na kierunku PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI. 
Specjalności i specjalizacje 
Specjalność ~atematyka stosowana 
- Statystyka matematyczna w technice } 
• - Równania różniczkowe i całkowe w Instytut Matematyki 
technice 
Specjalność Fizyka techniczna 
- Fizyka ciała stałego }rnstytut Fizyki 
Organizacja kształcenia 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Wólczańska 219, tel. 480--01 
Kierownik: Bogumiła Zychla 
dokumentacja i organizacja studiów: Bogumiła ZycŁ:a, tel. 286 
241 
- studia dzienne i sprawy bytowe studentów: Bożena Chorąbała, tel.286 
V/YOZ•Ał. 
C/7'!!<! TECHi-,:(7NfJ r M,'\TEMATYK' s,o.:O\·JANEj 
S1UDIA OZIENNE 
Rok I - stu.ci.a 4i 
'
---------··- --·------·---~--[--a---o-d_:.;_i!-·1·-t;,.-,rg-or1-... n---i"---.. -·o 1 
, Pr~ed>i-int WJ'kładaj11,cy ·-·-:-:;:--,--··--,. -····-~ 
I I ~~est!" i , seu,e$;.r II , rvrn_J.J ;:-r-~~:Jrrrr11 1--·----·---·-··--·----1-~-r--1-·rju1~··r-· r·1 
I Podstawy fizyki.~ c:oc. P. Adnr.10ki I lłe: 2 ! ·- '-· łi~e i 2 I! 2 I - I 







I. doc. K.::)obr-::,wolsira I ! i Algeb.ra z geometrią analityczną ,2 2 .
1
 - ·1- I 2El!
1 
2 i-· l-
i doc. li.Świątkowski 
l I I I ,i 
1
1 I ! , Rys1.mek tęctniczn;y i elemei:ty geo- 1 I I 1 
! met:r.ii ·11ykr.eślnej st.wykł,M.Klimek 2 i- I ·2 1 ·- I·· j - . - j 
j .Ekonomia po)5t;yczn.a d T B . , . 1 2 1- 1- 11 2E·!;; 2 i·· ,! ·· 1' 
a • ve ectnarSKi I 
Jezyki obce lektorzy 
1
-- 4 I:·- l-- ! ·- I L;. 1-· i - I 
. I I ' ' ! . 
Wychowanie fizycf.ne nc,u.czyciele wf 1- I 2 I- 1 - I - I 2 ··· I - t ____ ... I_ .... ,_,_! _Lt l .. J 
,..U:l.n E:1)3Cjalr.ości ~ "I!'izyka te,::hn:iczn'ol" wymiar godzin. na :: semer:;-
trz„ j,H,+: zwięi:si2:ony o 2 godz. l..1b, 
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Kie!.'lmek: PODSTAWOWE :PROBLEMY TECHNIKI 
Rok II - studia~ -letnie 
Przedmiot 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 




Elektroniczna technika obliczeniowa 
st.wykł:. M.Woźniakowski 
Podstawy filozofii marksistowskiej 
st.wykł. W.Leśny 
Język obcy lektorzy 
Wychowa.nie fizyczne nauczyciele wf 











Równania matematyczne fizyki 
ad. Z.Binderr.ian 
Rachunek prawdopodobie11.stwa i statys-
tyka matematyczna 40c. T.Śródka 
Rachunek wariacyjny ad. T.Poreda 
Specjalność: FIZYKA TECHNICZNA 
Godzin t7godniovo 










2 - - -
2 - - -
2e 2 - - -





2 2 - - 2e 2 - -
2 1------
2 2 
- 3e 3 
- 3 2 
- 2e 2 
Podstawy fiz~,~ II doc.M.Przytuła, - - 4 - 2e 1 4 -
st.wykł.T.Sokoł:owski 
Fizyka teoretyczna ad. M.Przanowski 4e 2 - - 4 2 - -
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Kierunek: PODSTAwUWE PROBLSMY TECHNIKI 
Rok II - studia ~ -letnie (cd.) 
---
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - W7kl:adaJ'łCY semeatrnr e~meatr I V' 
W' ć l p w ć l p 
S:pecj alność: FIZYKA TECHNICZNA (cd.) I 
Metody analizy danych doświadczalnych 2 2 - - - - - -
ad. J .Borlrnwski 
Metody matematyczne w fizyce - - - - 3e 2 - -
ad. W.Bartczak 
Ma.tematyka - d~iały wybrar1e 2 1 - -rei_:_i- -ad. A.Wrzesień 
. - --
Praktyka przemysłowa - 2 tyg. po IV semest~:ze 
I.- -
Rok III - studia ~ -letnie 
I =-·t wykładający 
~·~--d-m_i_o_t_y--·:: s p ó 1 n e: 
i ~l:1t:r:niczna techni::-s:a obliczeniowa 
st.wykł.M.Woźniakowski 
łeoria ai1tomatyki doc. K.XtrŻmiński 
PodstawsJ nauk pali.tycznych 
Język obcy lektorzy 
Wychowa..'lie fizyczne nauczyciele wf 
Szkolenie wojsl::owe i obronne 
Specjalność: MATEl-lt\.TYKA STOSOWANA 
Pr ze dm i ot y .wsp 6 1 n e: 
Godzin tygodniowo 
semestr V semestr VI 













Metody numeryczne s ·;. wykl .H. Woźniakowski 2e - 2 - - ·- -
Rach1.mek prawdo~odobieństwa i statys-
tyka matematyczna doc. T.Sródka 2ej2 ·- r-
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHł-TIKI 
Rok III - studia~ -letnie (cdJ 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot semestr V aemestr VI 
VĆ lPW6 lp 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: (cd.) 
Metody analizy zespolonej 
ad. T.Poreda 
Mechanika techniczna prof. M.Suchar 
Specjalizacja: Statystyka w technice 
Proseminarium ad..K.Królikowska 
Wykład monograficzny specjalizacyjny 
doc. T.Sródka 
Specjalizacja: Równania różniczkowe 
i całkowe w technice 
Proseminarium ad. K .Makówka 
Wykład monograficzny specjalizacyjny 
prof.I.Dziubiński 
Specjalność: FIZYKA TECHNICZNA 
Fizyka teoretyczna ad. W.Bartczak 
Chemja ogólna doc. Z.Gałdecki 
Krystalografia i metody baclat struk-
turalnych doc. Z.Gałdecki 
Wybrane zagadnienia z elektrotechniki 
doc. Z.Piotrowski 
Elektronika doc. Z.Korzec 
Pods'tawy fizyki ciała stałego 
ad. A.Opanowicz 
2 2 - 2e 2 







3e 2 - - - -
3e 1 2 - - -
- 3e 1 
- 2e· 1 
- 2 
- 2 1 
3 -
2 
Praktyka z zakresu ETO - 2 tyg. po VI semestrze --------------
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Kierunek: PCDSTJ..WCWE PROBLEMY TECHNIKI 
1 Rok IV - stud:a 4+ -letuie 
ć. 
I Godzin tygodniowo . Przedm~.ot - -kJ:adaj•nw 
I w„ "'I-., eemea".;rVII aemeatrVIII YĆ l'DYĆ lP 
'"I _p __ r_z __ e_d_m_i_o_t_y __ w_s_p_:~·-n-e_: ___ ...,.;.--.1,....;;.......;~l ..... .._~_:.. ..... .;:;..;L...&;..J 
I 
Na;1ka o pracy 2 - - - 2 
' 
Języ}, obcy lektorzy - 2 - - -
Specja.lność: }'LlTEMA'i'YKA STOSOWANA 
Pr ze dm i ot y w np u 1 ~ e: 
Metody optymalizac~i w tech.'lice 
doc .L .MH:oł:aj czyk 
Informaty:t.:-, w zasto&owaniach w tech-
ntce prof .M.Krakowski 
Teoria eprężystości i plastyczności 
prof. M.Suchar 
~e:oria pola elektromagnetyczne.go 
'i:eori.1. :'lrfań prof. M.SuchR"r 
Si,ecja.lizacj.:,: Statysty1:a w technice 
Wykład monograficzny specj&llzacyjny 
doc. T.Sródka 
Semimirium specjalizacyjne 
Specjalizacja: Równania różniczkowe 
i ~a1kowe w~ 
Wykład rnonograficzny specjalizacyjny 
prof .I .Dziubif,ski 
SeminariuM specjalizacyjne 
J2 1 













- - I -
2e 1 I -
3e 2 
- 4 
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Koi.erune}.:: PODSTAWOWE .PROBLEMY ".'ECHNIKI 
Rok IY - studia ~ -:is tnie (cd.) 
,-~~~~~~~-~~~~~~~·~~~~~~~r Godzin tygodniov~-~ 
i Przedmiot eemestr''n:1 8emest10lli 
1--------------------+-w-+..;;6~.:::.l-ł-llP-+-,_w...,._;ć;.-i-,;:l_u_ 
l I . Spe ej alno16: FIZYKi1. TECHNICZNA 
I Elektronika doc. Z .Korzec Podstawy fizyki cis.ła stałego I ad. A.Opanowicz 
Fizyka kryształów stałych 
doc. J.Karni8wicz, 
ad. W.Jmnroz 
Fizyka i technika niskic:1 ten:pe:ra.tur 
ad. L.Lipi11.ski 
Fizyka i technika wysokiej próżni 
aJ. :P • S VtJenin 
Die lek tryki doc .z .Szoz0;2.1iski 
Wstęp do elektroniki kw2.ntowej 
:loc. A.Drobnik 
Me tocly numer;·c zne ·,,; f5_ zyce 
st-:. wykł. M. ''loźni2.kowsk::. 
Fizyka kryształów ciekłych 
doc. A.Li.1Ji/.s;(i 
Podstawy fizyr.zne mikroelektroni:d 
ad. J .1wią tek 
(zł. 
2~ I - 21 - - - - ... 
2e 1 2, - -





- - ?e 
-I - ,.., (. 
- - I 1 
- - 2o 
I 
Fr2.ktyk2c w instytucie naul:'owo-'badawczyn; ·• 2 tyg. f!O VIII sA:ni::st:::-·"?e 
Rok V - stu~1iz.. ~ -l3tr.i2 
.::: 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - w:,k:ładaj"cy eemestrIX esmestr 
w ć l P. 'Ił' ć 1 p 
Sp\1cjalnośj; FIZYKA TECHNICZNA 
Wykład monograficzny speojalizacyjny 4 - - - I 
Seminarium dypl:,mowe 4 - - -
Specj3.lność: ~1 f.'I'Ef.;ATYKA STOSOWANA 
I 




Dyr- e kto r: 
INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ 
(na prawach Wydziału) 
WŁADZE IlifSTYTUTU 
prof. zwycz. dr n.t. Mieczysław Serwiński, pełniący funkcję 
dziekana 
Z as tęp cy dyrektor a: 
I Zastępca ·• prof. zwycz. dr habil. n.t. Henryk bla.siński 
Zastępca ds. nauki - prof. nadzw. dr habil. n.t. Czesław Strumiłło 
Zastępca ds. dydaktyki - doc. dr habil. n.t. Floman Zarzycki, peł­
niący funkcję prodziekan a 
KOLEGrJM INSTYTUTU 
Przewodniczący: 
prof. zwycz~ dr n.t. Mieczysław Serwiński 
Członkowie: 
prof. zwycz. dr habil. n .• t. Henryk Błasiński 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Czesław Strumiłło 
d:>c. dr habil. n.t. Roman Zarzycki 
delegat P'lPR - dr n.t. Adam ~arkowski 
delegat ZNP - dr n.t. Józef Kasprzycki 
RADA INSTY'l'UTU 
Pr ze w od n i czą cy: 
prof. zwycz. dr n. t ~ Mieczysław Serw:ińskj_, Instytut Inżynforii 
Chemicznej 
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Członko wie: 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Henryk Błasiński, Instytut Inżynierii 
Chemicznej 
mgr inżc Marian Dałek, dyrektor Ośrodka Badawczo Rozwojowego Prze-
mysłu Barwników w Zgierzu 
prof. nadzw. dr n.t. Roman Grzywa, dyrektor Instytutu Przemysłu 
Organicznego w Warszawie 
doc. mgr inż. Jeremi Jeszka, Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu 
Barwni!tów w Zgierzu 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zdzisław Kembłowski, Instytut Inżynierii 
Chemicznej 
doc. dr n. t. Jacek Kulesza, Insty·iiut Techniki Cieplnej i, Chłodnictwa 
doc. dr n.t. Henryk Michalski, Instytut Inżynierii Chemicznej 
doca dr habil. n.t. Stanisław Michałowski, Instytut Inżynierii 
Chemicznej 
doc. dr n.biol. Piotr Moszczyński, Instytut Biochemii Technicznej 
prof. nadzw. dr habil. n.cham. Tadeusz Paryjczak, Instytut Chemii 
Ogólnej 
prof. nadzw. mgr inż. Czesław Pustelnik, Instytut Inżynierii Che-
micznej 
doc. dr n.mat. Tadeusz Śródka, Instytut Matematyki 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Czesław Stnmillo, Instytut Intynier11 
Chemicznej 
doc. dr n.t. 
111 Warszawie 
I . 
Edmund Waleriańczyk, Instytut PL'zemysłu Cukrowniczego 
doc. dr habil. n.t. Roman Zarzycki, Instytut Inżynierii 
Delegaci innych nauczycieli akademickich: 
mgr int. Tadeusz Gluba, Instytut Inżynierii Chemicznej 
dr n.t. Edward Rzyski, Inatytut Intyn1er11 ChemiczneJ 
De 1 e gat PZPR: 
dr n.t. Adam Markowski, Instytut Inżynierii Chemicznej 
De 1 e gat ZNP: 
dr n.t. Józef Kasprzycki, Instytut Inżynierii Chemicznej 
De 1 e gaci SZSP: 
Chemicznej 




W roku kakad. 1979/90 w Instytucie prowadzone są studia 
dzienne magisterskie na kierunku CHEMIA, specjalność Inżynieria 
Chemiczna /bez podziału na specjalizacje/. 
s e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Wólczańska 175, I piętro 
tel. 649-23 
251 
- dokumentacja i organizacja studiów: Bożena Ludwikowska, tel. 622 
- studia dzienne i sprawy bytowe: Janina Rzepka, tel. 622 
INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEj 
(na prawach Wydziału) 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: CHEMIA - INfflIER.IA CHEMICZNA 
Rok I - studia~ - letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr 
w ć 1 p w ć 1 
Matematyka ad. M.Makówka 4e 4 - - 4E 4 -
Fizyka st.wykł.D.Kasińska ,;e 2 - - 3E 1 2 
Chemia i technologia nieorganiczna 3e 1 - - 2 - 3 doc. M.Bukowska-Strzyżewska 
doc. K.Janio 
Rysunek techniczny ad. P.Wodziński 1 - - 6 - - -
Mechanika techniczna ad. A.Haim - - - - ,;e 2 -
Ekonomia polityczna ad. J.Święcicki 1 2 - - 2e 2 -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf' - 2 - - - 2 -
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Kierunek: CHEMIA - INŻYNIERIA CHEMICZNA 
4 
Rok II - studia 4-, -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąk?adaj11a.1 semestr III semestr IV 
V ć 1 I) V ć 1 I) 
Matematyka ad.K.Makówka 4'3 3 -· - - - - -
Programowanie i modelowanie mate-
rnatyczne prof .E .Kąuki - - - - 2e 2 2 -
Chemia fizyczna ad.W.Świątkowski 4e 2 2 - 2e 2 2 -
Chemia i technologia organiczna 3e 2 - - 2 - 3 -
ad.J .Wasiak, 
ad.P .Biernacid 
Elektronika i e lektro te chnj_Jr..a 2 1 - - - - 2 -prof.Z.Piotrowski 
Inżynieria materia.3:owa - - - - 2 - - -
ad.A.Tyczkowski 
Mechanika płynów prof.Z.Kembłowski 3e 2 - - - - - -
Ru('h ciepła prof.C.StrumiUo - - - - 3e 2 - -
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st. wyk.ł. W .Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wyc...11.owanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Rok III - studia~ - letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkl:a4ajt1C7 semestr V semestr VI 
V ć l I) V ć 1 'O 
Anal:i.za instrumentalna 2e. - 4 - - - - -
doc. A.Cygański I 
Termodynamika procesowa 2 1 - - 2e 1 :, -
doc. S.Michałowski 
Kinetyka procesowa doc. R.Zarzycki 3e 2 4 - - - - -
Procesy i aparaty podstawowe 
prof. H.Błasinski, 
2e 2 - - 4e 3 4 4 
ad. E.Rzyski 
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/ Kierunek: CHEMIA - nrtYNIERIA CHEMICZNA 
Rok III - studia 4 - letnie (cd.) 
Przedmio1; 
Godzin tygodniowo - ąkład&jflcy' aemeatr v semestr VJ. 
V ć l 'D w ć 1 11 
Podstawy nauk politycznych 2 
T 
2 - - 1e I 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
łt'ychowan.:! e fizyczne nauczyciele w:! - 2 - - - 2 - -
Szkolenie woj~kowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Praktyka og6lnotechnologic~na - 4 tyg. po VI semestrze --
Rek IV - studia 4 - letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmio1; - ąkładaJ11q aemeatr VII aemeatr VIII 
V ć l 'D V ć l 'D ,~ 
Procesy i aparaty podstawowe - - 4 - - - - -
prvf. H.Dłasinsk1 
Inźynie~ia procesów re~ktorowych 3e 1 - 1 - - - .. 
doc. R.Zarzycki 
Inżynieria procesowa 2 2 - 3 3e 3 - 4 
prof. M.Serwinski 
Technologia i inżynieria systemów 3 1 - - 3e 1 - 4 
ad. R.:Słaszczyk, 
ad. J .Kasprzycki 
Dynamika i automai;yzacja prot.,esowa 2e - 4- .. - - - -
ad. A.Doniec 
Pomiary przemysłowe ad • E . R::ys1ci 2e - - - - - - -
Optyma.J.izacja procesowa 2e 2 - - - - - -
ad. W.Kamiński 
Przedmioty fakultatywne - - - - 4 - - -
Nauka o pracy doc. J.Nowakowski - - - - 2 2 - -
Laboratorium przejściowe - - - - - ·- 8 -
J~zyk obcy lektorzy I- 2 - - - - - -
Praktyka przeddyplomowa - 4 tyg. po VIII semestrze - -
Studia dzicn..'le 
Kierunek: CHEMIA - INŻYNIERIJ„ CHEMICZNA 
Rok V - ? r ze mi en ny• 
Studia ~ -let~ie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr eemestrr 
w ć 1 p'w ć 1 
Praca zawodowa l X X X X 
Praca dyplomowa - - D 
•zmieniony cykl kształcenia ~olega na przyatąpieniu studentów 





FILIA POLITECHNIKI lODZKIEJ W BIELSKU-BIAtEj 
WŁADZE FILII 
Pr orek tor: 
doc. dr habil. ngt. Jan Szadkowski 
Pr odzie ka n i: 
doc. dr habil. n.t. Marek Trombski 
doc. dr n.t. Jan Heczko 
KOLEGIUM FILII 
Przewodnicz~cy: 
doc. dr habil. n.t. Jan Szadkowski 
Cz.łonkowie: 
doc. dr habil. n.t. Marek Trombski 
doc. dr n.t. Jan Heczko 
prof. zw;ycz. dr habil. n.~. Jan A.Wajand 
doc. dr habil. n.t. An~rzej Wlochowicz 
delegat PZPR - mgr Ireneusz Bucki 
delegat ZNP - dr n.t. Tadeusz Wojciechowski 
Dyrektor Administracyjny - mgr inż~ Bronisław Andrzejewski 
RADA FILII 
Pr ze w od n i czą cy: 




prof. zwycz. dr n.t. Stefan Balicki, Instytut Mechaniczno-Kon-
strukcyjny 
dcc. dr n.t. Tadeusz Berowski, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
doc. dr n.ta Roman Błocki, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
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doc. dr n.t. Janusz Bogusławski, Instytut Włókienniczy 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Stanisław G\lula, Instytut Technologicz-
no-Samochodow, 
doc. dr n.t. Jan Heczko, Instytut Włó~ienniczy 
doc. 1r n.t. Andrzej Kowalski, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
doce dr habil. n.mat. Janusz Matkowski, Studium Matematyczno-Fi-
zyczne 
doc. dr n.ekon. Stanisław Szumpich, Studium Nauk Społeczno-Po:U­
tycznych 
doc. dr habil. n.t. Marek Trombski, Instytut Mechaniczno-Konstruk-
cyjny 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Jan A.Wajand, Instytut Technologiczno-
Samochodowy 
doc. dr n„t. Przemysław Wasilewski, Instytut Tecbnologiczno-Samo-
choclowy 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Włochowicz, Instytut Włókienniczy 
Delegaci Wydziału Mechanicznego Uczelni: 
doc. dr n.t. Mirosław Banasiak, Instytut Mechaniki Stosowanej 
doc. dr n.t. Wiesław Kaniewski, Instytut Konstrukcji Maszyn 
Delegaci Wydziału Włókienniczego Uczelni: 
doc. dr h~bil. n.t. Zdzisław Adamski, Instytut Fizyki Włókna 1 
Chemicznej Obróbki Włókna 
doc. dr n.t. Leszek Korycki, Instytut Maszyn i Urządzeń Włókien­
niczych 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Szmelter, Instytut Metrologii, Włók­
ni.n i Odzi.eżownictwa 
Dyrektor Adm i n is tra cy j ny: 
mgr inż. Bronisław Andrzejewski 
mgr Jerzy CWynar, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
mgr Halina Góral, zaat,pca dyrektora biblioteki 
ppłk Czesław Oleszkiewicz Kierownik Sekcji Szkolenia Obronnego 
Delegaci innych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Kazimierz Maczyńsl.d., Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
mgr inż. Krzysztof Bogusławski, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny 
Da 1 e gat PZPR: 
mgr inż. Ireneusz Bucki, Studium Matematyczno-Fizyczne 
Org:mizacja kształcenia 259 --------------· 
De 1 e gat ZNP: 
dr ~otc Tadeusz WcjciecŁowski, Instytut Technologiczno-Samochodowy 
D')legeci SZSP: 
Zbigniew Rusin , Prz.e\"Jodniczący Rady Filii 
Dcbrosławe Kc,pck:a • studentko III roku. 
ORGANIZACJA KSZTAU::ENIA 
W rolt''.l a~ad. 1979/80 w Fil.ii prowadzona ~ą: 
- studiG dzienne magis~erskiej 
- st~dia w~~czo:i;:Qwe, oraz 
-· stuaie podyplomowe. ---------,--
Specjalności i spec~alizacje 
Kierwiek }{ECHANIK.~ 
Specjalność MasZE7 i urządze:Lia przemysłu wł6lcienniczego 
- bez Ępecje.lizacji--~~~~---}rnstytut ~echaniczno-Konstrukcyjny 
S:r,ec~alrwi;ć: Systam;y :i. urządzenia &nerge_!;yczne 
- Cieplne maszyny tłokowe ]Instytut Tech:J.ologiczno-Samochodowy 
- Mf:\s::r.yr,y 1 urządzenia. 1 
hydro.uliczne J Inatytut Me-ehaniczno-Konstrukcyjny 
Specjalność Samochody 1 ciągniki 
- Blldowa Sómc-~bodów i ciągulk:ów } Instytut Tecb.nologiczno-Sr3m.o,:Lodowy 
3pecjaln.oJć '!_echnologia maszyn 
- Obróbka alcrawaniem 
- Odlewn:tci.""Vo 
11nstyt11t Mechaniczno-Konstrukcyjny ., 










Sr;ecjalność . Chemiczna technologia włókna 
-~ Chemiczna obrdbka wyrobów } 
Instytut Włókielllliczy '!<lłókienn~,c~ych 
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--------------- -----··---
S e k r a t a r i a t y D z i e k a n a t ó w 
uL P. Findclra 32 1 tel. 235-02 
Oddział.Mechaniczny: 
Kierownik; Maria Skazi.ek 
dokumentacja i orga;J.izacja studiów: Maria Skaziak 
- studia dzienne i wier.zorowe: Bogumiła Górna 
Qddział Włókien~czy: 
Kierownik: Alicja Dziadek 
do~rnrr,ontacja i organizac,ja studió\11: Alicja Dziadek 
- studia dzienne i wieczorowe: KrystynE1 G1rnlas 
FILIĄ POLITECHNIKI lODZKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: MECHANIKA 
Rek I - stu~ia ~ -letnie 
. 
Godzin t7godniowo 
Przedmiot - ąkl:aclaj11c7 eemeetri semestr II 
y ć l p w ć 1 p -
Matematyka doc. J .Matkowski 6e G - - 5e 4 - -
Chemia doc. J.Hec!3ko 2 - - - - - 1 -
~ometria wykt'eślna st.wykł. X..Bolek 2e - 2 - - - - -
Mechanika doc. M.Trombski 2 1 - - 4e 4 - -
Wytrzymałość materiałów - - - - 2 2 - -
doc. M.Trombski 
:PKM - rysr:nek techniczny - - - - - - - 2 
st.asyst. T.Kuś 
~ Materiałoznawf:two prof. S .Balicki 3 1 - - 2e - - -
Ekonomia polityczna ad. L.IIejny 1 2 - - 2e 2 - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne na.u.czyciele wf - 2 - - - 2 - -
Praldyka podstawowa - 4 tyg. po II semestrze -
262 
Kierunek: i\'lECłlf\.IU.KA 




.:; t. wykł. J. Mali.now::J-:1 
E1ektrot.ecrnil~a i elekt:::·onika 
I Tec:nnologi<' od:ewnictwa i p:..:zeh,;órn t,;.m 








d0c. J .Szadkowslci 
Pod:1 taw-.r filo zofii rnarks is tows}::i..e j 
st.asyst. R.Szemberg 
J.ektorzy I Języld ob~c 
I W;:;~h.owani.e fi.zyczne nu.uczyclele w-:: 
ł Specjalność: 'I'~CI-INGLOOI A MASZYN 
I Inf 0 I":..~r, -c:rJ<:a. I Fizyka st.asyst. ~.Ogi6ski ad. M.Sarna 
1t"Gli3. wszystkich specjalności z wyją tkh:m 11 fechr..·:,log;ia ma•;z.~'!111 • 
Stuiia <ldenne 
Kierunek~ MCCHANIK.A 
Rok II - st1.:.dia 4~ -12-tnie (cd.) ,_ 
Obróbka cier,1!1.::,.- cieplno--c-"lG,d,.z:;.n 
: powi.E-rzchniowa prof. 3.Ga1.i.cki 
\·!ytrzym~łość :naterilłłćw 
f;.d • J • Wranik 
'l't,Js t,-,:.,;y kons t:.:ukc j i mas};Jn 
al.i. C. Woj te.sik 
Tt r·rnodyna.-ni}~a prof. S. Gdula. 
Materi.:1ł:o::maw8two prof. S.Ballcki 





Technologia odle.,..~ictwa i przetwórstwa I j 
'Metrologia t2c.l.,.Li.czna 
si;. 1·:y·k~. J . !Y!}'ll _Lnows:r.i 
-!;worzyw S'.~tuc:mych d~c. P.~·,'asilewskj 1- - - 2 
Technologia cbró~Jk1 skc2.waniem, ścieL- I I 
nej i erozyjr~ej dot!.~; .Szadk;)we!:i - - - ', -
Pod..sta, .. y i:nozofii markn;.stowskiej 1 I 2 - : -
st.ai.:.yst. R.Szember[, il I I 
-1;:~~·J~i 0tc~i lektorzy ·---· : ,
1
: _-
W~rchowar:10 fizyczne nanczyciele wf -
__ r,----------· ------
:fr,.1kty1ca podst.:1wo,1a. - 4 tyr,. po IV semestrze 
253 
------------~---.--....... ----·----a-----:s. 
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Kierunek: MECHA:NIKA 
Rok III - studia~ -letnie 
Przedmiot 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e:* 
Drgania mechaniczne ad. K.Maczy:ński 2e 
Podstawy konstrukcji maozyn 
doc. R.Błocki 
Termodynamika techniczna prof. S.Gdula -
Mechanika płynów st.asyst. M.Pac~t -
Teoria maszyn 1 podstawy automatyki. 
ad. K.Maczynski 
Elektrotechnika 1 elektronika 
st.asyst. S.Nidor 
Technologia obróbki skrawaniem 
1 obrabiarki doc.J.Szadkowski 
Technologia budowy maszyn 
ad. J .Wojtyła 
Teoria mechanizmów- ad. K.Maczyiiskf 
Dźwignice** st.wykł.K.Bogusławski 
Obróbka skrawaniem i obrabiarki*• 
st.wykł. B.Czarnecki 
Podstawy nauk politycznych 




Specjalność: MASZYNY I URZ4DZENIA 




Technologie włókiennicze ~ 
doc.J.Bogusławski 
Maszyny włókiennicze doc. A.Kowalski -







w ć 1 'D 
4 -







- - 2 
- - 2 
















- 3e - -
*Dla specjalności z wyjątkiem "Technologii maszyn". 
**Do wyboru, w zależności od tematu I pracy Jrzejściowej. 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok III - studta ·1i -letnie '-cd.) 
I -· I Godzin tyg~~~ t-·~--P-r_z_e_dm_io-t·--------ą-kb.--d-a_j_a_.ey__ ~eetr V Sl-lniestr VI. - __j".iJ:ć L! w ć l ,. I I l _,'.- _ 1 I, Specjalność: SYSTEMY I URZĄDZENIA ENEHGE TYCZNF; 
D-::-gania mecha11iczne ad. K.Maczy11ski 2e 1 
Podstawy konstrukcji maszyn 
doc. R. Błock1. 
Transport :r.lE'.sy i energii 
st. asyst. IJ!. Fijał:ko·wski 
Podstawy systemów energetyczr.yc:1 
1 madzyn przepływowych doc. T.Berowski 
Specjalność: SAJ,K>CHODY I CHJ}lITKI 
Teoria n..chu poiazei.ów samochodowych 
ad. K.Romaniszyn 
SJ..l:niki samochodowe prof .J .A. Wajar.d 
Specjalność: TEC'tlNOLOGIA ~..A.SZYN 
Podstawy konstrukcji maszyn 
st.asyst. T.Danel 
Podstawy automatyki ad. K.Maczy:ński 
Metrologia techniczna 
st.wykł. J.Malinowski 
Elektrotechnj_ka i elektronika 
st.asyst. S.Midor 
Technologia odlewnictwa i przetwórstwa 
tworzyw sztucznych doc. P. Wasiltwski 
Technologia obróbki skrawaniem 
i spawalnictwa doc. P.Wasilewski 
Technologia obróbki plastycznej, ścier-
nej i erozyjnej doc. J .Szadkowski 
Obrabiarki doc. J.Szad.kowski 
Projelctowanie procesów technologi-










- 3e 1 2 I 
I 
I 
- 2e 1 




I - : , -
3 
- 3e 1 
I 
2 1 i -
- 1 2 
1 
1 
- 3e 1 
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Kierunek: ?-filCHA:tIHCA 
Rok III - studia~ -letnie ( .... ,ca.,, 
'-
Przedmiot 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN {cd.) 
Ur?.ądzerda tra!lBportu wew:i.ą trzzakła-• 
dowego st.wykł.X.Boguaławski 
Oprzyrządowanie technologiczne dl'3. 
obróbki bezwióro~'l'ej doc. P.Wasilewski 
Podstawy nauk po1.i-tycznych 





uemestr V !!emestr V.:. 
• ć ,ii p 1Tlv1 I 
' I I l I l 
- - ··1- 2 1'-1-1 
-1- -1- 2 i-!- :11 
2 2 -1- 11'l21" 
-· i 2 - -· - I 2 -
- 6 - ··LL~-
Pr.aktyka sper,jalizacyjna - 4 ~yg. po VI 
- ,· 
2 
- , - - i : ! ~~-ł 
2e.Ul2st.rze -------------------- ---------- ~ 
Rok IV - studia ~ ·-letnie 
Przedmiot 
1------------·-----------· 
, 1 li-p r ~ e dm i ot y w Ap o n e: 
Fizyka ad. }1.Sarna 
Teoria maszyn i podstawy automatyki 
ad. K.Maczyz'iski 
I Godtti~-:;~;;,:;o-
. s„em_ eatrVII eemestrV!"II 




-12 - 2e .. 3 -I 
- 2 - - - - -
2 
Techr.ologia budowy maszyn 2.:l .• Z" .Wojtyła. ·-e 
Organizacja i zarzą:jzan.i.e 
ad. W .J akt;.biec 
Nauka o pracy .. doc. S.Szumpich 2 
Praca przejścio11;a I 
Język obcy lektorzy 
•n1a specjalności z wyjątkiem II Te~hnolog1i maf:.2yn" i 11 Syst.,.,rr;ów 
i urządzeń energetycznycn~. 
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Rok IV - ctuc.ia ~ -letnle (cd.) 
r--- r· ~dzin tv~odniovo I l?rzedmio't v;ykładejący " -
l_··-------------·--------t·~~-rotr1~- senestrVIIl r __ • w C ., ;,rr• l 4 0 
I rjr:0c-ialnosć: ~IASZYNY I URZ!µ>Z:.INJA 1!_ 1 !,11 'i 
'
. ?R.Zr:frYS!,U W?.Ć~~IEmr~CZE. G() I OP.U'~CZ:SGO i i I 
i :'t3c1:molcgia włók:i.er.nic1;wzi I -3 '· _- -~ I - - -
st.e.syst. R.0•.1czarz I 
Ma.szyny włó!riennicze Joe. A.Km:.:i.lski 1- - 1 - 3 -
, ,l 
Automatyka ::naszyn i rirocesow w=i::ól'.lenw• 
ni.czych st.asyst. P .Noll (zJ .. ) - - ! - 2e 1 1 -
:i?ompy, wentylatory, spręże.:r-ki 
doc. '.i'. :Serowski 
1'1:1.grzcnm.i . .:e, su1zar}d., u1.·ząd2,eni a 
}::li.na ty7~acyjne s ':. usys t. H. Fij a.ł'.cowsEi 
Kn::;~y~y d() w?ólcten Ei', turalnych 
Jcc. A.Ko11,alE1'~i 
f i.'raca pr::;ejóciowa II 
' i . 1 'Ć sysmEMV I TfR7 AT,.,E,.,. ' 3.f:ecJa. nos : .,_ .,iL ..• ,, • .,;L, ··,LA }'Nrr.•-nG"' ,-,,r0z·,,-, ł ~l\!.i:.,l~ ·.l!.,:l .l V .i\.i..i 
P r z e a. m i o t y w s p ó 1 n e: 
Nauka o };1r&cy doc. S.Szt..mpich 
, Silniki spe.:'..in.owe 1 prof.~- .i •• Wajand 
I Automn.tyka. ::;,recesów en9rgetycznych doc. A.LiG:ccki 
I t-· , • • t I w1„ozyny i un;ą:i~en:.~ c~ne:cge ·;yc;;:;.,c, 
J cloc. ~. Berowsl'"i 
i :Praca pr~~c~ści0wa II prof .J .A.Wajc::ncl I S1.,::cj2.lizac:ja: Ci·,iJ?lne ·,ns.s;zy1:.:1~.J.:bE9.!!2. 
I 
Sprężarl:i obję ·;;cścj o1're* 
Si1nik1 zpalin::rwe IT prof.J .) .• W::j[;.nd 
Apa-r-atura paliwowa siJ..ników tłokow3ch111 
I ad. :"i.Sobies~czaibki 
*przedmio'ty do wybor.i - jeden z trzech 
2 -1 - -
i 
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Ki.e:r.mek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
,----------·--~-----------------------, 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot VJ"khdając7 semestr 7II ee;.u'Jstr VII: 
Specjalizacja: Cienlne maszyny tł:o_l{owe (i::a,: 
w 6 1 1> 
l 
I 





Praca przejściowa II 
Specjalizacja: ]'hszynf l. ur.~fldze~ 
h_xdrau iczne 
Pompy doc. T.Berowski 
2 
2 1 
2e 1 - - -
6 
Uid:ady hydrauliczne - - - - 2e 1 - -
doc.E.Cichowski ~J..) 
Urządzenia cieplno-przepły1'1cwe* 2 
doc. T.Berowski 
Turbiny parowe* 2 
Sprężarki przepływowe* doc.T.Berowski 2 
Wy-brane zagadnienia z konwersji 
energii doc. E.Cichowski (zł.) -
Specjalność: SAMOCHODY I GL\.GNIKI 
Specjalizacja: Budowa samochodów 
I ciągni1fo~ 
Silniki s~mochodowe prof.J.A.Wajand 
Elektrotechnika samochodowa 
st.asyst. S.Midor 
Badania pojazdów samochodowych 
ad.M.Sobieszczański 
Budowa samochodów ad.K.Romaniszyn 
*Erzedmiot do wybo:ru - jeden z -trzech 










- - 2P. 1 
2 
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Ki~runek: MECHAł.'IY,.A 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Przedmiot 
Specjalizacja: Budowa samochodów . r ciągniKóW --rca.) 
Budowa ciągników ad. J.Werner 
Nadwozia samochodowe 
st.asyst. A.Zieliński 
Praca przejściowa II 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Nauka o pre.cy do.c. S .Szumpich 
Podstawy automatylci ad. K.Maczyńsl-::i 
Elektrotechnika i elektronika 
st.asyst.J .Alaszewicz 
Technologia obróbld plastycznej 







~ ad. J. Woj ty:l'.a 
Oprzyrządowanie technologiczne dla 
obróbki wi6rowej ad. J .Wojtyła 
Praca przejdciowa I 
Praca przejściow'l II 
Język obcy lektorzy 
Specjalizacja: Obróbka skrawaniem 
Teoria skrawania, konstrukcje i wytwa-
rzanie narzędzi skrawających 
doc. J .Szadkowski 
Automatyzacja procesów tect.LD.ologi-
cznych ad. H.Migdacz 
Oodzin tygodniowo 
eemeetrVII eemestrVIII 
WÓ lPW6 lp 
1 - - - 2e 1 
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l:i""runek: MECHANIKA 
Rok IV - studia 4i -letnie (cd.) 
-· ----' Godzin t71odniowo 
Prz'1łdmict - ,ąkłada~llą aemeet:z:.VII aeDlestr VIIl 
"-~ 
V ć l , w ć l p 
~ - -····-- I I Specjalizacja: C"br6bka skrawaniem ter •. ) I ! 
Automaty i obrabiarki sterowa.~e nume- . I 
rycznie doc. J • Sza.cU:owski 3e - - I - - i 1 -. 
Wybrane.. z.agadnienia k9nstr.l.kcji 
ob:rabiarek doc. J .S2,adkowski - - - - 2e - 1 -
SpenjaJ.izacja: ndlewnictwo 
' 
!l!eobnologia topienia i odlewania 2e - - .. .. - 2 -doc. P • Wasilewski 
Technologia formy odlewniczej i mater-
iały formierskie dcc. P .WasilewsJd 2 - - 2 2e - 2 2 
Maszyny i \,rządzenia odlewnicze, proje- I .. ktowru:.ie saz.:ł:adów 1,rzemysłowych - - - - 2e -., C. -doc. P. Was:!.lewaki I 
Praktyka specjalizacyjna - 6 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia~ -letnie 
. 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykłaclaj11C7 881D8GtrIX aeaeetr .. ć l I> lł' ć l p 
Ochrona ,rodowiska 2 - - -
Seminarium dyplomowe - - :5 -
Praca drl-lomowa - - - D 
/ 
Studia d2imme 271 
Kleru.nek: WŁÓKIENNICTW.:) 
Rok I - studia 4i -letnie 
Godain tygodniowo 
Prseclm1ot - ąkładajaaą aeaenrI snaeetr II ,, 6 l 1> ,, 6 l p -
!' r z o dm i o t y ws p ,s l n e: _,_ 
.. 
Ekcnooia polityczna ad. L.Hejny 1 2 - - 2e 2 
J~zyl~i obce lektorzy - 4 - - .. 4 - -
Wychowanie fizyc~ne nauczyciel~ wf - 2 - - - 2 - -
Specjalność: ME:;HANI CZNA TECiiNOLGGIA 
Wł.ÓKNA 
I 
Matematyka wyka:. I.Bucki 3 4 - - 3 4 - -
Fhyka wykł. D.Wajand 3 2 - - 3d 2 - -
Chemia ogólna doc. J.Heczko 3e 2 - - -- - 4 -
Geometria wykreelr.a 1 rysu...'l'J.ek 
techn:tozn.v st.asyst. T.Kuś 2 - - 2 - - - 2 
Mo. teriały 1::or1.Strukcy;Jne 2 - - - - - - -st.asyst. T.Kuś 
-1- ł Meohanika ogólna ad. C.Wojtasik - - 2 2 - -
S:pecj alność: OTIEM!CZNA TECHNOLOGIA 
14 
I ~.'ŁOICMA 
Ma.t<?.matyka wykł. I.Bucki 5 - - 2 2 - -
Geometria wykre,1na 1 rys"Ul'lek 
j 
techniczny st. asyst. TaKuś 1 - - 2 ;.. - - 3 
, ll•ch:inilra 1 reologia tech?'.J.czna 2 1 - - 4e 3 - -
et.asyst. U.Kłosowicz 
Chemia nieorga.ni.cz.:n.2. doc. J .Hec~ko óe 1 4 - .... - ·- -
C~emia orga..~iczna a·:i. M. Kowalewski - - - - t3 2 - -
Chen:ia. ar1aJ.i t.;yczna - - - -1~ - i:; -(zł.) ; wykł. P.Sztafrowski 
i 
Praktyka mechanic~na - 4 t:;•g. po II semestrze 
272 Filia Poli techniki Ł6dzkiej w Rl.elelm-l31ełej 
Kierunek: Wł.OKIENNICTWO 
Rok II - studi~ ~ -letnie 2 
Przedmiot 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Podstawy filozofii. marksis+,owskiej 





Sr,ecjalnof'.ić: MECHANICZNA 'ri'~CHNOLOGIA 
WłÓKNA 
Ma tema tylta W"Jk;t. I .Bucki 
Elektroniczna technika obliczeniowa 
st.a.syst. L.Ogiński 
Fizyka wykł. D.Wajand 
Geometria wykJ.eślna 1 rysunek 
technicznY st.asyst. T.Kuś 
Mechanika ogólna· ad.O.Wojtasik 
1 Wytrzymałość materiałó,.., 
ad. O.Wojtasik 
Części maszyn włókienniczych 
ad. T.Vczeń 
Nauka o włóknie doc.A.Włochowicz 
Technologia włókien chemicznych 




Specja1r~ość: CHEMICZNA TECHWOLOGIA 
WŁÓKNA 
Ma tema ty}~a wyk"ł. I.Bucki 
Elektroniczna. technika. obliczeniowa 
st.asyst. S.Wojciech 
Godzin tygodniowo 
someatr III semestr .L v 




- - 1 2 
2 
2 
2e 3 - - - - -
4e 
2 
- - - 2 2 




- 2e 2 
- - - - 3 1 - 3 
3e - - - - - 3 -
3 - - - - - 2 -
- - - 4e 2 -
3P. 3 - - - - - -
- 2 2 
Stiidia '1zienne 273 
Kjerunek: Wl6KIENNICTWO 
Rok II - stuc1ia. ~ -letnie (cd.) , - ' Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkłada.11101 semestr III semestr IV 
V ć l 'D 11' 6 1 1) 
Specja1ność: 1.lliEMICZNA TECHNOLOGI A I Wł.ÓKNA (cd.~) 
Fizyka wykł. D.Wajand 3 2 - - 3e 2 3 -
Chemia organiczna ad. M.X:owalewski 4e 2 6 - - - - -
Cięści maszyn wł6kiennic~~ch 2 1 -
ad. T.Uczeń 
- 2e 1 - 2 
Urządz~nia cieplne zakładów włókien-
nic•ych st.asyst, G,Sorokowsk1__EJ- - - 3 - 3 -
Metrologia wł6k5.e1micza 2 1 - - 2e 1 3 -doc. S.Cybula 
Praktyka technologiczna - 4 tyg. po IV semestr-ze 
Rok !II - studia~ -letnie 
-
~ Qocl&in '7pniowo l 
Przedmiot ąkłaclaj~ey - semestr V eeaestr VI 
1f' ć l 'D w 6 l P. 
. P r z e d m i o t y ws p 6 1 n e: i 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - ... s·t.asys t.R .Szomberg 
Język o·ocy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele w! - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
274 :Pil:!..a Poli tecluli.ki Ł6dir.kiej l~ Bielsku-Białej 
Kierunek: W,:LÓKIENNIC':'wO 
Rok III - 8t".!dia ~ -letnie (~d.) 
,:_ 
Specjdność: K3CH.AN!CZNA 'rECHNO.LCGIA 
WŁó:lG,.A 
Częścl ir.3.szyn \11ł:ó:',.der..nlc7,ych 
ad. T.UezC'ń 
Mechanika maszyn wł6k:..enniczych 
ad. K .Maczyf,ski 








A.d. M. Grttdniewski 
Technologie. ::n:·zęrlr:y i ..,;:óknin 
st.asyst. r1.Machnio 
'.:::kac~wo 
Dz,i~wi.arstwo i konf9k~J-n:..:>wanie 
st~as)~st. łJJ.Pe:rzJrna 
Specjal:1oeć: CH:F;1'1ICZN.'\ TECHNOLOGIA 
Wł.ćl:KA 
Chemia fizyczna a,\. H.Szocik 
Elektrotec:hn!.ka i elektronilca 
. st.asyst • .A.Nasr:.y 
]:Ja·uka o włó:rnie d(JC. A.Wł"ochowicz 




3 .. 1- ł -







włólc,a st.asyst. s.r.ewar.iow:::ti 
lnżyr.ie:r:-5-a chemfcsna 
Technologia wody 1 ticlekćw 
wykł. B.Kotu1ski 




~ 1]2 = I - -
I 
l'ra:ittyka technologiczna - 4 tyg. JlU VI sel'l'estr!?-t?. _J ---·---
Sti.1dia dzienne 275 
Kierunek: ~XIENNI CT~'IO 
Rok IV - studia 4-, -letnie 
Przedmiot 
P r z e d m i o t y w s p ó l n e: 
Nauka o pracy 
st.asyst •. E .Sobieszcz:..ńslca 
J~zyk obcy lektorzy 
Spe~jalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
fflK.i"{A 
Elektrotechnika i el~ktronika 
st.asyst.J .Alaszewicz 
Urządzenia cieplne zalcł~dów włókien­
niczych st.asyst.G.So-rokowski 
Podstawy automatyki procesów 
st.asyst. P.Moll (zlJ 
Tkactwo ad. E.Dobrzański 
D'?.iew:i.arstwo i konfekcjonowanie 
st.asyst. M.Perzyns 
Chemiczna obróbka wyrobów włókien-
niczych st.asyst. Z.Malinowska 
Ekonomia :l organizacja produkcji 
st.asyst. A.Jura 
Strilktu:ra_prz.ędzy i wyrobów.włókien-
niczych prof. W.Żurek 
Budowa maszyn wł:ókienntczych 




. Specjalizacja: E_rzędzalnic~ 
I 




aemeatr VII aemestl'V IT 























- 3e - I, 
- 4 - , 5 
2_7_6 ______ Fi_· _1:1._a_P_o_l_iJ_eohniki Łódzkiej w Bielsku-Białej 
Kierunek: Wł~KIENNIGTWO 
·1 
Role IV - stud5.a ~ -letnie (~a.) 
--· - -· 
Godzin tygodniowo 
p rzudmiot -· ~kładajqc,1 
Specj alizacja: Przę_dzalnictwo (cd,) 





yka ,·:yro1)ÓW włóki cru1J c ~:yc h 
wylr.ł .H .Ka~zma::ek 
alizacja: Tka.ctwo 
a i projektowanie tkanin 
st.asyst. E.Nynz. 








wykł. Z. Wnuk (zł.) 
-e.wy wzornictwa i estetyka wyrobów 
enni czych wykł .H, Kaczrnar(~1c (z1J 




alizacja: n z i ewi ars two 
a 5. projektowrmie a.zianln 
Techn 
Proje 
I Pod.st włóki 
st.asyst. Z.Frontczak 
ologia dziewiars t,.,;a 
doc. W.Korliński 
ktowanie technologii dzianin 
st.asyst. Z.Frontczak 
awy w2or:1ict;·,,,r::i i estetyka ·.ryrollów 
enniczych wykł.H .Kaczmar(;k (zł) 
semeatrvil eemestrVIII 
w ć l p V ć l p 
- - - - 1 - - 1 
- - - - 1 - - -
- - - - 2 - 2 -
- - - - 5 - 6 -
- - - - 1 - - 1 
- - - - 1 - - -
- - - ·- - - - 1 
- - - - 2e - 2 -
- - - - 5e - 6 -
- ·- - - 1 - - .. I 




Studia dzierme 277 
Kieru.YJ.ek: WWKIENNICTWO 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot 
Snecjclność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
- W!ł)KNA 
Podstawy automatyki procesów 
st.asyst. P.Moll zł 
Technologia. włó1cien chemicznych 
i .folii wa:-ókienniczych 
ad. W.Mikołajczyk 
!Podstawy mechnaicznej technologii włókna st.asyst. E.Nycz 
'
Chemiczna obróbka wyrobów włókien-
niczych st.asyE"t. Z .Malinowslca 
Chemia i chemia fizyczna polimerów· 
doc. A.Dems 
Ekonomia i organizacja produk 
doc. S.Szumpich 
Fizyka włók~.a doc. A.WłochowiJ 
Podstawy projektowania zakładów 
włókienniczych doc.J .Bogusławsl~i 
Przedmioty specjalizacyjne: 
Specje.lizacja: Chemiczna obróbka 
wyrobó~ włókienniczych ~ 
Wybrane zagadnienia z chemi.~znej 




Chemj_a związków powierzchniowo-czynnych 
st.asys·~. Z.Ma1inow·ska 
Chemia barwników ad.W.Gzajkowski 
aemeetrVII 
w 6 1 'D 
2 - 2 -
:; - 2 -
3 - 4 -
3e - 4 -
5e - - -
- - - -
I 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Praktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VIII semestrze 
aemestrvnI 
y ć l p 
I 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3e 2 - 1 
2 - - -
1 - - -
4e - 9 -
2 - 3 -
1 - - -
2e - - -
278 Filia Po.lit1?cł:.ni!d. Ł6dzld..ej w Eicleku-Bialej 
., 
Rok V - :3 tud.ia 4.,,. ~·le tnie 
C. -- -r 
Godzin tygodnio,10 
1r.7kładający 








Tech:1".llogia przędz:::1::J.ic. twa 






P ~·acu. dyplrm,owa 
c. A. Włochowi:::-& 
ad. E .:Do brz.:tńs.ki 
-·· ,·;.~ .... ., E .r,cibr~""ńsk.i 
st~ 
'[(;c:v,.ologj_a a.ziewie.1.·s "'.i\·.r a 
Techno'.!.:;g5 9. wyrob5w dz: 
st.asys 
Semtr;:>.1·i u.-..i a yplomc,\'e 
Specj ,;.;., noić: arrr.:r.:rr.czxA. 
w;-.~7.N.". 
doc. W .Xorlir.1ski 
c•,.ia.r~'.dch 
,I. Z. F1,on t~za1r ... 
Joe. W. V.orliński 
TEC'HNOLOG:..l! 
E..21!.t"~ S!:lec;;aI..:.::.i:ic:Ja~ Chemic:~n 
::rcr._ro.bów ~1·t~k~_!!łr;;.I~zycf;· 
Budow:i :!!.aeo;::yn w:,·kańC'zal niczych 
st. as.ys +,. B, !a~k 
e,omeetrT'l1' eeme&tr 
w 6 1 p w ć! 1 




I I- I_ I 1e - I 




2e I_ 1 ' -- - ,- 1 I 
I 
I 
I e - - -
11 I - 2 - I I - - - 1 
I I I I 














Rok 7 - s-tudJ.a ~ -1(,tn:: a 
Pr~edmiot 
(('d.) 
2'"'0 I „ 
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok I - G~~dia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkhdaj1107 semeetrr bemestr n 
w ć l li w ć 1 p 
Matematyka doc. J .Matkowski 4e 3 - - 2 2 - -
Geometria wykreślna 2e - - 1 - - - -st.asyst. E.Bujok 
Rysunek t~~hniczny - - - 2 - - - 2 
st.asyst. S .,:akubaszek 
Materiałoznawstwo z chemią 2 - - - 3e - 2 -
prof. S.Balicki, 
doc. J .Heczl::o 
Metrologia st.wykł. J.Malinowski - - - - 2 - - -
Ekonomia polityczna ad.L.Hejny 1e 1 - - - - - -
Technilca wyt·warzania - - - - 2e - 1 -doc. I'.Wasi1ewski 
Język obcy lekto:i::•7,y - 2 ·- - - 2 - -
• 
Studia wieczorowe 281 
Kierunek: MECHANIKA 
rtok II - studia~ -letnie 
Przedmiot - W7lrładaj11ey 
Godzin tygodniow~j 
semestrnr F!emcistrr -w ć l p y ć l _p 
i 
Matematyka doc. J.Matkowski 2e 1 I- - - - - -
Elektroniczna technika oblicze!l . iowa - -· - - 2 - - -
st. miyrit. L.Ogiński 
Mechanjka ad. /\.Strzelczyk 2 1 - - 2e 2 - -
l'odstawy konstrukcji maszyn - - - - 2 - - ·~ 
st.asyst. T.Danel 
\'lytrzymał:o ść materiałów - - - - 2 1 I- -ad. A.Strzelczy!r I 
Technika wytwarzania 2 - 1 - - 1- 1~ -doc • J.Szadkowski I 
Terr!i.:>dynamika st. asyst. G. Sorokowsld .. I -· - - 2el2 - -
Elektro tec~ika • elektronika 4e 1 ~ - ,- - - 1 ·· -st.asyst.J.Alaszewicz I 1 I-Metrologia st.wykł. J.M'alinowski - - - - - -Podstawy filozofii. marksistcwsko-
1- 1-leninowslcie j i socjologii .. :, 1 - - - ,-,~ doc. S .S1-mrnpich 
I-Języki obce lektorzy i- 2 - 1- - 2 1-
Rok III - studia~ -letnie 
Przedmiot 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Podsta~y nauk politycznych 
Slcktroniczna technika obliczeniowa 
st.asyst. L .Ogiński 
Fizyka ad. M.Sarna 
Wytrzymałość materiałów 
ad. A.Strzelczyk 





semestr V eemee:trv 
WĆl:PWćlp 
I 
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Kierunek: ME:CHANIKA 
Rok III - studia ~ -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot S"Dlestr V semestr v.r 
y ć 1 1) w ć l p 





Podstawy hyd~auliki i pneuma.tyki** 
st.asyst. M.Pacut 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZBNIA 








r I ł - - -1 -
2e - - -
- - - -




Specjc::..lność: SYSTEMY I URZ;\DZENIA 
ENERGF~TYCZNE 
!'od.stawy systemów energetycznych 
i masz;yn przepływo'lttych 
doc. T.Berowski 
Transport maay 1 energii 
st.asyst.M.Fijałkowski 
Sp€cjalność: S!J10CHODY I CI.\GNIKI 
Teoria ruchu poje.zdów samochodowych 
ad. X.Romaniszyn 
SiJ.niki samochodowe prof. J .Wajand 
Budowa samochodów 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Od).ewnictwo i przetwórstwo tworzyw 
sztucznych doc .I' • Was news!d 
Obróbka plaBtyczna i spawalnictwo 
doc.P.Wasilewski 









"'Z wyjątkiem specjalności: "Technologia maszyn" i "Obrabiarki 
i urządzenia technologiczne". 
**Dla spenjalności: 11 Tecł1nologia maezyn11 i 11 0bra'biarki i ur~ą­
dzenia technologiczne" • 
Studia wieczorcwe 283 
1Ci.eruneb J'ł.'ECHA\'IK.JI. 
~ 
Rok I'T - studia 4, -·lntn::..e 
Pr:?:edmiołi 
-·r G~dslll ;;ygcdn~o -
,, ć l 1F .f. 1:·' 
! ·p r z e cl m i o t y w e !l ć 1 n e: 
. Podstawy konstr.u.1::cji ma,azyn 
I
~ doe. n.Błock! 
Podstawy automatyki J. ~eoria r:1~S.ZY1:, 
·· all .K.Mac;;..rnsk.1 
I Eko!ll'.)!llika i orgctnizacjc.. pr~dukcji .. doc. ::>.Szump1cn 
I Specjalność: MASZ111Y I UR~,\DZE'NJ A Plł.ZEMYSŁU W'"iDKIEł.'NI CZEGO 
I Maszyny włók:i.tlnn:5.cze doc. A.Kowalski 
I 
Autoreatyka masz~rn i procesów 
włókienniczych ad. K.Kaczyński 
,.,· Pora1,y, wentylatory i .3..-;ręża,r~i "'r 
doc. 'I •-'-'erow.J.i 
; 'fa.grzewnice, ::11.iszarld i u:rząd~:on1a 
klime.tyl::ac-yjne st.asyst.M. Fijał:1rcw.s\:i 
Prana przejściowa 
3pecjAlność: SYSTEt,,,Y I URZĄDZENIA 
ENBRGETYCZNE 
.i:'onatawy systemów en::rgc tycznych 
i maszyn przepł:ywow-Jch doc. T. Berowski 
A,1tomatyka !)rocesów energetycznych 
· doc. A.L1sicki 
L b t · · , , 
I J.,a. ara· or1.urn ma~izyn : u.rzą<,zen e!I erge tycznych prof. J. Waj and, 
I 
doc. ·r .Eero·.1ski 
Cieplne maszy?:y tłokow,~ 
prof •• r. Wa;JaYJ.d I Tnrbiny ciepL1e doc. ~. Berc,wski 
f Pcmpy dc.c. T. Berowski 
C l___ __ 
I 



















~'-I 10 I 1 I , j -1 I 
- I - , . I 
I I 
:, - -· 
I 
1 ,t I -
-IM • 1 · 1 
11 , ... , ._ 
. I, -
1-1 ·,-1-
*Egzamir1 z jednego z 5··ciu prztłd.miotów wyzn<1cza opi~kun grupy, 
tak by nie był to p:!.'zedmi:)t rracy semest:r:al:r.ej lub 0.;;-plo·,;;.owej 
284 Filie Poli techniki Łódzki.ej w Bielsku-Białej 
Kierunek: MECHAlUKA 
Rok IV - ·studia ~ -le tnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Pr2.edmiot - wykiadają~y semestr VIT aemest:1.rq r 
w. ó l :P w ć 1 p --~---
S-pecjalncóć: SYSTE!'l:Y I URZĄDZENIA 
. I 
l ENERGETYCZNE (cd.) 
Sprężar1:i przepływowe .. - - - 2• 1 - -
doc. T.B:::ro',,ski 
Wytwornice pary 2 1 - - i,; - - -
Praca przejściowa - - - - - - - 4 
Przedmiot p:.•acy dyplomowej - - - - br -
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Obróbka plastyczna i spawalnictwo 1 - 2 - - - 1 -
doc. P .Was 
Obróbka. cieplna i powierzchniowa - - 1 - - - - -
prof. S.Balicki 
Narzędzia skrawające 3e - - - - _, 2 -
ac.. J .Wojtyła 
Projektowanie i auto::nat:r :procesów 
technologicznych 2e - 1 1 1 - 1 -
doc. J.Szadkowski 
Przyrządy i uchwyty - - - - 2 - - 1 
ad. J.Wojty;:a 
Obrabiar1ci c.oc. J.Szadkowski - - - - 2e - 1 I-
Praca rrzejściowa. - - - - - - _14 
Przec1.rnio t wymienny - - - - 3 - - -
Spe ej alność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
S:tlnjki samochodowe - - 2 - I- - - -
pr,Ji'. j .WajanJ 
Budowa samochodów 3e 2 - - - - - -
ad. K.Romaniezyn I 
I 
I 
"'Egzamin. ~ jednego z 5-ciu. przedmiotów wyznacza opiekun grupy, 
tak by nie był to przedmiot pracy semestralnej lub dyplomowej. 
*•seminaria. 
1 
Stu.die wieczorowe 285 
Kierunek: MECHANIK.A 
Rok IV - studia 4ł -letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - ąkładaj11c;1 semestr VII semestr/III 
V ć l p w ć l p -
Specjalność: SAMOCHODY I CL\GNIXI 
I 
Budowa. ciągr.ilców - - - - 2eł! 1 - -
Badania pojazdów samochodowych - - - - - - 2 -
ad.. M.Sobie~zczański 
Elektrotechnika samochodowa 2 - - - - - 1 -st.asyst. S .Mid.c)r 
Technologia budowy pojazdów 
samochodowych st. wykł. B. C ,mrr.e clri - - - •. ., ~- 1 - -
Technologia napraw pojazdów 
2e• samochodowych - - - - 1 - -
Eksploatacja po~azdów samocho-
dowych 3 - - - - - 2e -
Praca przejściowa - - - - - - - 4 
Rok V - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vykladaj11ey semestr IX semestr X 
a 1 p a 1 p 
Przed::nio t y ws pól n e: 
Nauka o pracy doc. s.szumpich - - - 2 - -
Ekonomika i o:t·ganizacja produkcji I - - 3e - - -
doc. s.szumpich 
Praca przejściowa - - 4 - - -
Specjalność: OBRABIARKI, NARZĘDZIA 
TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN I 
Obrabiarki doc .S .Szadkowski 14e 2 - - - -
ttEgzarnin v. "Budowy ciągnikćw lub z "Technologii napraw pojazdów 
samochodowycM' do us ta""ler.ia przez kierownika spedalno ści. 
286 Filia ~oli techniki Ł6g.sld.e;t w Bielsku-Białej 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok V - studia 5-letnie (cd.) 
. 
Godzin tygodniowo 
PrHdmiOt - wykładający aeme1rtr 1 x semestr X 
a l p a 1 p 
Specjalność: OBRABIARKI, NARZĘDZIA 
I TECHNOLOGIA :BUDOWY J.11ASZYU (cd.) 
Technologia bud<..wy maszyn 4e 1 1 - - -
ad. J. Woj tyła 
Seminarium dyplomowe - - - - 2 -
Praca dypl'omowa - - - - - D 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKl 
Pojazdy samocho:lowe i teoria ruchu 
pojazdów ad. K'\Romaniszyn 2e 2 - - - -
Technologia budowy pojazdów sa~ocho-
dowych st.wykł.B.Czarnecki 2c - - - - -
Technika utrzymania pojazdów samocho-
dowych wykł.E.Wodziczko (zlJ 2e 2 - - - -
Ciągniki ad. J.Werner 2e - ' - - - -
Seminarium dyplomowe - - - - 2 ... 
Praca dyplomowa - - - - - D 
Spe ej alność: MASZYNY I unzfrZENIA 
P.RZEMYSŁU WUJ IENNI CZEGO 
Maszyny włókiennicze doc. A.Kowalski 4e 3 - - - -
Urządzenia cieplne masz.rn włókienni-
czych st.asyst.G.Sorokowski 2e ~ - - - - -
Automatyzacja procesów technologicznych 2e 1 - - - -
\>.-ykł.A.Godzisz 
I= 
Seminariwr. dyplomowe - - .. 2 -
Praca dyplomowa - - - - D 
Studia wieczorowe 
Kierunek: MECHANIY..A 
Rok V - studia 5-letnic (cd.) 
Di~;lne mr.azyny . ..,i:rnikowc 
doc. T. :~\r;rowski 
', Automatyza.cj ~- procesów cienln.ych i doc. ~!.Bi.;rowsJd 
I 
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Kierunsk: W:i:ĆKIEKNIC'I!WO 






I -· ! -
- -~ 
r --~lodzin tygod~iO'ld'O --,-ł, 
j Prsed&iot - 1.•~lad&"c· .. v -~ -~,--i '# "-; .. # E'rMc.astr I eamaat.~ ~-1 
,___---·----·---·-.. . , ~=i 4:fl ~ i. -€nr~ 
M::\tematyka st.fJ.syst. L .OgLfol:i li 2e i 3 , - ·-· 2e ? - j - I 
Fiz~rka ad. 1•i.S'1.rna. - 2e 2 I I 
Ch1en~ia ogólna d-::ic, J .Hec;?.ke, *; ~ I = 1- 1 e ~ ł; = 
G-ecme t:da wykreślna :!. rysun;.;:k ~ I · 
techniczny :.,t.a;;iy::;~. T.Kuń 1.:
1
:~.eejj -., 1· -- 3 - 2 
Ekonomia po1ityczna 8.d.L~hejny , 




Filie Poli techniki L6dzkiej w Bielsku-Białej 
Xie:ru.."rJ.ek: WŁ1KIENNICTWO 
Rok II - studia +d -letni€ 
. Godzin tygodniowo 
Pi'Hdi:tdot - ąklad&jł\CY ssmestrII1 semestr IV 
- ___ .__...,. w ć l p w ć 1 p 
Matematyka st.asyst.L.Ogiński 2e 3 - - - - - •. 
Elektroniczna technika obliczeniowa 2 - 2 - - - - -s-t.asyst.J.Kukuczka 2 - 2 - - - - -
F.tzyka ad. M.Sarna 2e 1 - - - - 3 -
Materi.ały konstrukcyjne - - - - 1 - - -prof. S.Balicki. 
!•Iechanika ogólna wykł.K.Bogusławski 2 1 - - 2e 1 .. -
Wytrzymał.ość mate:riałów - - - - 2e 2 - -
st.asyst.M.Kłos'.)wicz 
Podsta•vy filozofii marksistowskiej - - - - 1e 1 - -acl.J .Y.opel (zł.) 
I 
Język occy lektorzy - 2 - - - f2e - ---
Rok III - studia ~ - 1.etnie 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
- WŁÓKNA 
części maszyrl włókienniczych 
~tsasyst. B.Ślęk 
Necr1anika maszyn włókienniczych 
Podstai,,y a"J.tomatyzacji procesów 
Elektro"':.echnika i elektl.·onika. 
st.asyst,J.Alaszewicz 
Nau1ca 0 włóknie doc. A.włochowicz 
Metrologia włókienr;.icza 
st.asyst.T.Woszczyna 
Technologia przędzy i włóknin 
st.asyst, r.:.iv:achnio 
Tkactwo ad. E.Dobrzański 
Podstawy projektowa."1.ia zakładów 
włókienniczych doc.J.Bogusławski 
Foąstawy nauk politycznych 
Godzin t1godniovo 
semestr v 
w ć 1 p 
• 
B"'mestr VI 
w ć 1 _li 
i 
2 - 2e 1 
- - - - 1 1 - -
.. - - - 2 - - -
;2a' - - - - - 1 -
3e - 2 - - - - -
- - - - 2e 1 3 -
4e - 2. - - - - -
-· - - - 3e -· 2 -
- 1 - - - - - -
1e 1 - - - - - -I -·----------------·---------
Studia wieczorowe 289 
Kierunek: WłóKIENNICTWO 
Rok IV - studia 4~ -letnie 
Specjalność: MECHA!uCZNA TECHNOLOGIA 
Wł.ÓKNA 
Części maszyn włókienniczych 
ad. T.Uczeń 
I 
Urządzenia oieplne zakładów włókien-
niczych ad.A.Sucheta 
I 
Fodsta,,.zy automatyzacji procesów 
Technologia włólcien chemicznych 
i. folii ad. W .Hikołajczyk 
(zl.'. 
I 
Dziewiarstwo i konfekcjonowanie 
st.asyst.M.Perzyna 
Cher,iczna obróbka. wyrobów włókie:1-
niczych st.asyst.Z.Malinowska 




wd lPVĆ lp 
- - - 2 - I- - -
3e - - . - - - 2 ·-
2 - - 2 - - -
2 - - - - -
2 - - - - -
- 2el - 2 -
- 3e 
1
. - 2e -
- 4e - 2 -
Rok V - studia 5-J.etnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - WJ"kładajl\ey' HmestrIX semeatrx 
a l P. a l p 
I Specjalność: MECHAJ\i'ICZNA TECHNOLOGIA I 
I 
WłĆKNA 
ó 1 ' F r z e d m i o t y w s p n e: 
Technologia włókien chemicznych 2e - - - - -
Napęd i automatyka 4e 2 - - - -
Ekonomika, organizacja i planowanie 
I produlccji 2e - - - - -Nauka o pracy - - - 2e - - I 
290 E'i.lia Polite,:,hnik:!. Łód:;;.:dej w :i3ielalru.-Białej --------
Kierunek: W-i:<IKIF:NNTCTWO 
R{}k Y - sLtHHa 5-let.nie (..r:d.) 
Prz edrr.iot - wykładaj"cy 
------~ 
Specjah .. ,··,se: trt.LGHANICZ~A TECHNOLOGIA 
'iiMKNA (cd.) 
} ~~acj~1: I''.!'.'ze dz e.J.!1_~ 
'l'ec'!'inolo 
Si::,rninari 




'l'ec}mclc )gi.a tkactwa 
Uf'• c1Jplomowe 
Iraca (lj rplonowa 
· 2ae;}a~ ~konloatacja m~szyn 
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